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Graditeljski pothvat poslijeratnog modernizma realiziran je mahom u novim gradskim zonama 
gdje se 1950-ih godina gradilo na postulatima novog urbanizma CIAM-a. MeĊutim, istovremeno 
se realizira i niz interpolacija u donjogradskoj zagrebaĉkoj jezgri koje u postojeće, gusto urbano 
tkivo unose elemente modernizma i stvaraju nove vizure grada. Jedna od najznaĉajnijih 
interpolacija 1950-ih godina je stambena uglovnica arhitekta Drage Galića, projektirana za 
djelatnike poduzeća „Kemikalija“ na sjeverozapadnom uglu Svaĉićevog trga. Vrijednosti 
realizacije su kreativna primjena postulata moderne arhitekture poput ostakljenog platna glavnog 
proĉelja, uspješno nadovezivanje na zateĉenu gradnju i uklapanje u perivojno zelenilo trga. Galić 
pripada redu istaknutih protagonista Zagrebaĉkog kruga arhitekture meĊuratnog modernizma, te 
nastavlja djelovati u poslijeratnim prilikama kada se teţište njegova opusa usmjerava na 
stambenu arhitekturu. U tom razdoblju, uz interpoliranu zgradu poduzeća „Kemikalija“ realizira 
i dva monumentalna, samostojeća stambena objekta kolektivnog stanovanja na urbanistiĉko-
arhitektonskom potezu Ulice proleterskih brigada. Analiza znaĉajki interpolacijske gradnje u 
staroj jezgri i novom središtu grada ukazuje da Galić dosljedno koristi jezik modernizma, ali u 
razliĉitom intenzitetu i primjereno postojećim ambijentima. Pojedinaĉna zaštita uglovnice na 
Svaĉićevom trgu potvrĊuje da je rijeĉ o antologijskom djelu koje se suptilnim jezikom uklapa u 
lokalno nalijeĊe i potvrĊuje Galića kao arhitekta, humanista i majstora materijala što postaje 
izazov za pitanja daljnje obnove. Rad donosi opis arhitektonskih karakteristika zgrade, prati 
kritiĉku recepciju od izgradnje do danas, te utvrĊuje stanje objekta i propisane mjere zaštite.  
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UVOD   
    
Predmet interesa ovoga rada je stambena višekatna zgrada arhitekta Drage Galića, projektirana i 
realizirana u razdoblju od 1953. do 1956. godine za zaposlenike poduzeća „Kemikalija“ na 
sjeverozapadnom uglu Trgu kralja Petra Svaĉića, jednoga od najznaĉajnijih zagrebaĉkih 
donjogradskih trgova. Autor zgrade, arhitekt Drago Galić (Zagreb, 1907. – Zagreb, 1992.) 
pripada redu zasluţnih protagonista hrvatske moderne arhitekture. Akademski arhitekt, profesor 
na Arhitektonskom odjelu Tehniĉkog fakulteta Sveuĉilišta u Zagrebu, dugogodišnji voditelj 
Majstorske radionice za arhitekturu JAZU i redoviti ĉlan akademik Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti, ostvario je opus u znaku funkcionalizma i umjetniĉkog senzibiliteta s izraţenim 
osjećajem za uklapanje svojih djela u ambijent podneblja i zateĉenu graditeljsku tradiciju.  
Uglovnica na Svaĉićevom trgu 14 pripada poslijeratnom dijelu opusa koji predstavlja Galićevu 
zrelu stvaralaĉku dob. Na temelju meĊuratnih iskustava koje 1920-ih i 1930-ih godina stjeĉe u 
vodećim arhitektonskim biroima Huge Ehrlicha, Jurja Denzlera i Mladena Kauzlarića, te Drage 
Iblera, Galić 1950-ih godina realizira tri znaĉajna objekta moderne stambene arhitekture u 
Zagrebu. Uz interpoliranu gradnju „Kemikalija“ u donjogradskoj jezgri, istovremeno nastaju i 
dvije slobodnostojeće zgrade kolektivnog stanovanja u novoj aveniji Proleterskih brigada. 
Sukladno urbanistiĉkim principima CIAM-a, karakteristike oblikovanja volumena i proĉelja u 
znaku su monumentalnog modernizma i slijede Le Corbusierovih pet toĉaka moderne 
arhitekture (Les cinq Points d'une Architecture Nouvelle). Iste principe Galić koristi i kod 
interpolacije u staroj jezgri, ali suzdrţanije i primjereno zateĉenoj gradnji.    
Cilj je rada opisati znaĉajke stambene zgrade „Kemikalija“ i smjestiti je u Galićev poslijeratni 
opus kao uspješan primjer skladno provedene interpolacije moderne arhitekture u gusto urbano 
donjogradsko tkivo i ozelenjeni ambijent trga. Aktivno korištenje ravnoga krova, ostakljeno 
platno glavnog proĉelja i vidljivi betonski stupvi popreĉne konstrukcije u zoni prizemja, elementi 
su modernizma kojima Galić ostvaruje metodu kontrasta u postojećem prostoru. Glavnim, 
peterokatnim i ornamentalno tretiranim volumenom, zgrada je nadovezana na palaĉu „Slaveks“ 
Viktora Kovaĉića, a sekundarnim volumenom niţe katnosti na zapadnu historicistiĉku gradnju u 
Ţerjavićevoj ulici. Istakom glavnog volumena iznad nogostupa prometnice, uspješno je riješen 
urbanistiĉki problem uglovnice i zakljuĉena sjeverozapadna fronta trga. Zgrada je danas 
pojedinaĉno zaštićeno kulturno dobro i pripada grupi recentno štićenih primjera poslijeratne 
zagrebaĉke moderne arhitekture. Svrha ovoga rada bila je istraţiti stanje njezine oĉuvanosti 
danas, te ukazati na potrebu zaštite od daljnjeg propadanja s obzirom da predstavlja istaknuto 
djelo u opusu arhitekta Galića kao vrhunski primjer modernog stanovanja u Zagrebu.  
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Istraţivanje je provedeno u institucijama koje posjeduju relevatnu dokumentaciju o izgradnji 
kuće i struĉnu periodiku razdoblja. U Hrvatskom drţavnom arhivu u Zagrebu (Zbirci 
graĊevinske dokumentacije) ostvaren je uvid u izvedbenu tehniĉku dokumentaciju. U Hrvatskom 
muzeju arhitekture HAZU (Osobnom arhivskom fondu Drage Galića), istraţeni su troškovnici 
koji su pruţili uvid u izbor materijala i opremu zgrade, te je ostvaren uvid u fotodokumentaciju 
iz razdoblja gradnje i realizacije. U Studijskom arhivu Arhitektonskog fakulteta Sveuĉilišta u 
Zagrebu prouĉeni su ĉlanci objavljeni u struĉnim ĉasopisima Ĉovjek i prostor i Arhitektura. Rad 
se oslanja na na relevantne radove i objavljena istraţivanja o razmatranoj temi kao što je 
doktorska disertacija Ljerke Biondić „Kritiĉka analiza stambene arhitekture u djelu arhitekta 
Drage Galića – evolucija i tipologija“ (Arhitektonski fakultet Sveuĉilišta u Zagrebu, 1996.). 
Autor prvoga kritiĉkog osvrta u struĉnoj periodici je arhitekt Andrija Mutnjaković koji 1957. 
godine objavljuje ĉlanak „Stambena zgrada u Zagrebu: Svaĉićev trg“ u ĉasopisu Arhitektura. 
Noviji ĉlanak Vere Grimmer objavljen u ĉasopisu Oris 2007. godine pod naslovom „Umijeće 
dijaloga: arhitekt Drago Galić“ u cijelosti je posvećen uglovnici na Svaĉićevom trgu kao 
pohvalnom primjeru uklapanja u strukturu donjogradske jezgre. TakoĊer, u ĉlancima arhitekta 
Vinka Penezića objavljenima 2003. godine u ĉasopisu Vijenac Matice hrvatske, zgrada je 
predstavljena kao uspješan odgovor na izazov interpolacije na uglovnoj parceli donjogradskog 
trga. Iz toga razloga u radu je prikazana geneza Svaĉićevog trga, a komparativno su navedene 
najznaĉajnije interpolacije 1950-ih godina u Zagrebu izmeĊu kojih se vrijednošću istiĉe Galićeva 
uglovnica.        
Relevantnost teme ovoga rada ukljuĉuje pitanje prepoznavanja vrijednosti, aktualne zaštite i 
oĉuvanja moderne poslijeratne zagrebaĉke arhitekture. U tu svrhu provedeno je terensko 
istraţivanje koje je obuhvatilo snimanje eksterijera i interijera zgrade. Iako je Galićevoj 
uglovnici 2012. godine utvrĊeno svojstvo kulturnog dobra pod oznakom Z–5537, fotografije 
aktualnog stanja objekta ukazuju na potrebu ţurne obnove zbog zaustavljanja procesa daljnjeg 
propadanja izvornih vrijednosti, osobito ugroţenog dijela proĉelja u sgrafito tehnici. Galićeva je 
zgrada 2015. godine u cilju zaštite vrijedne graditeljske baštine poslijeratnog modernizma u 
Hrvatskoj ukljuĉena u Katalog zaštićenih ostvarenja poslijeratne arhitekture 1945.–1990. koji je 
objavljen u sklopu ĉlanka „Pravna zaštita poslijeratne arhitekture ostvarene u razdoblju od 1945. 
do 1990. godine na podruĉju Republike Hrvatske – doprinos valorizaciji i oĉuvanju“ u 
Godišnjaku zaštite spomenika kulture Hrvatske Ministarstva kulture RH. Izrada ovoga rada 
potaknuta je aktualnim poticajima evidentiranja, valorizacije i zaštite vrijedne arhitektonske 
baštine 20. stoljeća kao vaţnog dijela kulturnog naslijeĊa i nacionalnog identiteta.  
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1. SVAĈIĆEV TRG U ZAGREBU 
 
Geneza jednoga trga u Donjem gradu 
Trgovi, kao nositelji identitetske i socijalne vaţnosti u prostoru gradova, odvijek su privlaĉili 
znaĉajan istraţivaĉki interes. Podruĉje grada Zagreba danas broji 65 trgova, od ĉega je 25 
povijesnih koji se formiraju do kraja Prvoga svjetskog rata. Deset trgova nastaje u meĊuratnom 
razdoblju moderne od 1918. do 1941. godine, dok je trideset trgova rezultat suvremenog razvoja 
grada poslije 1945. godine.
1
 Povijesni trgovi kojima pripada i Svaĉićev trg, nastaju na tada 
nevelikom prostoru Zagreba unutar granica izgraĊene gradske jezgre: podruĉja Kaptola, 
Gornjega i Donjega grada.
2
 Za razliku od mnogih trgova Donjega grada koji nastaju naknadnim 
stvaranjem praznina u urbanoj strukturi grada, na primjeru Svaĉićeva trga moguće je pratiti 
povijesnu genezu.   
Prva regulatorna osnova grada Zagreba iz 1865. godine obuhvatila je samo dva buduća trga: 
današnji Trg maršala Tita koji je u to vrijeme još neovisan o kasnijoj zamisli Zelene potkove i trg 
ispred Zapadnog kolodvora (današnji Trg Francuske Republike). Zrinjevac će – nakon niza 
odluka o ureĊenju i regulacijama koje se donose u razdoblju od 1863. do 1872. godine i 
perivojnim ureĊenjem dovršenim 1873. godine – predstavljati prvu realizaciju historicistiĉkog 
trga u Zagrebu. Ostali donjogradski trgovi 19. stoljeća nastaju do 1897. godine na temelju 
parcijalnih planova ili kao posljedica ambiciozno osmišljene matrice Druge generalne 
regulatorne osnove Zagreba iz 1887. godine.
3
  
Zelena potkova predstavljala je kljuĉnu kompozicijsku temu urbanistiĉkog rješenja Donjega 
grada. Kao oblikovni koncept javlja se na nacrtima 1882. godine, a sadrţavala je sedam 
povezanih perivojnih trgova reprezentativne arhitektonske i urbanistiĉke vrijednosti: današnji 
Zrinski trg, potom Strossmayerov, Tomislavov, Starĉevićev, Marulićev, Maţuranićev, te Trg 
maršala Tita.4    
Osim navedenih trgova Zelene potkove, tijekom 1880-ih i 1890-ih godina nastaje još sedam 
donjogradskih trgova. Na mjestima starijih, regulacijski ureĊenih i rekonstruiranih ĉvornih 
toĉaka u naslijeĊenom gradskom tkivu nastaju Langov, Britanski i Preradovićev trg. Na novim, 
slobodnim prostorima nastaju planirani trgovi koji se formiraju istovremeno s izgradnjom novih 
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blokova na matrici Druge generalne regulatorne osnove. Grupi ovako nastalih trgova pripadaju 
Rooseveltov i Maĉekov trg, Trg Francuske Republike, te Svaĉićev trg.5  
Smješten na idealnoj osi središta Donjega grada, javlja se pet godina poslije formiranja 
Lenucijeve ili Zelene potkove koja je predstavljala ideju „uokvirenja donjogradskog središta 
trgovima-perivojima.“6 Svaĉićev trg pripada oblikovnoj i sadrţajnoj stilizaciji središta Donjega 
grada. Pribliţno je kvadratiĉnog oblika, te pripada zbiru zagrebaĉkih trgova koji zbog 
planimetrije Druge regulatorne osnove „i nisu mogli imati bitno drugaĉiji oblik od pravilnoga 
ĉetverokuta – dapaĉe, ĉesto i kvadrata.“7  
* 
Uvid u povijesnu genezu Svaĉićeva trga usko je vezan uz izradu Druge generalne regulatorne 
osnove grada iz 1887. godine. O ureĊenju trga „G“, kako se naziva u Osnovi, raspravlja se od 
1892. godine. Lokacija trga bila je predviĊena u bloku i omeĊena slijedećim ulicama: Nova 
(danas: Trenkova), produţena Preradovićeva (danas: Haulikova), ulica 12 (danas: Mihanovićeva) 
i ulica 41 (danas: Kumiĉićeva), na tada potpuno neurbaniziranom podruĉju Donjega grada. Tek 
1901. godine otkupljena su zemljišta za ureĊenje trga. U to vrijeme zemljište se još uvijek 
nasipava, a ureĊenje „obodnih ulica i gradnja palaĉe Poslovne uprave kraljevske ugarske 
ţeljeznice u Mihanovićevoj ulici“ sigurno je potaknulo daljnje ureĊenje trga.8   
Sliĉno Preradovićevom trgu i Svaĉićev trg primarno je zamišljen kao lokalna trţnica, te je pripao 
grupi tzv. trţnih trgova namijenjenih prodaji ţiveţnih namirnica u najuţem središtu grada. U 
programu ureĊenja trga iz 1901. godine navodi se funkcija trga kao prostora za prodaju povrća i 
voća. Juţni dio trga 1902. godine planira se za trţište ţiveţnih proizvoda.9 Cijeli je prostor već 
1904. godine definiran kao dnevno trţište za raznovrstni ţiveţ,10 za koje Milan Lunuci iste 
godine izraĊuje regulatornu osnovu.11 (sl. 1) Njegovo rješenje u znaku je konvencionalnog 
pristupa. „Trţištu okruţenu dvoredicom namijenjena je središnja ploha, u sredini je zdenac“, dok 
se na juţnoj strani predviĊaju kavarne, na sjevernoj stajalište fijakera, a na istoĉnoj prostor za 
teretna kola.
12
   
MeĊutim, ova namjena nije nikada zaţivjela zbog apela graĊana iz 1906. godine, ali i tendencije 
da se novim, donjogradskim trgovima osigura „estetski naboj komplementaran slijedu trgova-
                                                 
5
 Ţunić, Matuhina 2012: 94-95.  
6
 Kneţević 1994-1995: 109. 
7
 Ţunić, Matuhina 2012: 97. 
8
 Kneţević 1994-1995: 131-132.  
9
 „Trţište na trgu G“, u: Narodne novine, Zagreb, 21. studenoga 1902.  
10
 „Gradske radnje“, u: Narodne novine, Zagreb, 9. srpnja 1904. 
11
 Ţunić, Matuhina 2012: 97. 
12
 Kneţević 1994-1995: 133. 
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perivoja što uokviruju središte grada.“13 U cilju pribliţavanja reprezentativnoj ljepoti Zelene 
potkove, Odbor za ureĊenje trga povjerava 1909. godine preoblikovanje arhitektu Viktoru 
Kovaĉiću. Njegovim rješenjem trg dobiva perivojni karakter (sl. 2) zbog naglašenog udjela 
nasada i vodenog dekora u obliku jezerca, ĉime se pridruţuje skupini perivojnih trgova izvan 
poteza Zelene potkove, poput Rooseveltova trga ili Trga Francuske Republike. Svaĉićev trg 
doţivjet će još jedno poslijeratno preureĊenje prema projektu vrtnopejzaţnog arhitekta 
Zvonimira Kanija koji 1955. godine potvrĊuje karakter pejzaţnog parka s igralištem.    
 
Rješnje arhitekta Viktora Kovačića  
Rješnje Viktora Kovaĉića pripada grupi urbanistiĉkih projekata zagrebaĉkih trgova i perivoja iz 
razdoblja od 1905. do 1910. godine, u vrijeme njegova intenzivnog teorijskog i idejnog 
angaţmana kao arhitekta, pisca i umjetnika.14 Kovaĉić svojim projektima predstavlja novu i višu 
kulturu oblikovanja, a time i kritiku dotadašnje prakse ureĊenja urbanih sredina svojih 
prethodnika. Iako niti jedan projekat nije realiziran, Kovaĉićeve urbanistiĉke vizije „ostale su u 
kulturnoj memoriji i potakle druge i drukĉije zamisli i ostvarenja.“15  
Projekt ureĊenja tadašnjeg trga dr. Ante Starĉevića (danas: kralja Petra Svaĉića) povjeren je 
Kovaĉiću godinu dana nakon što je dobio prvu nagradu na velikom natjeĉaju za regulaciju 
Kaptola. Narudţba za ureĊenje trga predstavljala je odluku Gradske skupštine, a glavnu rijeĉ 
vjerojatno je imao Izidor Kršnjavi koji je Kovaĉiću odao javno priznanje za projekt regulacije 
Kaptola, unatoĉ prijašnjim razmimoilaţenjima.16 Odbor za ureĊenje trga 9. veljaĉe 1909. godine 
povjerava Kovaĉiću osnovu trga koji je prvu skicu izradio „za nepunih mjesec dana, do 2. oţujka 
1909.“, nakon ĉega Odbor utvrĊuje datum poĉetka radova: 29. oţujka 1909. godine.17  
U Kovaĉićevom rješenju osnovna namjena trga kao dnevnog trţišta postaje marginalnom. Ranije 
definiranoj utilitarnoj namjeni, Kovaĉić pretpostavlja socijalni, estetski i simboliĉki sadrţaj. 
Prostor trga rješava kao „elegantan skver s upisanom elipsom drvoreda“18 koji obrubljuje djeĉje 
igralište za koje predviĊa najviše prostora. PredviĊeni trţišni prostor Kovaĉić markira vrlo 
                                                 
13
 Kneţević 1994-1995: 109. 
14
 Godine 1906. Viktor Kovaĉić osniva Klub hrvatskih arhitekata, te dobiva prve nagrade na natjeĉajima: 1905. 
godine za projekt ureĊenja Trga Franje Josipa I. (Trg kralja Tomislava) i hotelsku palaĉu Rossija u Beogradu; 1908. 
godine za projekt regulacije Kaptola i Dolca, te crkvu Sv. Blaţa; 1909. godine dobiva narudţbe za projekte ureĊenja 
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diskretno, tako da otvoren trijem trţnice smješta na juţni rub trga, nasuprot oĉekivanim 
stambenim kućama.19 (sl. 3) 
Trg „G“ preimenovan je u trg dr. Ante Starĉevića prije nego što je ureĊenje povjereno Viktoru 
Kovaĉiću. Imenovanje trga potaknulo je Kovaĉića da predloţi postav spomenika ocu domovine 
na sjevernoistoĉnom uglu kao najuoĉljivijoj prostornoj toĉki, dok na sjeverozapadnoj strani 
predviĊa spomenik knjiţevniku Eugenu Kumiĉiću. Starĉevićevo poprsje Kovaĉić postavlja u 
cilju stvaranja prostora poštovanja i sjećanja. Spomenik smješta u sredinu polukruţne kolonade 
kojoj pridruţuje kontinuiranu klupu s kruţnim nasadama fontana. Za razliku od monumentalno 
definiranog prostora oko Starĉevićevog poprsja, za poprsje Kumiĉića – kao Starĉevićeva 
štovatelja i stranaĉkog druga – Kovaĉić predviĊa jednostavan, zelenom ţivicom uokviren 
polukrug.
20
 Zbog paţnje koju posvećuje oblikovanju i smještaju dvaju spomenika, Kovaĉić se 
ovom prilikom iskazuje kao posthistoricist koji se sluţi „reduciranim elementima vokabulara i 
sintakse povijesnih stilova, ponajprije klasicizma.“21 U usporedbi s rješenjima suvremenika, 
Kovaĉić se povrĊuje kao protagonist „romantiĉne, intimistiĉke linije koja se odvaja od 
monumentalizma, vitalizma i dekorativizma onodobnih vizija njegova uĉitelja Otta Wagnera.“22  
Odbor je u potpunosti prihvatio Kovaĉićev projekt, ali uz uvjet dodatne razrade. „Detailne nacrte 
za provedbu regulacije trga po opisanoj osnovi izradio je gr. gradjevni ured, dok arhitekta Viktor 
Kovaĉić ima još predloţiti nacrt za trţni trijem, za bunar, za klupe i za kandelabre elektriĉnih 
sijalica“ – glasi zakljuĉak Odbora od 2. oţujka 1909. godine.23 MeĊutim, do cjelovite narudţbe 
nacrta nije došlo, tako da Kovaĉićev prijedlog ostaje neostvaren. Ipak, oblikovanje Svaĉićeva 
trga pripisuje se Kovaĉiću koji u naslijeĊe ostavlja jednostavan i ĉist oblik trga, prema kojem je 
ureĊen perivoj – ovalni drvored lipa zasaĊen 1910. godine.24  
Izgled trga i njegovo ostvarenje tijekom 1909. i 1910. godine potaknuli su gradnju oboda trga i 
okolnih ulica, Haulikove i Kumiĉićeve, u stilskim obiljeţjima arhitekture prijeloma stoljeća i 
prvog desetljeća 20. stoljeća. Daljnji akcenti nositelji su modernog izraza: kuća Slaveks (k.br.13) 
Viktora Kovaĉića gradi se 1920. godine kao prva moderna kuća trga koja snaţno obiljeţuje 
njegovu zapadnu frontu. Na praznim parcelama grade se kuća Marĉelja (k.br.11) 1929. godine i 
stambena zgrada arhitekata Mladena Kauzlarića i Stjepana Gomboša (k.br. 12) 1940./1942. 






 Isto.  
22
 Kneţević, 2000: 102-104. 
23
 Isto.  
24
 Kneţević 1994-1995: 135.  
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Hortikulturno rješenje Zvonimira Kanija  
Trg je nosio ime Ante Starĉevića do 1928. godine kada je preimenovan u trg kralja Petra 
Svaĉića. Novo ime u razdoblju snaţnog nacionalnog osvještenja ipak nije potaknulo daljnje 
idejne razrade obiljeţavanja trga liĉnosti i povijesnom vaţnosti kralja Petra Svaĉića.26 
Karakteristike simetriĉnog i dekorativnog parka odnjegovanoga u razdoblju art decoa bit će 
prevladane u nadolazećem razdoblju. Osnovna koncepcija Svaĉićevog trga kao ukrasnog objekta 
s vremenom se morala napustiti. Pristup hortikultunom ureĊenju javnih prostora korjenito se 
mijenja, te ono od 1918. godine prestaje biti luksuz namijenjen povlaštenim pojedincima. U 
razdoblju do 1945. godine vrtna umjetnost postepeno postaje vrtna i krajobrazna arhitektura 
koja „u prvom redu rješava funkcionalne potrebe svakog ĉovjeka“.27       
U skladu s novim strujanjima Ciril Jegliĉ, vodeći vrtni arhitekt 1930-ih godina u Zagrebu, 
predlaţe preureĊenje perivoja. Središnju plohu koju još Viktor Kovaĉić predviĊa za djeĉje 
igralište, Jegliĉ 1932. godine predlaţe „ograditi i opremiti za igru male djece, okruţiti igralište 
slobodnim grupacijama zelenila i cvijeća, a ostale nasade odrţati u postojećem obliku.“28 
Perivoju namjenjuje dvije funkcije: „zaštićeno i kontrolirano igralište iskljuĉivo je namijenjeno 
djeci, a okolni prostor posjetiteljima i šetaĉima.“29 Njegov prijedlog modernistiĉka je stilizacija 
postojećega trga, vrlo vjerojatno tada već zagubljene ideje Viktora Kovaĉića.  
MeĊutim, Jegliĉev prijedlog nije doţivio realizaciju, te se perivoj sve do do 1950-ih godina 
odrţao u postojećem obliku kakav je dobio prilikom Kovaĉićeva ureĊenja.30 Svoj koncept Jegliĉ 
će s uspjehom realizirati 1938. godine kod izgradnje perivoja na Krešimirovu trgu, prvom 
primjeru socijalne funkcije zelenih površina u urbaniziranoj sredini.31 Ta je realizacija sadrţavala 
tri dijela: djeĉje igralište s bazenom, cvjetni vrt za odrasle i pejzaţnu površinu za odmor i šetnju. 
Prema mišljenju vrtnopejzaţnog arhitekta Zvonimira Kanija, Jegliĉ je tim rješenjem „konaĉno 
prekinuo poslijeratna kolebanja, te hrabro i vrlo uspješno postavio naĉela moderne vrtne i 
pejzaţne arhitekture.“32    
                                                 
25
 Prema zraĉnoj snimci Starĉevićeva trga iz 1926. godine objavljene u: Kneţević 1994-1995: 139. 
26
 Kneţević 1994-1995: 135. 
27
 Kani 1965: 45.  
28
 Kneţević 2003: 97.  
29
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Potaknut Jegliĉevom realizacijom, Zvonimir Kani 1955. godine izraĊuje projekt daljnjeg 
preureĊenja perivoja na Svaĉićevom trgu.33 Kanijeva vizija parkovnog ureĊenja takoĊer ima 
funkciju socijalnog prostora s ureĊenim djeĉjim igralištem i odmorištem graĊana. (sl. 4, 5) 
Osnovni uvjet za izradu nove koncepcije bio je zadrţati „svako drvo, a napose krug krasnih lipa, 
te solitere crvenolisnih bukava“.34 Iako poštuje ovalni drvored lipa i razvijene biljne solitere kao 
ţive elemente nekadašnjih kompozicija, Kani uvodi i vaţnu novost slobodnoga grupiranja bilja. 
Uz asimetriĉno jezerce i novo voĊenje staza, park pretvara u pejzaţni prostor, te 1956. godine 
postavlja skulpturu „Djeĉak“ (mannequin pisse) Antuna Augustinĉića.35   
Tako je na malom prostoru od pribliţno 0,5 ha Zvonimir Kani transformirao nekadašnje 
simteriĉno rješenje Viktora Kovaĉića. Novo rješenje i nije moglo zadrţati simetriju Kovaĉićeva 
rješenja zbog toga što su „dnevne brige i potrebe graĊana naprosto pregazile tu površinu.“36 Kani 
zato nastoji „funkcionalno povezati okolišni utjecaj, a da se ipak odrţi estetika i udovolji 
postojećim potrebama.“37 Prilazni su putevi voĊeni najkraćim pravcima do ţarišta zbivanja: 
igrališta za djecu u dobi od 3 do 10 godina, koturališta za djecu u dobi od 10 do 16 godina, te 
odmarališta odraslih.38 Novo rješenje funkcionalno je prilagoĊeno svim dobnim skupinama. 
Djeĉje igralište smješteno je u najmirniji dio perivoja i udaljeno od prometa na jugozapadu. 
Koturalište se nalazi u istoĉnom predjelu s pogodnim prilazom na istoĉnoj strani. Nizovi grmlja, 
nasada i klupa „pod hladom krošanja lipa i pogledom na travnjak, cvjetnjake i jezerce“ stvaraju 
miran predio za odrasle.
39
 Svi sadrţaji perivoja zaštićeni su od prometa i pogleda prolaznika 
laganim nizom grmlja ĉime je osigurano nesmetano odvijanje sadrţaja uklopljenih u zasebne 
ambijentalne dijelove povezane u jedinstvenu, harmoniĉnu cjelinu.40 Tako je novi koncept 
objednio „funkcionalni sadrţaj, saobraćajne biljne površine i vrtno-arhitektonske objekte“ u 
jedinstven likovni izriĉaj.41 
Kanijevo rješenje odraţava nove stavove o hortikulturi koja treba „da osvjeţi, ozdravi kako bi 
ĉovjek lakše podnio dnevnu borbu za ţivot.“42 U svojim ĉlancima autor istiĉe vaţnost vrtno-
                                                 
33
 Kneţević 1994-1995: 136.  
34
 Kani 1955: 3. 
35
 Stilsku i estetsku slojevitost – dekorativne elemente lirske apstrakcije u okviru funkcionalistiĉkog Kanijevog 
projekta – do danas je naţalost obesnaţilo odrţavanje koje je park svelo na puko funkcioniranje, bez ikakvih 
estetskih senzacija. Kneţević 1994-1995: 139. 
36
 „Sloţiti na jednom prostoru odrasle, te djecu od 3-10 i djecu od 10-16 godina pokazalo se neizvedivim. Interesi se 
tih triju grupa toliko razilaze, da se objekt ne moţe drţati ni na estetskoj ni na praktiĉnoj visini. Uz to se i promet 
znatno povećao. U perivoju se stvaralo popreĉne putove, uništavalo se bilje i travnjaci.“ Kani 1965: 46. 
37
 Kani 1965: 46.  
38
 Kani 1955: 3. 
39
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krajobrazne arhitekture koja se nakon 1945. godine uspješno razvija na temeljima socijalno 
angaţiranijeg pristupa. Kao primjer navodi grad Beĉ gdje se javno zelenilo naziva socijalnim 
zelenilom.
43
 Iako je Kanijevo ureĊenje tijekom godina obesnaţeno neprimjerenim odrţavanjem 
parka, njegova je zasluga što je pri ureĊenju 1955. godine poštovao zateĉeni oval lipa i ostaloga 
bilja. Zelenilo je tako postalo trajnom prostornom kvalitetom ovoga donjogradskog trga na ĉijem 
sjeverozapadnom dijelu arhitekt Drago Galić u razdoblju od 1953. do 1956. godine projektira i 
realizira novu stambenu uglovnicu. U znaku poslijeratnog modernizma, na staklenom plaštu 
glavnoga, istoĉnog proĉelja nove zgrade odraţavaju se sve kvalitete okolnog parkovnog zelenila. 
Galić svoju novogradnju paţljivo uklapa u postojeći prostor u ţelji da ona postane nositelj svih 
zateĉenih kvaliteta, kako pejzaţnih, tako i arhitektonsko-urbanistiĉkih. Galićeva stambena 
uglovnica tako postaje primjer uspjele interpolacije poslijeratne, moderne arhitekture u 
donjogradsko, historicistiĉko tkivo grada i to na vrlo osjetljivom, uglovnom dijelu ozelenjenog 
trga. (sl. 6, 7)  
                                                 
43
 Kani 1965: 45. 
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2. STAMBENA ZGRADA „KEMIKALIJA“ NA SVAĈIĆEVOM TRGU 14 U ZAGREBU  
 
2.1. ARHITEKT DRAGO GALIĆ – ŢIVOTOPIS  
Drago Galić, hrvatski arhitekt (Zagreb, 9. listopada 1907. – Zagreb, 3. listopada 1992.) jedan je 
od najistaknutijih protagonista hrvatske moderne arhitekture. Njegovo plodno djelovanje 
odlikuje ravnoteţa izmeĊu znanstvenog pristupa, umjetniĉkog senzibiliteta i anticipatorske 
mašte. Kao pripadniku Zagrebaĉkog kruga arhitekture, opus mu je u znaku tradicije 
funkcionalizma i meĊuratne moderne. Raspon interesa obuhvaća strukovno, pedagoško, 
znanstveno i društveno djelovanje.  
Arhitekt Galić pojavljuje se na domaćoj arhitektonskoj sceni u prijeratnim kulturno-društvenim 
prilikama i nastavlja svoje djelovanje u razdoblju poslije Drugog svjetskog rata. Njegovo 
djelovanje usko je vezano uz školu i osobnost arhitekta i profesora Drage Iblera ĉiji je bio uĉenik 
i dugogodišnji suradnik. Poput svoga uĉitelja, i Drago Galić razvijao je progresivne poglede na 




Obitelj Galić ţivi u Ilici 53 u Zagrebu, potom u uglovnici Gundulićeve i Ţerjavićeve ulice, a od 
1912. godine u obiteljskoj kući u Hercegovaĉkoj ulici. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 
Galić stjeĉe u Zagrebu. PohaĊa osnovnu školu „Pantovĉak“, te Prvu realnu gimnaziju na 
Rooseveltovom trgu i Tehniĉku srednju školu gdje maturira 1926. godine na Odjelu za 
visokogradnju i stjeĉe naziv „graditelj za visoke graĊevine“.45  
Ubrzo nakon mature, Galić zapoĉinje sa struĉnim radom u nekoliko vodećih arhitektonskih biroa 
u Zagrebu. Od 1926. do 1929. godine radi u arhitektonskoj poslovnici profesora Huge Ehrlicha, 
tada najvećem zagrebaĉkom birou, upravo u vrijeme izgradnje velikog stambenog kompleksa 
Nadarbine zagrebaĉke nadbiskupije. Ovaj zadatak na najbolji naĉin uvodi ga u struku, tijekom 
razdoblja 1920-ih i 1930-ih godina koje je uopće predstavljalo vrijeme velikog poleta izgradnje 
Zagreba, kao i jakih osobnosti vodećih arhitekata.46 
Od 1929. do 1930. Galić radi u arhitektonskom atelieru Jurja Denzlera i Mladena Kauzlarića 
gdje sudjeluje na izradi projekata ţeljezniĉkih mostovnih prijelaza na Savskoj i Samoborskoj 
cesti u Zagrebu, te na projektu palaĉe Okruţnog suda u Zemunu. Ubrzo pobuĊuje interes starijih 
kolega i zahvaljujući Kauzlarićevom posredovanju dolazi u kontakt s arhitektom Dragom 
                                                 
44
 HMA HAZU – Vincek 1976: 3. 
45
 Zagrebaĉka Srednja tehniĉka škola osnovana je 1892. godine. Do 1919. godine djeluje kao Graditeljska škola, a 
zatim kao Srednja tehniĉka škola. Prva generacija domaćih arhitekata, redom Ċaka ove škole, dokazala se svojim 
djelovanjem već poĉetkom stoljeća. Biondić 1996: 26. 
46
 Biondić 1996: 27. 
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Iblerom. Paralelno uz rad, Galić akademske godine 1930./31. upisuje Iblerovu Školu za 
arhitekturu u sklopu tadašnje Kraljevske umjetniĉke akademije u Zagrebu (danas: Akademije 
likovnih umjetnosti).
47
 Diplomirao je s odliĉnim uspjehom već 1933. Godine (sl. 8) i stekao 
naslov akademski arhitekt. Ovu titulu dobivali su „Iblerovi Ċaci“, za razliku od titule diplomirani 
inţenjer koju su stjecali polaznici zagrebaĉkoga Tehniĉkog fakulteta. Pristup „Iblerove škole“ 
temeljio se na povezanosti arhitekture i ostalih umjetniĉkih disciplina: slikarstva, kiparstva i 
grafike.
48
 Interdisciplinarnost zajedno s individualnim pristupom ĉinili su Iblerovu školu 
naprednom u svom vremenu, uz bok prvim školama u svijetu koje su poput njemaĉkog Bauhausa 
prekinule vezu s tradicijom i uvele u nastavu postulate moderne arhitekture.
49
   
„Iblerova škola“ bila je vaţno polazište za formiranje kruga naprednih zagrebaĉkih arhitekata 
poput Mladena Kauzlarića, Franje Neidhardta, Stjepana Planića, Nevena Šegvića, Antuna 
Ulricha i drugih, izmeĊu kojih se nalazio i Drago Galić. Ovaj krug ostvario je vrhunske dosege 
na podruĉju modernoga arhitektonskog stvaralaštva 1930-ih, 1940-ih i 1950-ih godina u 
Zagrebu. Njihovo djelovanje stoga je danas objedinjeno pod nazivom Zagrebaĉka škola 
arhitekture ili Zagrebaĉki arhitektonski krug. 
Galić u Iblerovom atelijeru suraĊuje od 1930. do 1939. godine, te ubrzo postaje ravnopravan 
partner starijem kolegi. U razdoblju intenzivnog stvaralaĉkog rada prije Drugoga svjetskog rata, 
Galić suraĊuje na izgradnji desetak objekata javne namjene i velikom broju stambenih objekata, 
kao i u nizu javnih, arhitektonskih natjeĉaja na kojima osvaja više prvih nagrada. S prof. Iblerom 
zajedniĉki suraĊuje na projektu terasastih obiteljskih nizova na padini od Novakove ulice do 
Šalate (1932./33.), te projektu obiteljske jednokatnice Filipĉić na zagrebaĉkom Sv. Duhu 117 
(1936.). Ta je zgrada primjer ekonomiĉne i brze funkcionalne gradnje u cijelosti izvedene od 
drva, potpuno demontaţna i racionalna. Posebnu vrijednost kući daje povezanost s okolinom i 
mogućnost boravka na otvorenom.  
Nakon diplome i rada s Iblerom, Galić nastavlja samostalno projektirati. Realizira vlastitu 
jednokatnu obiteljsku kuću u Istarskoj 28 u Zagrebu (1933.) ĉiji projekt prikazuje na izloţbi 
grupe Zemlja 1934. godine.
50
 Projekt vlastite kuće vrhunski je primjer interpretacije lokalne 
                                                 
47
 Biondić 1996: 28 
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 Škola za arhitekturu prestaje s radom 1943. godine kada Ibler emigrira u Švicarsku gdje je predavao kao docent 
na ţenevskom sveuĉilištu. Nakon povratka iz inozemstva ponovno otvara Odjel za umjetniĉku arhitekturu (1952.-
1962.) na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Novina 2004: 138. 
49
 Škola Bauhaus Waltera Gropiusa u vrijeme Galićeva studiranja djeluje u njemaĉkom Dessau. Galjer 2003: 160. 
50
 U grupi Zemlja od 1929. do njene zabrane 1935. godine djelovali su mnogi progresivni zagrebaĉki arhitekti, 
izmeĊu kojih i Drago Galić. Prof. Ibler bio je središnja figura ove grupe lijevo orijentiranih intelektualaca ĉije je 
arhitektonsko djelovanje sukladno tada vodećim krugovima europske moderne (CIAM). U redovima Zemljaša 




graditeljske baštine. Kuću jednostavnih ploha i blago nagnutog, jednostrešnog krova Galić 
podiţe na padini. Izvedena u u drvenoj konstrukciji i obloţena drvenom oplatom, kuća 
predstavlja spoj modernizma i tradicije. Proĉelja vjerno odraţavaju unutrašnju organizaciju, a 
povezanost s prirodom posebno je izraţena u kasnijoj fazi dogradnje atelijera (1940.) ĉiji trijem 
Galić zatvara ustakljenom stijenom.51 (sl. 9) 
Za razliku od vlastite kuće nadahnute „kontinentalnom drvenom korabljom“, kod projekta vile 
Jakšić (1935.)  slijedi naĉela mediteranske tradicijske arhitekture. Malu, slikovitu obiteljsku kuću 
u Dubrovniku, Galić prikazuje na kritiĉkoj retrospektivi Zemlja 1971. kao majstorsko djelo.52 
Vila je izgraĊena na padini ponad lapadske uvale, a stari kameni zid koristi kao zaštitni i 
oblikovni dio. Vidik se ostvaruje kroz kontinuirani potez prozora koji teku duţ glavnoga 
proĉelja, te obuhvaćaju i uglove zdanja. Mala terasa s pergolom i ugraĊenom kamenom klupom, 
prema rijeĉima Ljube Babića, u detalju pripada meĊu najbriţljivije oblikovane ambijente naše 
meĊuratne arhitekture. (sl. 10) 
U prvonagraĊenom i realiziranom hotelu s lijeĉilištem u Niškoj Banji (1939.-1940.) Galić 
uspješno zastupa svih pet principa moderne arhitekture. Parkovne i pješaĉke površine prostiru se 
ispod zgrada uzdignutih na stupove ili pilone. Proĉelja su rastvorena kontinuiranim nizom 
prozora. Ravan krov djelomiĉno je natkriven i predstavlja rekreativnu terasu. To iskustvo 
modernog oblikovanja partera i krova Galić će upotrijebiti u realizaciji dvaju antologijskih 
višekatnica u Vukovarskoj aveniji u Zagrebu 1950-ih godina. 
Od 1931. godine Galić zapoĉinje uspješnu i višegodišnju suradnju s kiparom Antunom 
Augustinĉićem na nizu natjeĉaja i gradnji memorijalnih objekata. Posebno se istiĉe 
prvonagraĊeni rad na meĊunarodnom natjeĉaju za spomenik „Šleski ustanak“ u Katowicama 
(1937.). Od 1939. do 1940. godine aktivan je ĉlan redakcije Peĉat, knjiţevnog mjeseĉnika za 
umjetnost, nauku i kulturne probleme.
53
    
Od 1939. do 1945. godine Galić vodi samostalni projektni biro u Zagrebu. MeĊutim, od 1942. do 
kraja Drugoga svjetskog rata gotovo se i ne bavi praksom, osim dovršetka prije zapoĉetih 
radova. Rat uopće prekida kreativno stvaralaštvo Zagrebaĉkog arhitektonskog kruga. Unatoĉ 
provedbi niza znaĉajnih arhitektonskih natjeĉaja uoĉi rata, većina djela neće doţivjeti svoju 
izvedbu. U tom razdoblju Galić osvaja prvu nagradu za natjeĉajni projekt plivališta sa sportskim 
hotelom u Preradovićevoj ulici u Zagrebu (1941.). Originalnost rješenja predstavlja pomiĉni 
ustakljeni krov iznad bazena i viseća, ustakljena opna proĉelja. Pomicanjem krova ljeti, 









predviĊeno je prostorno proţimanje bazena sa zelenom okolicom susjednih dvorišta bloka. 
Zbivanja u bazenu vizualno su saglediva s ulice jer ih od ploĉnika dijeli potez ustakljene stijene. 
Godine 1942./1943. izraĊuje i studiju višestambene zgrade u Preradovićevoj ulici 17 gdje se prvi 
puta bavi problemom stana na dvije razine.    
TakoĊer realizira izgradnju druge etape vlastite kuće u Istarskoj 28 u Zagrebu (dogradnja 
atelijera, 1940.), te višekatnu zgradu za sluţbenike Mirovinskog zavoda za gradske namještenike 
u Klaićevoj 44-46 u Zagrebu (1940.).54 (sl. 11) 
Po završetku rata Galić kratko sluţbuje u Ministarstvu graĊevina NR Hrvatske gdje 1945. godine 
radi kao referent odsjeka za tipizaciju. Od 1946. do 1948. godine je vanjski suradnik i samostalni 
projektant Gradskog projektnog zavoda u Zagrebu.
55
 Daje svoj doprinos izgradnji industrijskih 
postrojenja i realizira industrijski objekt s upravnom zgradom Zavoda za industrijska istraţivanja 
na Borongaju u Zagrebu (1947.), te crpnu stanicu Gradskog vodovoda na Savi.
56
 
Ipak, u poslijeratnom razdoblju najvaţniji je njegov rad na podruĉju stambene arhitekture. 
Uspješno je afirmirao humani standard zajedniĉkog ţivljenja i stvorio djela s izvrsno riješenim 
tlocrtima, dok oblikovanje unutrašnjosti i vanjštine posjeduju snaţne plastiĉne vrijednosti. 
Najvaţnija djela su dva višekatna bloka (sa stanovima u dvije razine) u Ulici grada Vukovara 35-
35a (1953.) i uglu Ulice grada Vukovara 43 i Miramarske ceste (1954.) u Zagrebu, te stambena 
višekatnica „Kemikalija“ na uglu Svaĉićevog trga i Ţerjavićeve ulice (1953.-1956.) koja je 
predmet ovoga rada. Osim navedenih realizacija, Galić je na podruĉju stambene arhitekture 
izradio i nekoliko projekata od kojih se istiĉe projekt višestambene peterokatnice s malim 
stanovima u Savskoj ulici 52-54 u Zagrebu (1952.) s originalnom postavom unutarnje galerije, 
dvostrukom visinom etaţe i duhovito postavljenim stubištima-svjetlarnicima.57  
U razdoblju od 1947. godine i nadalje intenzivno je posvećen pedagoškom radu. Na 
Arhitektonskom odjelu Tehniĉkog fakulteta Sveuĉilišta u Zagrebu 1947. godine izabran je za 




Godine 1948. odlazi na 15–mjeseĉni studijski boravak u Švicarsku, gdje radi  u atelijeru Drage 
Iblera. U Laussani sudjeluje na Kongresu meĊunarodne udruge arhitekata (UIA). Po povratku iz 
Švicarske izabran je 1949. godine za docenta na Arhitektonskom odjelu Tehniĉkog fakulteta 
Sveuĉilšta u Zagrebu, a 1952. godine za izvanrednog profesora. Godine 1958. kao stipendist 
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UNESCO-a boravi na tromjeseĉnom studijskom boravku u Danskoj, Njemaĉkoj i Švicarskoj u 
svrhu prouĉavanja nastave i znanstvenog rada. Boravak rezultira opseţnom studijom pod 
naslovom Izobrazba arhitekata u Njemaĉkoj, Švicarskoj i Danskoj. Iste, 1958. godine habilitira 
na podruĉju arhitektonskog projektiranja s radom pod naslovom Specifiĉan primjer stana u dva 
nivoa,
59
 što će obiljeţiti njegova najznaĉajnija djela s podruĉja stanovanja. Godine 1960. postaje 
redoviti profesor. U razdoblju od 1962. do 1967. godine postaje prvi dekan osamostaljenog 
Arhitektonskog fakulteta (nastalog izdvajanjem iz AGG fakulteta). Kao strog profesor od 
studenata je zahtjevao temeljitost, a kao dekan zalagao se za bolje uvjete njihova rada. Uvijek 
principijelan i dosljedan, ĉesto nepopustljiv u svojim stajalištima, Galić je teţio stvaranju „prave 
radne atmosfere na fakultetu gdje bi svaki student imao svoj radni stol i dobio sve ono što je 
omogućeno i studentima diljem Europe.“60 Umirovljen je na temelju osobne molbe 1975. godine, 
ali svoj rad nastavlja u Majstorskoj radionici za arhitekturu tadašnje Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti u Zagrebu.  
Po smrti profesora Iblera 1964. godine izabran je za majstora-arhitekta i voditelja Majstorske 
radionice. Glavni cilj Majstorskih radionica bila je briga za praktiĉno i teoretsko usavršavanje 
mlaĊih talentiranih likovnih umjetnika.61 Majstorska radionica za arhitekturu tadašnje JAZU 
djelovala je „u eminentnom zdanju i inspirativnom ambijentu na vrhu ulice Ivana Gorana 
Kovaĉića“, u zgradi u kojoj se danas nalazi Hrvatski muzej arhitekture HAZU. Prema rijeĉima 
akademika Velimira Neidhardta, jednog od polaznika Galićeve radionice, tu je „uz ugoĊaj 
najljepšeg pogleda na Zagreb tekao proces arhitektonskog stvaralaštva.“62 Prva generacija 
suradnika Galićeve radionice već od 1965. godine polazi u pravilu dvogodišnje poslijediplomsko 
usavršavanje, pa se moţe reći da je Galić svojim entuzijazmom oţivotvorio prvu 
poslijediplomsku instituciju arhitektonskog obrazovanja u nas.
63
 Od 1975. godine sve su 
Majstorske radionice likovnih umjetnosti pripojene JAZU. Godine 1976. Galić postaje 
predstojnik svih radionica, a ovu je duţnost obnašao dokle god mu je dopuštalo zdravlje, 
odnosno, do ukinuća te radne jedinice 1984. godine.    
Godine 1950. postaje dopisnim ĉlanom JAZU u sastavu tadašnjeg Razreda za likovne umjetnosti 
i muziku, a 1962. godine izabran je za redovitog ĉlana – pravog akademika.64 Duţnost tajnika 
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Razreda za likovne umjetnosti i ĉlana Predsjedništva obnašao je u razdoblju od 1975. do 1981. 
godine. Njegov višegodišnji uredniĉki rad na izradi ţivotopisa arhitekata ĉlanova Akademije 
objavljen je u obliku monografskog prikaza 1991. godine. Prema rijeĉima akademika 
Neidhardta, Galićevo djelovanje u Akademiji bilo je „inspirativno i vrlo odgovorno“, a meĊu 
njegovim posljednjim podstrecima bila je i potpora osnivanju Hrvatskog muzeja arhitekture 
HAZU koji danas djeluje na istom mjestu gdje je Galić vodio Majstorsku radionicu.65  
Izlagao je na mnogim izloţbama u zemlji i inozemstvu: IV. biennalu Muzeja za moderne 
umjetnosti u São Paulu (1947.), na svjetskoj izloţbi EXPO 58 u Bruxellesu (1958.), skupnim 
izloţbma arhitekture u Oslu, Stockholmu, Kopenhagenu, Varšavi, Helsinkiju, Londonu, 
Glasgowu i drugdje, te na više Zagrebaĉkih salona (1965., 1970., 1985.). Bio je ĉlan redakcije 
ĉasopisa Arhitektura i urbanizam (1952.-1953.).  
Obnašao je duţnost predsjednika Društva arhitekata Hrvatske (1958.-1960.), a bio je zasluţni 
ĉlan Saveza društva arhitekata Jugoslavije (1961.) i Saveza arhitekata Hrvatske (1965.), te stalni 
ĉlan Komisije za obrazovanje arhitekata Union Internationale des Architectes u Parizu. 
Sudjelovao je na kongresima MeĊunarodne udruge arhitekata (UIA) u Lausanni (1948.) i 
Londonu (1961.). Dobitnik je prestiţnih struĉnih nagrada i priznanja: za ţivotno djelo dobio je 
nagrade „Viktor Kovaĉić“ (1962.) i „Vladimir Nazor“ (1972.), te republiĉku Nagradu za 
znanstveno-istraţivaĉki rad (1989.).66 
Stvaralaĉki opus u razdoblju od 1947. do 1975. godine moguće je podijeliti u podruĉje 
stanovanja, te industrijske, javne i socijalne, sportske i spomeniĉke graĊevine. U svim radovima 
Galić je iskazao modernistiĉki pristup arhitektonskom oblikovanju. Funkcionalno je rješavao 
prostorne odnose unutar graĊevine, a slojevito se i senzibilno odnosio prema zateĉenom 
graditeljskom kontekstu. Prema rijeĉima akademika Neidhardta, Galićev rad odlikuje se 




Umire 3. listopada 1992. godine u 85. godini ţivota. Godišnja nagrada Udruţenja hrvatskih 
arhitekata Drago Galić nosi njegovo ime, te se od 1983. godine dodjeljuje najuspješnijim 
ostvarenjima s podruĉja stambene arhitekture. (sl. 12)  
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2.1.1. ARHITEKTURA DRAGE GALIĆA 1950-IH GODINA U ZAGREBU 
 
Nakon Drugog svjetskog rata arhitekturu obiljeţava razdoblje institucionalnog modernizma. 
Arhitektura više nije, kao što je bio sluĉaj u meĊuratnom razdoblju, usmjerena prema relativno 
malobrojnoj intelektualnoj eliti. Tijekom 1950-ih godina ona će, moţda više nego ikada, biti 
namijenjena širokom rasponu novih korisnika. Procesi industrijalizacije i nagli priljev 
stanovništva u gradove potiĉu porast gradogradnje koja treba ponuditi rješenja za nov naĉin 
urbanoga, modernoga ţivota, pa tako od Europe do Indije i Latinske Amerike niĉu nove ĉetvrti i 
gradovi.
68
   
Hrvatski arhitekti, utemeljeni na tradiciji modernizma, nova postignuća prate s uzbuĊenjem i 
velikim interesom. Generacija prijeratnih arhitekata, meĊu kojima se nalazi i Galić, nastavlja 
svoje djelovanje u znaku snaţnije socijalne i kulturne angaţiranosti, te stavlja svoja iskustva u 
sluţbu obnove i razvoja novoga društva.69 Cilj je postići organiziranu, ekonomiĉnu i modernu 
izgradnju koja bi ostvarila kvalitetnije radne i ţivotne uvjete u skladu s naprednim 
arhitektonskim idejama i kocepcijama.
70
 Izraţene potrebe za stambenim prostorom rješavaju se 




Za Dragu Galića razdoblje 1950-ih godina predstavlja zrelu stvaralaĉku dob. Od samih poĉetaka 
intenzivno se bavio podruĉjem stambene arhitekture, te projekti i realizacije nastali u ovom 
razdoblju predstavljaju logiĉan slijed stvaralaĉkog procesa. Poslijeratnim ostvarenjima prethode 
već spomenuta djela nastala prije Drugoga svjetskog rata: vlastita kuća u Zagrebu, vila Jakšić u 
Dubrovniku, drvena montaţna kuća Filipĉić na Svetom Duhu, studija za terasaste stambene 
nizove u Novakovoj ulici, te prvonagraĊeni projekt za plivalište, sportski hotel i stambenu 
zgradu u Preradovićevoj 23 gdje po prvi puta razraĊuje model dvoetaţnog stana koji će 
primijeniti u dvjema realizacijama u novoj aveniji Proleterskih brigada u Zagrebu.  
 
Neizvedene studije i projekti 1950-ih godina   
Poĉetkom 1950-ih godina ponajprije nastaje niz nerealiziranih, no znaĉajnih projekata. Godine 
1952. Galić projektira peterokatnu, višestambenu zgradu s malim stanovima na zagrebaĉkoj 
Savskoj cesti br. 52-54. Parcelu, interpoliranu izmeĊu uglovnice arhitekata Haberlea i Bauera, te 
susjedne Vrkljanove zgrade, Galić rješava inovatorskim projektom. Originalnost rješenja 
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dosjetljiva je postava unutrašnje galerije s dvostrukom visinom etaţe i stubištima koja postaju 
svjetlarnici. Srednjišnji hodnik osvijetljen je s oba kraja (zabata)  i smješten tako da se pomoću 
stubišta veţe na stanove s polupodesta. Pomoću ovih vertikala koje se nalaze izmeĊu svake dvije 
jedinice (pet vertikala sa svake strane hodnika), hodnik dobiva zenitalno osvjetljenje. Sa samo 
dvije takve unutranje galerije Galić rješava ĉetiri stambene etaţe sa 76 stanova.72 Karakteristiĉna 
stambena etaţa riješena je shemom glavnog hodnika iz kojeg se obostrano pristupa u male 
stanove s orijentacijom na Savsku cestu ili dvorišnu stranu. U cilju postizanja što ekonomiĉnijeg 
rješenja, Galić projektira stanove duboke izgradnje, jednoprostorne organizme s nišama za 
spavanje i blagovanje.
73
 Peti kat projektiran je za zajedniĉke potrebe stanara i zelenim 
rekreativnim površinama, te još dva stana i jednim sjeverno orijentiranim atelijerom.  
Godine 1953. Galić izraĊuje projekt za 12-katnu, poslovno-višestambenu zgradu u Ilici 1a. (sl. 
12) Pri rješavanju regulatornog plana za Trg bana Jelaĉića izmeĊu dva rata prihvaćen je prijedlog 
da se na poĉetku Ilice izgradi visokokatnica koja bi zatvorila zapadnu stranu glavnoga 
zagrebaĉkog trga. Galić je zajedno s prof. Iblerom sudjelovao u rješavanju regulatornog plana, te 
mu je povjeren ovaj zadatak. Prema idejnom projektu, zgrada je trebala biti izvedena od ĉelika i 
stakla s proĉeljem u pravilnom rasteru. Galić u prizemlju rješava povezivanje Ilice i Bogovićeve 
ulice pasaţem u koji smješta prodavaonice i pristup vertikalnim komunikacijama (stubišta i 
dizala). Dvokrako stubište vodi do prve etaţe koja je predviĊena za poslovne prostore.74 U 
ostalim katovima smještena su po ĉetiri prostrana stana apartmanskog tipa za namještenike 
konzularnih sluţbi u Zagrebu, grupirana oko zajedniĉkih vertikalnih komunikacija. U pojedini 
stan pristupa se kroz predvorje koje veţe sve prostorije. Mali teretni lift povezuje dva stana s 
manjom kavanom i krovnom terasom na posljednjem, dvanaestom katu. Svaki je stan zaštićen od 
buke ostakljenom loĊom. Galić tako zid koristi kao „zavjesu“ koja nije posljedica skeletne 
konstrukcije, već logike sadrţaja. S obzirom na lokaciju objekta i jak promet, „zid-zavjesa“ 
zatvara obje strane loĊe.75    
MeĊutim, projekt nije doţivio realizaciju zbog promjene graĊevnog programa po investitoru. 
Galić stoga izraĊuje daljnji idejni projekt za isti objekt koji postaje poslovan, te u koji smješta 
uredske prostorije.
76
 PredviĊena grupa stubišta, dizala i sanitarnih prostorija pokazala se 
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 Iako Galić izraĊuje studiju poslovne zgrade, onemogućeno mu je sudjelovanje u natjeĉaju, te 1955. godine 
natjeĉaj dobiva skupina autora Josip Hitil, Slobodan Joviĉić i Ivo Ţuljević. Biondić 1996: 80. 
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povoljnom za uspješnu prenamjenu pojedinih katova zbog uporabe montaţnih elemenata 
razdjelnih laganih stijena,
77
 što ukazuje na fleksibilnost Galićevih stambenih tlocrta.  
Iste, 1953. godine neizvedena ostaje i Galićeva 13-katna višestambena zgrada s 250 stanova za 
4-6 osoba na uglu Ulice proleterskih brigada i Strojarske ulice. Orijentacija novog objekta i 
teţnja za što ekonomiĉnijim rješenjem većeg broja komfornijih stanova, uvjetovala su sistem 
javnih komunikacija u objektu u formi galerija. Svi stanovi riješeni su smještajem prostorija u 
dvije etaţe. Prostorije za dnevni boravak i rad jednoprostorno su rješenje koje dozvoljava 
racionalnije korištenje prostora. Slobodne interne stepenice u dnevnom boravku odvajaju nišu za 
blagovanje vezanu za kuhinju situiranu prema galeriji. Mala duljina proĉelja po jedinici-stanu i 
velika dubina izgradnje smanjuje investicijske troškove.78 Ovaj model jednak je rješavanju 
stanova u dvjema zgradama koje će u formi unitéa biti podignute u novoj aveniji Proleterskih 
brigada u Zagrebu.  
Na uglu iste Ulice proleterskih brigada i Drţićeve ulice neizvedena ostaje takoĊer i 6-katna 
višestambena zgrada (1954.) s manjim stanovima za 2-3 osobe. Galić ovdje odabire sistem 
vanjskih prilaznih hodnika. Duboka izgradnja i sistem popreĉnih zidova omogućila je uporabu 
vrlo ekonomiĉnih konstrukcija. PredviĊenim povremenim spajanjem susjednih prostorija istog 
stana s racionalno dimenzioniranim širinama prostorija omogućeno je svrsishodnije korištenje 
dnevnog boravka. To potvrĊuje elastiĉnost Galićevih tlocrta u novogradnjama i ţelju stvaranja 
humanijeg stambenog prostora prilagoĊenog potrebama korisnika. 
Nizu neizvedenih djela tijekom 1950-ih godina pripada i idejno-investicijski projekt za zgradu 
Rudarskog odsjeka Tehniĉkog fakulteta Sveuĉilišta u Zagrebu na uglu Kršnjavoga, Pierrotijeve i 
Jukićeve ulice (1955.). Programom su predviĊene grupe prostorija vrlo razliĉite po svrsi i 
prometu. Grupu frekventnih prostorija (predavaonice i crtaonice) Galić smješta u prizemlje i tako 
omogućuje direktan pristup iz natkrivenog dijela ispred samog objekta. Prostorije administracije 
smješta u niţe katove, ali u poseban trakt.79 Treći grupu prostorija s manjim prometom 
(znanstveno-nastavni zavodi) smješa u visoki objekt. Laboratoriji su orijentirani sjeverno, a radni 
kabineti juţno s odgovarajućom zaštitom od sunca. Crtaonice s dvostrukom orijentacijom 
(sjever-jug) direktno su povezane s vrtom,
80
 što ukazuje na Galićev humanizam i osjećaj za sve 
vrste korisnika.   
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Izvedena djela 1950-ih godina u novom središtu grada 
Galićeva izvedena djela 1950-ih godina nastaju iskljuĉivo na podruĉju stambene arhitekture u 
Zagrebu, a dijele se prema dva razliĉita prostorna konteksta u kojima su izgraĊena: novom 
središtu grada i donjogradskoj jezgri. Razvoj novog središta grada u to vrijeme planiran je 
potezom nove, monumentalne Ulice proleterskih brigada (danas: Ulice grada Vukovara) prema 
urbanistiĉkim vizijama modernizma: „Široke, pravocrtne avenije presijecaju zelene kasete sa 
soliternim stambenim zgradama izdignutim na stupove, kako ništa ne bi ometalo univerzalni 
prostorni kontinuum“.81 U tako zamišljenom prostoru realiziraju se dva Galićeva stambena 
objekta: 8-katna višestambeno-poslovna zgrada s dvoetaţnim stanovima u Ulici Proleterskih 
brigada 35-35a (1953.-1958.) i 9-katna višestambena zgrada na uglu Proleterskih brigada 43-43a 
i Miramarske ceste (1955.-1959). Obje zgrade u znaku su monumentalnog modernizma i 
bliskom dijalogu s velikim europskim projektom Unité dʼhabitation koji Le Corbusier 1952. 
godine  realizira u Marseilleu kao odgovor na stambeno pitanje poslijeratne Francuske.
82
 Galić u 
gradnju dva zagrebaĉka unitéa ukljuĉuje sva dotadašnja iskustva dvoetaţnog stanovanja. 
Promiĉe novi, moderan naĉin gradnje u skladu s pet Corbusierovih naĉela: slobodno prizemlje 
objekta podignuto na stupove; slobodan tlocrt u kojem su fiksni samo stupovi, dok se pregradni 
zidovi mogu postavljati proizvoljno; slobodno proĉelje koje varira prema potrebi; maksimalno 
ostakljenje; ravan krov koji više nije beskoristan, već postaje zamjena gabarita tla koje je zgrada 
oduzela od krajolika. Urbanistiĉki potez Ulice proleterskih brigada predstavljao je idealno, novo 
gradsko središte gdje je Galić prve unité gradnje izveo uz bok naprednim arhitektonskim idejama 
u svijetu.  
Današnja Ulica grada Vukovara zacrtana je još 1930. godine prigodom raspisa meĊunarodnog 
natjeĉaja za urbanistiĉki plan grada koji je zahtjevao poštivanje postojeće trase kolektora na 
dovoljnoj udaljenosti od ţeljezniĉke pruge. U Odsjeku za regulaciju grada pod vodstvom 
arhitekta Stjepana Hribara nastaje prvi prijedlog izgradnje: preteţito 4-5 katne zgrade postavljene 
okomito na saobraćajnicu u ţelji za što većom eksploatacijom zemljišta. No, s izgradnjom se ne 
zapoĉinje.83 Od 1947. godine zadatak preuzima novoosnovani Urbanistiĉki institut Ministarstva 
graĊevina NR Hrvatske. Pod vodstvom arhitekta Vlade Antolića 1953. godine izraĊuje se nova 
Regulatorna osnova grada i poĉinju formirati novi dijelovi grada, pa tako i novo središte 
zamišljeno na poplavnom terenu divlje graĊenog Trnja. Cilj je savladati ţeljezniĉku prugu koja 
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je desetljećima predstavljala prepreku širenju grada na jug, te konaĉno prekoraĉiti rijeku Savu.84 
Za reprezentativno lice novoga gradskog središta odreĊena je tadašnja Ulica Proleterskih 
brigada, zamišljena kao monumentalna avenija oblikovana prema urbanistiĉkim idejama CIAM-
a. Prema Antolićevoj zamisli, sjeverna strana avenije trebala je obuhvatiti izgradnju upravno-
administrativnog središta s ĉetiri visoke zgrade, a produţeni Zrinjevac trebao je preuzeti ulogu 
društveno-kulturnog centra.85 Nova zgrada Gradske vijećnice Kazimira Ostrogovića (1956.-
1958.) smještena je u središnji prostor avenije, kako bi markirala os produţenog Zrinjevca i 
postala novo društveno-kulturno središte grada. Nova zgrada Radniĉkog sveuĉilišta Moša Pijade 
Radovana Nikšića i Ninoslava Kuĉana (1956.-1961.) trebala je markirati produţetak 
Runjaninove ulice prema jugu, u smjeru tzv. Sveuĉilišne avenije. Zajedno s koncertnom 
dvoranom Vatroslav Lisinski (1960.-1973.) Marjana Haberlea sve zgrade danas su vrhunski 
primjeri arhitekture zagrebaĉkog visokog modernizma.86   
MeĊutim, uz javne objekte podjednako su vaţne i stambene zgrade koje se grade za 
intelektualce, tzv. „mozgove društva“. Veliki stambeni osmerokatni blok Stanka Fabrisa kod 
Savske ceste otvara ulaz sa zapada temperamentno oblikovanim proĉeljem u plastici i boji 
(1956.-1960.).
87
 Slijedi zgrada Nevena Šegvića, kasnije prenamjenjena u poslovnu (1947.-
1949.). Nasuprot ovim objektima, na sjevernom uglu Savske ceste i Ulice Proleterskih brigada, 
nalazi se prvo ostvarenje arhitekta Ivana Zemljaka koji je na tom mjestu još 1939. godine 
projektirao struĉnu školu. Iza rata dograĊena je trokatna zgrada Sekretarijata za unutrašnje 
poslove na koju se 1954. godine prigraĊuje uredska zgrada arhitekta Lavoslava Horvata.88 
Kretanjem istom stranom ulice dalje prema istoku, stiţe se do „istaknutog zabata i ĉvrstog 
volumena 8-katne stambene zgrade arhitekta Drage Galića koji je ovoj ulici dao svoja dva 
vrijedna ostvarenja.“89 Nakon Galićeve višestambeno-poslovne 8-katnice na broju 35-35a 
(1953.-1958.), slijedi nova zgrada Elektrotehniĉkog fakulteta arhitekta Boţidara Tušeka (1959.-
1965.) kao poveznica urbanistiĉkog poteza tzv. „produţene Runjaninove“ i „Aleje nauka“. 
Nakon zgrade fakulteta, slijedi druga Galićeva zgrada, koncepcijski srodna višestambena 9-
katnica na uglu s Miramarskom cestom (1955.-1959.).
90
    
Obje zgrade predstavljaju primjer realizacije stanovanja na dvije etaţe. Iako se zbog formalnih 
sliĉnosti oblikovanja proĉelja usko povezuju s marsejskim 17-katnim blokom Le Corbusiera 
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Unité dʼHabitation (1947.-1952.), Galićev pristup rješavanju osnovnih stambenih jedinica 
razliĉit je i potpuno autorski. Svoj pristup temelji na studiji projekta zgrade u Preradovićevoj 17 
(1942.–1943.) kada se prvi puta bavi problemom stana u dva nivoa, te habilitacijskoj radnji pod 
naslovom „Specifiĉan primjer stana u dva nivoa“ (AGG fakultet, 1958.).91 
Kao jedan od najkvalitetnijih primjera poslijeratne zagrebaĉke stanogradnje, Galićeva 
osmerokatnica meĊu prvim je većim objektima sagraĊenima uz novoformiranu gradsku 
prometnicu prema novoj osnovi grada iz 1953. godine.
92
 (sl. 13) Galićev projekt izraĊen je iste 
godine u Zavodu za projektiranje Tehniĉkog Fakulteta, a radove je izvodilo graĊevinsko 
poduzeće Tehnika. Armiranobetonska konstrukcija poĉiva na monumentalnim, prizemnim 
stupovima (pilonima) i popreĉnim zidovima. Impostacija velikog, prizmatiĉnog volumena na 
stupove od sirovog betona zgradi daje dojam lakoće i uzgona, „plutanja“ u zelenilu.93 Zbog 
nemogućnosti izgradnje ĉeliĉnim konstrukcijama uslijed poratne oskudice korišten je sirovi 
beton (béton brut), materijal bez kojeg je arhitektra 1950-ih nezamisliva. Poput Le Corbusiera, i 
Galić koristi sirovi beton koji bez zaštitnog sloja ţbuke stvara kontrastnu igru grubosti i finoće, 
posebno vidljivu u oblikovanju masivnih pilona. Na hrapavim i ispucanim površinama koje 
zadrţavaju prirodnu, sivu nijansu, ostaje vidljiva otisnuta struktura drvene oplate. Prizemlje je 
zatvoreno, ostakljeno i predviĊeno za poslovne prostore. Slobodan je samo prostor izmeĊu 
krajnjih istoĉnih i zapadnih stupova. U sirovom betonu osim stupova izveden je i osnovni 
konstrukcijski okvir zgrade, zona prizemlja, zatvorene boĉne fasade (istoĉna i zapadna), te 7. i 8. 
kat. Galićev izraţen senzibilitet za materijal vidljiv je i na obradi površine proĉelja uglovnice na 
Svaĉićevom trgu koje tretira u sgrafito tehnici, utiskivanjem linija deriviranih kvadrata u svjeţu 
ţbuku.    
Galićeva višekatnica u novoj zagrebaĉkoj aveniji projektirana je samo godinu dana nakon 
izgradnje prvog Le Corbusierovog unitéa, i na prvi pogled ĉini se kao njezin umanjeni model. 
No, pomnijom analizom uoĉavaju se razlike proizašle zbog prilagodbe avangardnog naĉina 
stanovanja regionalnim uvjetima i senzibilitetu hrvatskog ĉovjeka.94 Nakon iscrpne analize 
potreba što kvalitetnijeg stanovanja na ekonomiĉan naĉin, Galić se odluĉuje za galerijski sustav s 
prikljuĉenim dvoetaţnim stanovima. Zgrada je tlocrtno organizirana pomoću dva dvokraka 
stubišta i dva dizala koja servisiraju galerije s kojih se pristupa u stanove. Prema programu 
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investitora, Narodnog odbora grada Zagreba, izgraĊeno je 70-ak većih stanova za intelektualce.95 
Otvorene galerije sadrţe pojedinaĉne ulaze u stanove s malim vrtovima, a skladno provedenom 
tonskom raznolikošću ukinut je dojam anonimnog, prometnog hodnika.96 
Juţno, glavno proĉelje u naizmjeniĉnom rasporedu loggia i velikih prozora odraţava poloţaj 
prostorija za dnevni boravak. Poloţaj spavaonica markiran je drugaĉije, dvjema niţim vrpcama 
prozora koje stvaraju dva drugaĉija horizontalna poteza 2. i 5. kata.97 Funkcija prostorija tako je 
stvorila iskreni raster fasade, pa „šahovski raspored prozora i loggia“ i potezi uvuĉenih, vrpĉastih 
prozora nisu tek formalni efekt, već odraz unutarnjih sadrţaja.98 Stanovi su projektirani u dvije 
razine. Na prvoj se nalaze prostorije za dnevni boravak i rad, a na drugoj za spavanje i odmor. 
Dvoetaţni raspored omogućio je originalno rješenje: izmeĊu dvaju katova s prostorijama za 
dnevni boravak, nalazi se samo jedan kat sa spavaćim prostorijama za oba stana.99 Stanovi od 1. 
do 6. kata dvoetaţni su i dvostrano orijentirani (sjever – jug). Posljednji, 7. kat drugaĉijeg je 
oblikovanja, s jednoetaţnim stanovima i 6 ateliera koji se velikim staklenim stijenama otvaraju 
prema sjeveru. Osma etaţa je uvuĉena, nevidljiva iz pješaĉke perspektive, s nizom pomoćnih 
prostorija (spremišta, praonice, sušionice rublja) koje su danas uglavnom bez funkcije.100 (sl. 14) 
Sjeverno proĉelje artikulirano je jakim horizontalama prilaznih galerija, a stubišni prostori 
naglašeni su plohama prefabriciranih, ornamentalno oblikovanih, betonskih rešetki.101 (sl. 15) 
Geometrijska igra isprepletneih kvadrata pojavljuje se i na ogradama loggia na glavnom proĉelju 
uglovnice na Svaĉićevom trgu. Smisao za likovno oblikovanje detalja koji propuštaju svjetlost 
Galić tako iskazuje na detaljima opreme proĉelja obje zgrade. 
Galićeva zgrada oznaĉila je velik kvalitativni pomak u hrvatskoj arhitekturi višestambenih 
zgrada. U sredini koja je pratila napredna svjetska umjetniĉka kretanja, prvi zagrebaĉi unité 
predstavljao je inovativan iskorak u meĊuodnosu arhitekture i urbanizma.102   
Galićeva druga zgrada sedmerokatni je volumen s uvuĉenim osmim katom, smještena na 
kriţanju Ulice proleterskih brigada 43-43a i Miramarske ceste (1955.-1959.). I ovaj unité 
galerijska je graĊevina s dvoetaţnim stambenim jedinicama. Juţno proĉelje opremljeno je 
betonskim brise-soleil elementima
103
 i parapetima staklenih stijena dnevnoga boravka i juţne 
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spavaće sobe.104 Trinaest vertikalnih segmenata ostakljenog juţnog proĉelja unutar mreţe 
armiranobetonske konstrukcije i brisoleja razigrano je geometriziranim prozorskim rasterima, te 
dovršeno posljednjim katom s uvuĉenim loĊama. Ova zgrada eksplicitnije je impostirana na 
stupove od prve, te je u potpunosti osloboĊen prostor ispod zgrade.105 Time je udovoljeno 
urbanistiĉkom zahtjevu za postizanjem što slobodnijih vanjskih parkovnih prostora.106  
Karakteristiĉne stambene etaţe, javne komunikacije u samom objektu, te sistem stanova rješavan 
je na sliĉan naĉin kao i kod prvog stambenog objekta. Zgrada sadrţi više stanova nego prva (87 
stanova u deset tipova), te je u cijelosti racionalnije projektirana. Dvoetaţni stanovi nemaju 
balkone, već kontinuirane prozore po cijeloj širini dnevnog boravka, pa je juţno proĉelje 
potpuno transparentno.
107
 (sl. 16)  Sliĉnost sa uglovnicom na Svaĉićevom trgu predstavlja 
istaknuti okvir u koji Galić smješta rtmizirano proĉelje.  
Uslijed relativno male duljine proĉelja koje pripada pojedinoj stambenoj jedinici, uspješno je 
riješen ne samo glavni stambeni prostor, već i pomoćne gospodarske prostorije koje su dobro 
osvjetljene i zraĉene usprkos velikoj dubini izgradnje. Mogućnost popreĉnog prozraĉivanja stana 
nadopunjena je sistemom vertikalnih zraĉnika koji se napajaju svjeţim zrakom iz slobodnih 
prostora prizemlja.
108
 Zgrada je opremljena s dva stubišta. Na posljednjem katu su mali, 
zajedniĉki, natkriveni prostori iznad kojih se nalaze strojarnice liftova. Ne postoje zajedniĉke 
etaţe s praonicama ili velikom terasom kao što je sluĉaj kod prve zgrade. Vanjski izgled ove 
zgrade ponavlja brutalnost oblikovanja u betonu, ali pokazuje stroţi ritam strukturiranja 
proĉelja.109 
Iako na objema zgradama u novoj aveniji Galić primjenjuje Le Corbusierov koncept unitéa, ipak 
postoje znaĉajne projektantske razlike. Sistem horizontalne komunikacije kod Le Corbusiera je 
središnja „ulica“, a kod Galića to su sjeverne, otvorene galerije s kojih se kao s brodskih paluba 
ulazi u gotovo sve zatvorene prostore zgrada. Razlika postoji i u koncepciji stanova, jer su 
dnevne etaţe Galićevih stanova šire od Le Corbusierovih. Tako u  avangardnu koncepciju unitéa 
Galić unosi regionalna obiljeţja.110 Dvoetaţni, dvostrano orijentirani stanovi, funkcioniraju 
poput ukapsuljenih obiteljskih kuća. Odnosi prostorija za dnevni ţivot i odmor u omjeru 2:1, 
galerije s uvuĉenim ulazima koje djeluju poput predvrtova pruţaju kvalitetu stanovanja iznad 
one u prosjec  noj stambenoj zgradi i potvrĊuju Galića kao arhitekta stanova udobnih za ţivljenje. 
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Galićev model dvoetaţnog stana i estetski doţivljaj njegovih višestambenih zgrada u detaljima i 
cjelini puno je bliţi koncepciji klasiĉne obiteljske kuće, što upućuje na originalnu interpretaciju 
tradicije i na razvoj vlastite projektantske metode kojom usavršava svjetska iskustva.111   
 
Izvedena djela 1950-ih godina u donjogradskoj jezgri 
Za razliku od gradnje ovih objekata koji lebde na stupovima ili slobodno „plutaju“ u krajobrazu, 
Galić istovremeno pokazuje suzdrţaniju, drugaĉiju kvalitetu paţljivog graditelja dok projektira 
interpolacijski objekt u postojećoj jezgri Donjega grada. Uz bok palaĉi Slavex arhitekta Viktora 
Kovaĉića Galić gradi 5-katnu višestambenu zgradu za zaposlenike poduzeća „Kemikalija“ u 
Zagrebu (1953.-1956.) na uglu Svaĉićeva trga 14 i današnje Ulice Jurja Ţerjavića. 
Za razliku od univerzalnog modernistiĉkog oblikovanja u Vukovarskoj aveniji, Galić ovdje ulazi 
u dijalog s modernizmom vlastitog podneblja. Na zapadnoj strani Svaĉićevog trga, jednom od 
najznaĉajnijih arhitektonskih donjogradskih ansambala, smjestile su se dvije zgrade zagrebaĉke 
moderne arhitekture: palaĉa Slaveks arhitekta Viktora Kovaĉića (k.br. 13, 1920./21.) na koju se u 
smjeru juga nastavlja stambena zgrada arhitekata Mladena Kauzlarića i Stjepana Gomboša (k.br. 
12, 1940./1942.).
112
 Buduća Galićeva stambena zgrada dobiva „ugaonu parcelu izmeĊu jednog 
od najljepših zagrebaĉkih ozelenjenih trgova i prometnog bulevara, a prije svega direktno uz 
Kovaĉićevu palaĉu Slavex, što bi i za svakoga drugog angaţiranog arhitekta predstavljalo 
itekakvu šansu.“113 
Stambena višekatnica na Svaĉićevom trgu Galićev je svojevrsni arhitektonski testament i 
vrhunski primjer interpolacije. „Precizna detalja, izbalansiranih proporcija, nepogrešiva tlocrta, 
fasadnoga rješenja koje znaĉi vaţan pomak u karakteru modernistiĉkog proĉelja i suptilnog 
nastavljanja na susjedne objekte, ta kuća paradigmatsko je ostvarenje na temu interpolacije.“114 
Zahtjevnu zadaću uklapanja u donjogradsku urbanu strukturu, Galić postiţe „bez agresivnog 
ekscesa“, suvremeno afirmirajući matricu grada 19. stoljeća.115 Uz odlike proĉelja, vrhunski 
detalj uklapanja u zateĉeni ambijent predstavlja i konzolni istak glavnog korpusa nad 
Ţerjavićevom ulicom. Ova inovativna varijanta karakteristiĉnih zagrebaĉkih uglovnih akcenata 
svjedoĉi „o kompleksnosti (Galićeve) arhitekture, istovremeno modernoj, ali i ukorijenjenoj u 
klasiĉnoj arhitektonici.“116 
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2.2. IZGRADNJA KUĆE PREMA ARHIVSKIM DOKUMENTIMA   
  
Poĉetak tijeka izgradnje moguće je precizno pratiti uvidom u arhivsku dokumentaciju iz koje je 
vidljivo da je zemljište predviĊeno za gradnju bilo neizgraĊeno. Na komisijskom oĉevidu 18. 
lipnja 1953. godine utvrĊena je parcela katastarske ĉestice pod brojem 3369/1 na uglu 
Svaĉićevog trga i tadašnje ulice 8. maja 49.117 Inţinjer M. Fijember u ime katastra GraĊevinskog 
laboratorija izjavljuje da prema podacima Geotehniĉkoga katastra „nema zapreke na tom mjestu 
izgraditi stambeni objekat“, te je potrebno uĉiniti „iskop sondaţne jame kako bi se moglo u 
naravi utvrditi sposobnost terena za izgradnju.“118  
Nakon izvršenog oĉevida, izdano je 13. srpnja 1953. godine pozitivno rješenje kojim se 
zagrebaĉkom poduzeću za eksport i import Kemikalija odobrava „iskopati sondaţne jame na 
gradilištu kat. ĉest. br. 3369/1 grada Zagreba na uglu Svaĉićevog trga i ulice 8 maja 1945“.119  
Uzorci pojedinih slojeva zemlje „imadu se dostaviti GraĊevinskom laboratoriju u svrhu 
ustanovljenja kvalitete tla i njegovih geofiziĉkih osebina“, nakon ĉega „atest treba predloţiti 
ovom Odjelu na uvid, u svrhu izdanja graĊevne dozvole za gradnju stambenog objekta na tome 
gradilištu.“120 IzvoĊaĉ radova bit će GraĊevno poduzeće Industrogradnja.121 
Poduzeće Kemikalija kao investitor novogradnje potom je zatraţilo izdavanje graĊevinske 
dozvole „za peterokatnu i trokatnu stambenu zgradu na uglu Svaĉićevog trga i ulice 8. maja“. 
Ovoj molbi priloţeno je rješenje Odjela za graĊevinarstvo i komunalne poslove od 20. svibnja 
1953. godine s odlukom da se investitoru iz fonda Općenarodne imovine dodjeljuje „na 
korištenje i upravljanje kat. ĉest. br. 3369/1 sa 122,9 ĉhv., gradilište na uglu ulice 8. maja i 
Svaĉićevog trga, u svrhu izgradnje stambenog objekta.“122    
GraĊevna dozvola izdana je rješenjem Odjela za graĊevinarstvo i komunalne poslove grada 
Zagreba, 16. srpnja 1953. (br. 14654-VII-1-1953), na temelju odobrenja Komisije za reviziju 
idejnih i glavnih projekata Narodnog odbora grada Zagreba.
123
 U arhivskoj dokumentaciji 
navode se i podaci o zateĉenom stanju izgraĊenosti „susjedne parcele u ulici 8. maja broj 51 
dvokatnom stambenom zgradom, dok je na parceli na Svaĉićevom trgu tokatna kuća s 
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mezaninom.“124 Rijeĉ je o palaĉi Slaveks arhitekta Viktora Kovaĉića, u ĉijem će nastavku biti 
pozicionirana buduća Galićeva peterokatna stambena uglovnica.  
U obrazloţenju GraĊevne dozvole prvi puta se navode dva volumena kao oblikovni koncept 
buduće uglovnice. Naime, poduzeću Kemikalija odobrava se „da sagradi peterokatnu i dvokatnu 
zgradu na uglu Svaĉićevog trga i ulice 8. maja“, te se navode uvjeti pod kojima se dopušta 
gradnja: zabatni zid tavanskog dijela susjedne dvokatne zgrade u ulici 8. maja 51 „ima se 
fasadirati i urediti“.125 Potrebno je takoĊer granulometrijski ispitati tlo, prema komisijskom 
oĉevidu od 15. srpnja 1953. godine.126 Zanimljiv je podatak zahtjev da se „ĉisti zemljani 
materijal dobiven od iskopa temelja, ima odvaţati na Stadion N.K. Dinamo na Maksimirskoj 
cesti.“127  
Iako se u prvom dopisu od 13. srpnja 1953. za izvoĊaĉa navodi najprije Industrogradnja, u ovom 
se dopisu taj podatak mijenja te se „uzima do znanja, da je izvodjaĉ Gradjevno poduzeće 
Udarnik“, a kao nadzor nad izvaĊanjem gradnje po prvi puta se navodi Arhitektonski odjel 
Tehniĉkog fakulteta u Zagrebu.128 Dokumentacija je poslana na uvid najprije GraĊevinsko-
projektnoj zadruzi Arhitekt (sa sjedištem na tadašnjem Trgu Republike 3), a zatim na 
Arhitektonski odjel Tehniĉkog fakulteta u Zagrebu, arhitektu Dragi Galiću.129 Naposlijetku, iz 
dokumentacije doznajemo i informaciju o sjedištu investitora, zagrebaĉkog poduzeća Kemikalija, 
takoĊer na Svaĉićevom trgu br. 6.  
Nakon dobivene graĊevne dozvole zapoĉela je gradnja nove uglovnice. Vrijeme dovršetka 
gradnje doznaje se iz datacije spisa o tehniĉkom pregledu zgrade, izvršenom 16. sijeĉnja 1956. 
zbog izdavanja konaĉne uporabne dozvole objekta.130 U ovom spisu navode se detaljniji podatci 
o nešto kasnijem uvaĊanju dizala u zgradu temeljem zasebne dozvole od 10. sijeĉnja 1956., ĉiji 
je projektant bio dr. ing. M. Soukup. Izgradnju cijelog objekta izvelo je graĊevno poduzeće 
Udarnik iz Zagreba, sa sjedištem u tadašnjem Ratkajevom prolazu 8, pod rukovodstvom 
graĊevnog tehniĉara Sperl Karla. Naposlijetku, navodi se da je objekt „projektiran po 
Arhitektonskom odjelu Tehniĉkoga fakulteta u Zagrebu“, a projektant je prof. arh. Galić 
Dragutin.
131
 Konaĉno rješenje o uporabnoj dozvoli za stambenu zgradu na Svaĉićevom trgu 14 
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izdano je 22. veljaĉe 1956. na temelju pozitivnog rješenja Komisije za tehniĉki pregled (br. 
1007/56). GraĊevini je izdan popisni broj 12 387, na katastarskoj ĉestici 3369/1.132 
 
2.2.1. ANALIZA PROĈELJA   
          
Prema graĊevnom programu poduzeće „Kemikalija“ traţilo je na lokaciji Svaĉićevog trga 
izgradnju većih, komfornijih stanova za svoje namještenike. Na dvije susjedne parcele zateĉena 
izgradnja bila je dvokatna stambena zgrada u Ulici 8. maja, dok se na Svaĉićevom trgu nalazila 
tokatna kuća s mezaninom.133 (Sl. 17) Lokacija je bila osjetljiva: s istoĉne strane gradilišta 
pozicija mirnog i zelenog Svaĉićeva trga s propisanom izgradnjom peterokatnica, dok je sa 
sjeverne strane vrlo prometna, današnja Ţerjavićeva ulica s propisanom trokatnom 
izgradnjom.
134
 (Sl. 18) IzmeĊu dvije parcele Galić projektira dvodjelnu stambenu uglovnicu, 
sastavljenu od dvaju meĊusobno prikljuĉenih volumena, nejednakih visina. Problem razliĉito 
zadane katnosti Galić rješava domišljatom tlocrtnom dispozicijom dviju kuća. Visinsku liniju 
prema Svaĉićevom trgu uspostavlja glavnim volumenom peterokatnice, dok prikljuĉak prema 
Ţerjavićevoj ulici uspostavlja niţom trokatnicom kojoj osloboĊa prizemlje, te omogućuje kolni 
pristup garaţama u dvorištu.135 (Sl. 19) Razliĉitom obradom proĉelja Galić takoĊer stvara 
gradaciju vaţnosti, pa tako manji volumen rješava u liĉenoj ţbuci, dok veći „obiluje minuciozno 
isplaniranim detaljima na svim slobodnim proĉeljima.“136   
Viši, peterokatni i glavni volumen usporedan je Svaĉićevom trgu, pribliţnih tlocrtnih dimenzija 
26x18 metara. Poĉiva na konstrukciji od pet nosivih, popreĉnih zidova izvedenih u betonu.137 
Armirano-betonska konstrukcija „odbaĉena je radi štednje na betonskom ĉeliku, a zidovi od 
opeke radi štednje na korisnim površinama.“138 Zbog oskudice ĉelika u poratno vrijeme i Le 
Corbusier kod izgradnje marsejske jedinice koristi sirovi beton koji tako postaje estetski poţeljan 
materijal. Iako kod peterokatnice na Svaĉićevom trgu Galić ne koristi beton u istoj mjeri kao kod 
dviju zgrada u Ulici Proleterskih brigada, ipak pet stupova popreĉne konstrukcije ostavlja 
vidljivima.
139
 Na taj naĉin oblikuje uvuĉen potez prizemlja kojim uglovnica ostvaruje dojam 
samostojećeg objekta. (Sl. 20) 
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Tlocrtna dispozicija peterokatnice sadrţi po dva trosobna, prostrana stana na svakom katu. 
Stambene jedinice komunikacijski povezuje središnje, široko razmaknuto stubište. S većih 
stubišnih podesta pristupa se u oba stana, te u dizalo i spojni hodnik koji vodi na galerije 
dvorišnog proĉelja manje zgrade u Ţerjavićevoj ulici. Trokatnica sadrţi po jednu manju 
stambenu jedinicu na svakom katu kojima se pristupa s vanjskih galerija.
140
 (Sl. 21, lijevo) 
Sukladno Le Corbusierovim kanonima i srodno dvjema zgradama u Ulici proleterskih brigada, 
krov peterokatnice Galić oblikuje kao ravnu površinu predviĊenu za zajedniĉko korištenje 
stanara. Prostran i djelomiĉno natkriven, juţni dio terase s vizurama na grad, sluţio je niz godina 
kao mjesto okupljanja, druţenja ili odmora. Na središnjem dijelu krova Galić dodaje manju 
stambenu jedinicu (atelier) orijentiranu prema sjeveru. (Sl. 22, lijevo) Jednostrešni krov ateliera 
vidljiv je s ulice, te iz vizure pješaka vizualno obogaćuje ĉisti kubus i stvara zanimljiv akcent. 
(Sl. 23) 
Istoĉni dio krova nad stubištem Galić oblikuje kao skošeno krovno nadsvjetlo,141 izvedeno u 
ţeljeznom okviru i ostakljeno s 5-7 mm jakim ţiĉnim staklom. Na putu kroz vertikalni prostor 
stubišta dnevna svjetlost probija se kroz blokove staklenih prizmi koje su upuštene u betonske 
okvire stubišnih podesta. Transparentnost staklenih prizmi stvara dojam „lebdenja“, nasuprot 
oĉekivanom osjećaju stabilnosti i ĉvrstog tla pod nogama. (Sl. 24) I kod zgrade u Ulici 
proleterskih brigada Galić koristi strukturu betonske rešetke koja u prostor stubišta na zanimljiv 
naĉin propušta svjetlost. Svjetlost je u oba sluĉaja aktivan element oblikovanja unutrašnjosti.  
Galić takoĊer pridaje vaţnost vrstama materijala u interijeru i paţljivo ih usklaĊuje. Jednostavne, 
organske linije rukohvata izvedene su u hrastovom drvetu i uĉvršćene na ogradu od kovanog 
ţeljeza. Sve ograde stubišta izvedene su iz vertikalnih šipki od ţeljeza, promjera 16 mm s 
meĊusobnim razmakom 14 cm.142 Stepenice stubišta od armiranog su betona, obloţene ploĉama 
od fino brušenog i poliranog umjetnog kamena s bijelim, mramornim zrncima.143 Terazzo podovi 
poloţeni su na betonsku podlogu na podestima svih katova.144 Zidovi stubišta obloţeni su 
hrastovim oblogama na koje su uĉvršćeni minimalistiĉke oznake katova od tamnog, plosnog 
ţeljeza.145 Ostakljene lampe u okvirima od plosnog ţeljeza upotpunjuju skladan prostorni 
dojam.
146
  Posvećen arhitektonskom projektiranju, jednako kao i oblikovanju svakog detalja 
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unutrašnjosti, Galić je uspješno ostvario djelo total-dizajna u sluĉaju svih izvedenih zgrada 1950-
ih godina, od ĉega se kvalitetom detalja osobito istiĉe stambena zgrada poduzeća „Kemikalije“.   
 
Glavno, istočno pročelje većeg peterokatnog volumena (prema Svačićevom trgu) 
Pri oblikovanju glavnog proĉelja Galić istodobno koristi jezik modernizma, klasiĉne elemente 
gradnje i ornament kao likovno obogaćenje. Glavno proĉelje, orijentirano i otvoreno prema 
zelenilu Svaĉićevog trga, organizirano je u klasiĉnoj trodijelnoj podjeli. Prizemlje je uvuĉeno i 
predstavlja bazu nad kojom poĉiva korpus kuće s krovnim nadozidom kao njezinim vijencem. 
Kompozicija proĉelja je asimetriĉna. Središnje, prošireno polje zavješena je staklena fasada koja 
markira prostorije dnevnog boravka. Ostakljeno platno u plitkom je reljefnom istaku u odnosu na 
ţbukani dio proĉelja koji ga uokviruje. S lijeve strane (prema zgradi Viktora Kovaĉića) teĉe 
vertikalni potez loggia. Prozraĉne ograde veliĉine 355x100 cm sastoje se od okvira u kojem se 
nalazi 68 meĊusobno zavarenih kvadrata iz svjetlog, plosnog ţeljeza veliĉine 16 cm.147 (Sl. 25)  
Na desnoj strani proĉelja (prema Ţerjavićevoj ulici) puni zid perforiran je samo vertikalnim 
potezom pojedinaĉnih prozora sjevernih spavaćih soba. Prozori svih proĉelja opremljeni su 
drvenim „Esslingen“ roletama od borovih dašĉica, sa ţeljeznim vodilicma za izboĉenje.148    
Središnje, ostakljeno polje ritmizirano je naizmjeniĉnim redanjem horizontalnih vrpca drvenih 
otvora (prozori), te parapeta (staklena ispuna meĊukatne konstrukcije). Nad rasterom tamno 
bojanih prozorskih okvira uzdiţe se još jedan sloj metalnih profila. To su bakreni šprljci koji u 
obliku kratkih, okomitih linija stvaraju bogati plasticitet. Galić tako ostvaruje zanimljiv, 
nejednak i reljefan, modularni ritam središnjeg dijela proĉelja. (Sl. 26) 
Oblikovanje proĉelja pomoću kontinuiranih vrpci Galić koristi i na obje zgrade u Vukovarskoj 
aveniji. No tamo vrpce teku cijelom duţinom proĉelja (od ugla do ugla) i pretapaju se u slobodan 
okolni prostor. Suprotno tome, kod interpolacije u donjogradski stambeni blok, Galić 
kontinuirane vrpce uokviruje punim, ţbukanim zidom. Na taj naĉin ostvaruje potrebnu distancu 
prema zateĉenoj palaĉi „Slaveks“, ali i cijelom ambijentu. (Sl. 27) 
Puni, ţbukani zid koji poput okvira omeĊuje središnje ostakljeno polje, plići je u odnosu na 
izboĉeno platno i obraĊen u tehnici sgrafito.149 (Sl. 28) U ţbuku gornjeg smeĊeg tona utisnute su 
zelene fuge u obliku isprepletenih kvadrata. Ovaj grafizam ima i funkcionalnu ulogu jer optiĉki 
pomaţe da se „osnovni stereotomski korpus, rascjepkan perforacijama, ovom obradom zgusne i 
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dovede do izraţaja.“150 Takva ornamentalna stilizacija zgrade „odmiĉe se od ustaljenih 
ostvarenja zagrebaĉkog modernizma poratnih desetljeća, te utjeĉe na ambijentalnost Svaĉićeva 
trga kao vrijednog zagrebaĉkoga donjogradskog podruĉja.“151 (Sl. 29) 
Srodne derivacije kvadrata pojavljuju se i na spomenutim ogradama vertikalnog niza loggia, u 
metalu. Sliĉnu reljefnu, plitko istaknutu rešetku od deriviranih kvadrata Galić koristi na 
sjevernom proĉelju zgrade u Vukovarskoj 35-35a, ali u betonu. Rešetkasto oblikovanje Galić 
koristi na još jednom dijelu proĉelja zgrade na Svaĉićevom trgu – glavnom ulazu. Umjesto 
obiĉnog zida, raspon izmeĊu dvaju središnjih betonskih stupova prizemlja oblikuje kao 
ostakljenu, drvenu rešetku. (Sl. 30) Isti raster modificirano koristi i na ulaznim vratima 
stanova.
152
 U središte zida-rastera postavlja glavna, ostaljena ulazna vrata. Staklo je uokvireno 
tamnim lajsnama ponad kojeg se nalazi još jedan, vanjski okvir od izboĉenih bakrenih šprljaka, 
jednako kao i na ostakljenom platnu proĉelja. U cijelosti ostakljena ulazna vrata Galić koristi i u 
prizemnom dijelu zgrade u Vukovarskoj 35-35a, ali tamo ostakljuje cijeli zid. U sluĉaju 
uglovnice na Svaĉićevom trgu promišljeno i suzdrţanije koristi gusti, drveni raster kojim 
monumentalizira ulaznu frontu. (Sl. 31) Na taj naĉin reagira na oblikovanje ulaznih vrata 
susjedne palaĉe „Slaveks“ koja Viktor Kovaĉić perforira kruţnim otvorima, a kroz koje dnevna 
svjetlost sa Svaĉićevog trga prodire u unutrašnjost zgrade. (Sl. 32) 
 
Odnos prema zatečenoj gradnji s juţne strane – palača „Slaveks“ Viktora Kovačića  
Susjedna zgrada s juţne strane Galićeve zgrade (k.br. 13) je poslovno-stambena ugraĊena 
trokatnica s mezaninom i mansardnim 4. katom, izgraĊena prema projektu Viktora Kovaĉića 
1920./1921. godine za investitora „Slavex d.d. za drvnu industriju“. Racionalnim i preglednim 
prostornim rješenjem i visokom kvalitetom izvedbe, zgrada se danas kao zaštićeno kulturno 
dobro ubraja u kapitalna ostvarenja hrvatske arhitekture 20. stoljeća. Tlocrtna dispozicija 
anticipira standard najamne stambene tipologije modernizma 1930-ih godina u Zagrebu.
153
  
Galićev se prema susjednoj gradnji odnosi s velikim poštovanjem: „Ovaj graĊevni objekt – jedan 
od naših najvrijednijih – svojom arhitektonskom kompozicijom iziskuje da mu se susjedni 
objekti podrede i neutralnim plohama izoliraju.“154 Vera Grimmer smatra da je upravo „dijalog s 
Majstorom“ bio kljuĉ uspješnog oblikovanja nove zgrade koju Galić interpolira „bez traga 
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mimikrije, metodom kontrasta, na suptilan i ne preoĉit naĉin.“155 U neposrednom kontaktu 
izmeĊu dvije zgrade Galić ukljuĉuje vertikalni potez loggia kao tampon-zonu. UgraĊenu zgradu 
za namještenike Mirovinskog fonda arhitekta Mladena Kauzlarića koja se nadovezuje na palaĉu 
„Slaveks“ u smjeru juga,156 Galić uzima kao primjer: „Na isti naĉin, kao što je to uĉinio prof. 
arh. Ml. Kauzlarić kod izgradnje juţnijeg objekta, predviĊa se i na zgradi poduzeća ʽKemikalijaʼ 
izgradnja potpuno prozraĉnih loggia koje će dati potrebnu neutralnu površinu.“157 (Sl. 33) 
Nakon što je vertikalom loggia stvorio distancu, Galić oblikuje ostakljeni dio fasade. Gornja 
linija toga središnjeg, istaknutog dijela glavnog proĉelja skladno slijedi liniju vijenca palaĉe. O 
tome Galić piše: „Glavni vijenac zgrade ʽSlaveksʼ vrlo je jaka horizontala i vaţan arhitektonski 
elemenat. PredviĊa se nastavak te horizontale i to završnim dijelom donjeg dijela proĉelja koje je 
staklenim plohama olakšano.“158  
Slijedeća linija je završna visina gradnje. Dok je manja, trokatna zgrada prema ulici 8. maja 
1945. odreĊena visinom glavnog vijenca susjedne historicistiĉke kuće (kat. ĉest. br. 3369/3), 
visina glavne zgrade prema Svaĉićevom trgu odreĊena je visinom palaĉe „Slaveks“ (kat. ĉest. br. 
3369/2).
159
 Tu visinu Galić je dosegnuo visokim parapetom krovne terase – punom, ţbukanom 
plohom proĉelja: „Iznad visine glavnog vijenca zgrade ʽSlaveksʼ na projektiranom objektu 
predviĊa se puna glatka ploha visokog parapeta krovne terase, koja na kraju završava u ĉitavoj 
visini objekta.“160 
Metodu kontrasta Galić provodi višestruko. Diskretni, linearni ornament isprepletenih zelenih 
kvadrata na tamnosmeĊoj podlozi što se rasprostire po korpusu kuće, moguć je odgovor na 
klasiĉni Kovaĉićev motiv meandra ispod vijenca palaĉe „Slaveks“. Zatim, metoda kontrasta 
prepoznatljiva je u naĉinu na koji Galić odgovara na perforirano proĉelje palaĉe „Slaveks“, tj. 
ostakljenim središnjim platnom koje reljefno istiĉe ispred ţbukane fasade.161 Galić se nije mogao 
zadovoljiti „ograniĉenim mogućnostima perforirane arhitekture u momentu kada je pred sobom 
imao otvoreni istok i zelenilo parka. Povezati taj istok i to zelenilo sa unutarnjim prostorima, 
raskriliti te prostore i naĉiniti ih sposobnima da upiju ove fiziološke vrijednosti (...) u potpunom 
rastvaranju zidne plohe prema parku.“162 Tako je na perforirano proĉelje „klasicistiĉkog reda i 
motiva“163 Galić odgovorio modernom koncepcijom prozraĉne membrane. (Sl. 34) 
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Sjeverno, ulično pročelje peterokatnog i manjeg, trokatnog volumena  
Slijedeće slobodno proĉelje je boĉno, sjeverno i orijentirano prema Ţerjavićevoj ulici. Ono se 
sastoji od proĉelja glavnog, peterokatnog volumena i u nastavku prikljuĉenog proĉelja manjeg, 
trokatnog volumena. (Sl. 35) Oblikovanje proĉelja peterokatnice Galić rješava ĉistom plohom, 
bez istaka i plasticiteta, razliĉito od tretmana glavnog proĉelja prema Svaĉićevom trgu. U ravnini 
sa ţbukanom plohom staklom zatvara pet loggia u vertikalnom nizu. Ostakljenost loggia je 
funkcionalna jer štiti od buke s prometne ceste prema kojoj je proĉelje orijentirano. Ostakljene 
loggie nisu izboĉene kao ostakljeno platno glavnog proĉelja. Ono pripada izriĉaju modernizma, 
dok su loggie sjevernog proĉelja klasiĉne perforacije zida, te ih Galić ne istiĉe, već ostavlja u 
istoj razini s oţbukanom plohom. (Sl. 36)  
Na ţbuci nastavlja teći splet kvadrata u sgrafito tehnici koja vizualno povezuje glavno i boĉno 
proĉelje. Na taj naĉin Galić ornamentu pridruţuje funkciju. Jednako postupa i kod zgrade u 
Vukovarskoj aveniji gdje npr. rupiĉaste perforacije betonskih ograda nemaju samo likovnu 
vrijednost, već i funkciju propuštanja svjetlosti.  
Oblikovanjem sjevernog proĉelja peterokatnice, Galić rješava i vaţan urbanistiĉki problem 
uglovnice. Tadašnja Ulica 8. maja 1945. protezala se u formi obostrano izgraĊene prometnice 
koju prekida ozelenjeni trg. Arhitektonsko-urbanistiĉki zadatak uglovnice predstavljao je vrlo 
osjetljiv zadatak jer takav prostor predstavlja „ugaoni završetak jednog malog, ali intimnog 
gradskog parka naprama koridoru prometnice. I u tom klancu kuća što se niţu u vrpci s jedne i s 
druge strane ulice, gubeći se negdje u nedogled, pojavljuje se iznenada jedan zeleni odušak. 
Galić svojim objektom ţeli naglasiti upravo taj prekid koridora, dajući akcent tom prekidu, 
upozoravajući da se ovdje javlja novi sadrţaj.“164 (Sl. 37) 
Galić taj naglasak oblikuje kao istaknuti dio glavnog volumena ponad Ţerjavićeve ulice. O tome 
piše: „Pošto je izgradnja Ulice 8. maja 1945. u ovom bloku predviĊena i već izvedena s 
dvokatnim objektima, a objekti na zapadnom dijelu Svaĉićeva trga su peterokatni, to je potreban 
visinski prijelaz rješen na taj naĉin, da je viši dio objekta (orijentiran na Svaĉićev trg) od I. do V. 
kata istaknut preko ploĉnika ulice 8. maja 1945. kako bi se niska izgradnja u toj ulici mogla 
najlogiĉnije završiti.“165 Iako je tijelo objekta „moţda nešto prenisko leglo na ulicu i uslijed toga 
izaziva osjećaj pritiska, sam motiv predstavlja vrlo uspjelo rješenje toga priliĉno teškog 
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arhitektonskog zadatka.“166 Galić je ovaj znaĉajni arhitektonski ansambl uspješno je zakljuĉio na 
najosjetljivijem dijelu (uglu) i tako iskazao izrazit arhitektonski senzibilitet.
167
     
Prikljuĉak izmeĊu sjevernog proĉelja peterokatnice i proĉelja daljnje historicistiĉke zgrade u 
Ţerjavićevoj ulici Galić rješava kao „segment jednostavne, perforirane fasade slobodnog 
prizemlja.“168 Suprotno od zatvorenog zida prizemlja peterokatnog volumena, prizemlje 
trokatnice u potpunosti je osloboĊeno za pristup vozilima. Umjesto zida, Galić cijeli potez 
rješava kao ogradu od ţeljeza nad kojom „lebdi“ jednostavna ploha proĉelja s tri reda prozorskih 
otvora. Ulazna vrata na posmik i kolna ograda veliĉine su 6x3,5 metara. Izvedena su kao okvir 
od plosnog ţeljeza s 36 vertikalnih šipka iz okruglog ţeljeza promjera 20 mm postavljenih na 
razmak od 17 cm.
169
 (Sl. 38) 
Zbog graĊevne regulative niţi i drugaĉije tretirani dio zgrade postaje „zglob“ koji pomaţe da se 
glavni peterokatni volumen uspješno interpolira. Dojam samostojeće kuće na uglu takoĊer je 
ostvaren konzolarnim istakom sjevernog proĉelja nad Ţerjavićevu ulicu. TakoĊer, manji 
volumen Galić ne tretira u sgrafito tehnici, već ga samo liĉi. Krov je ponovno ravan i tretiran 
pergolama kao aktivna površina. (Sl. 39)     
 
Zapadno, dvorišno pročelje peterokatnog volumena  
Zapadno proĉelje peterokatnog volumena orijentirano je prema gospodarskom dvorištu u 
Ţerjavićevoj ulici. Za razliku od sekundarnog tretmana straţnjih proĉelja historicistiĉkih zgrada, 
Galić dvorišno proĉelje peterokatnice tretira ravnopravno glavnom proĉelju, iako nešto 
suzdrţanije. Suprotno od staklenog platna glavnog proĉelja, straţnje je proĉelje oblikovano kao 
ploha perforirana prozorskim otvorima i loggiama. (Sl. 40) S juţne strane (u kontakt zoni sa 
straţnjim proĉeljem palaĉe „Slaveks“) nalazi se vertikalni niz od pet prozora, mirnih spavaćih 
soba. Slijedi vertikalni niz loggia koje nisu zatvorene kao što je to sluĉaj na sjevernom proĉelju 
prema Ţerjavićevoj ulici. Galić dvorišne loggie ostavlja otvorene, te ih osigurava ostakljenim 
ogradama. U okvir od plosnog ţeljeza veliĉine 345x100 cm umontirano je ĉvrsto, ţiĉno staklo.170 
Loggie su istaknute i tako stvaraju plasticitet zapadnog proĉelja. Nakon istaka, ponovno slijedi 
vertiklani niz prozora izbi i kuhinja otvorenih dnevnoj svjetlosti dvorišta. Potom slijedi izlaz na 
vanjske, otvorene galerije manjeg trokatnog objekta. To je razdjelnica izmeĊu juţnog i sjevernog 
stana peterokatnice. Sjeverni stan razliĉit je od juţnog po tome, što nema loggie orijentirane na 
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dvorišno proĉelje, već se one nalaze na uliĉnom proĉelju i potpuno su ostakljene radi zaštite od 
buke.  
Sjeverni stan na 4. katu peterokatnice jedinstven je po tome što ima izlaz na ravnu, krovnu terasu 
trokatnog objekta. Galić i ovu ravnu površinu previĊa za aktivno korištenje. Na terasi 4. kata 
predviĊa (kao i na terasi krova peterokatnice) postavu konstrukcije pergole, izvedene iz ţeljeznih 
cijevi promjera 42 mm i drvenih letvica.
171
 
Visina podruma doseţe razinu dvoršta, te su vidljive rešetke podrumskih prozora izvedene u 
okvirima od kutnog ţeljeza i vertikalnim, okruglim šipkama promjera 16 mm u razmaku od 14 
mm.
172
 Isti tretman nalazimo i na glavnom proĉelju, što omogućuje prozraĉivanje podrumskih 
prostorija. Na juţnoj strani dvorišta nalazi se garaţa s ravnim krovom koji Galić koristi kao 
terasu juţnog, dvosobnog stana u prizemlju.173 Dvorišna terasa prizemlja osigurana je ogradom 
od devet vertikalnih šipki promjera 12 mm i duljine 72 cm.174 Potez prizemlja je uvuĉen i 
markiran prozorskim otvorima prizemnih stambenih jedinica. 
Na ţbuci se nastavlja splet kvadrata u sgrafito tehnici koji vizualno povezuje sva tri slobodna  
proĉelja: glavno (istoĉno), boĉno (sjeverno) i zapadno (straţnje). Iznad prozorskih otvora nalazi 
se ţbukani dio parapeta, odnosno, visoka ograda krovne terase. Na krovnoj terasi vidljiva je 
boĉna (zapadna) stijena manje stambene jedinice, atelijera. Na juţnom dijelu Galić predviĊa 
ţeljeznu konstrukciju pergole, izvedene iz cijevi promjera 42 mm i veliĉine 930 x 190 cm.175 (Sl. 
41) 
 
Juţno, dvorišno pročelje manjeg, trokatnog volumena 
S obzirom da se manji, trokatni volumen zapadnom stranom u potpunosti oslanja na susjednu 
historicistiĉku zgradu, njegovo straţnje (dvorišno) proĉelje podrazumijeva juţnu fasadu. (Sl. 42) 
Svaki od tri kata sadrţi po jednu vanjsku, longitudinalnu i otvorenu galeriju s koje se pristupa u 
stambene jedinice. Sve tri prilazne galerije osigurane su kontinuiranom ogradom od ţeljeza u 
visini jednog metra i duţine 6,4 metara. Svaka ograda izvedena je od vertikalnih, okruglih šipaka 
promjera 16 mm, postavljenih na razmak od 15 cm.
176
  
Trokatni objekt ima ravan krov koji sluţi kao terasa sjevernom stanu na 4. katu. Galić i ovaj 
manji krov, poput ravnog krova garaţe u prizemlju, projektira za aktivno korištenje stanara, te 
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postavlja pergolu od ţeljeznih cijevi promjera 42 mm i drvenih letvica.177 Straţnje proĉelje 
trokatnog objekta s otvorenim galerijama koja veţu glavnu i sekundarnu zgradu, zajedno s 
„ozelenjenom terasom, ustvari krovom garaţe, moglo bi imati gotovo bidermajerski idiliĉni 
ugoĊaj.“178 
 
2.2.2. ANALIZA TLOCRTA PO ETAŢAMA 
 
Razina podruma peterokatnog volumena   
U podrumsku etaţu pristupa se s posljednjeg stubišnog podesta, najniţe razine vertikalne 
komunikacije. Ulaz vodi u strojarnicu elektriĉnog dizala i odjeljke drvarnica s desne i lijeve 
strane, te središnji dio podrumske etaţe. U dvije prostrane, središnje prostorije Galić predviĊa 
smještaj „mehaniĉkih ureĊaja za pranje, odnosno, sušenje rublja“179 što pokazuje inovativan 
pristup i senziblitet za potrebe stanara. Duţ slobodnih zidova (sjevernog, juţnog i istoĉnog) niţu 
se odjeljci drvarnica za svaki od stanova. (Sl. 43) Drvarnice smještene u jugozapadnom, 
najzaštićenijem dijelu podrumske etaţe, moguće je „svakovremeno i bez naroĉitih pregradnja 
pretvoriti u sklonište od napadaja iz zraka.“180 Za potrebe unosa goriva iz gospodarskoga 
dvorišta, pristup u drvarnice omogućen je i sa zapadne strane, pristupnim stepenicama iz smjera 
dvorišne garaţe. Naime, u jugozapadnom dijelu razina dvorišta spušta se na visinu podruma što 
je omogućilo „izgradnju garaţe za dva osobna automobila investitora, koji u blizini imade svoju 
upravnu zgradu.“181  
 
Razina prizemlja i dvorišta peterokatnog i manjeg, trokatnog volumena  
Kolni ulaz u gospodarsko dvorište s rampom odvija se iz smjera Ţerjavićeve ulice. Pristup 
vozilima omogućen je potpuno osloboĊenim prizemljem trokatnog objekta. Umjesto punog zida 
postavljena su ulazna vrata na posmik s ogradom kolnog provoza izvedenom od vertikalnih šipki 
iz okruglog ţeljeza.182 Vozila ulaze preko rampe koja ih usmjerava prema garaţi smještenoj u 
juţnom dijelu dvorišta. Garaţa je spuštena na razinu podruma što omogućuje da njen krov bude 
u razini stana u prizemlju. U skladu s pet Le Corbusierovih kanona, Galić aktivira ravni krov 
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Prizemlje peterokatnog volumena sastoji se od tri stambene jedinice. Na sjevernoj strani 
smještena su dva manja stana. Prvi je stan pazikuće, orijentiran prema Svaĉićevom trgu, a sastoji 
se od stambene kuhinje, dnevnog boravka, spavaonice, kupaonice s WC-om i garderobom.
184
 
Drugi je garosnijera, vjerojatno predviĊena za goste. Orijentirana je prema gopodarskom 
dvorištu, a sastoji se od dnevnog boravka s manjom kuhinjom i sanitarnim ĉvorom. Za svaku 
prostoriju oba stana, ukljuĉujući kupaonice i kuhinje, Galić paţljivim projektiranjem osigurava 
dnevno svjetlo.  
Na juţnoj strani prizemlja nalazi se jedan veći stan s dvostranom, popreĉnom orijentacijom. 
Prostorije dnevnog boravka orijentirane su prema istoku (Svaĉićevom trgu) i popreĉno prema 
zapadu s dvorišnom loggiom. S loggie tri stepenice vode na terasu, odnosno, ravni krov garaţe. 
Spuštanjem garaţe u razinu podruma Galić je omogućio korištenje ravnog krova kao stambene 
terase. Jednako kao i za terasu 4. kata, i ova je terasa opremljena pergolom izvedenom od 
ţeljeznih cijevi promjera 42 mm i drvenih gredica.185 Terasa garaţe, uz terasu trokatnog objekta i 
glavnu krovnu terasu na 6. katu peterokatnice, ukazuje na projektiranje u skladu s pet kanona 
moderne arhitekture. Svaku rapoloţivu ravnu plohu Galić stavlja u funkciju boravka na 
otvorenom, te „s ozelenjenom terasom, ustvari krovom garaţe“ podiţe kvalitetu ţivota stanara u 
prizemlju.
186
 (Sl. 44) 
 
Karakteristike stambenih etaţa 
Program izgradnje stambenog objekta za djelatnike poduzeća „Kemikalija“ zahtjevao je 
„izgradnju većih, komfornijih stanova za namještenike, ali bez centralnoga grijanja“.187 U oba 
volumena (peterokatnom i trokatnom) projektirano je ukupno „11 dvosobnih stanova s halom i 
sobicom za djecu, 5 jednosobnih stanova [od kojih je] stan za pazikuću u prizemlju desno.“188 
Iznad uvuĉene etaţe prizemlja koja sadrţi tri, gore opisane stambene jedinice, vertikalno se niţu 
stambene etaţe glavnog korpusa. S lijeve strane nalazi se pet juţnih stanova, a s desne strane 
zrcalno je smješteno pet sjevernih stanova. U stanove se pristupa s glavnog podesta središnje 
postavljenog stubišta ĉije dnevno osvjetljenje prodire kroz ustakljeno krovište. Kroz staklene 
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prizme upuštene u betonske podeste, lomi se svjetlost.189 Za izradu stubišnih podesta korišteno je 
1100 komada staklenih prizmi staklarne „Hrastnik“, veliĉine 168x168x22 mm iz bijelog, 
prozirnog stakla.
190
 Galić za stubište predviĊa i „montaţu elektriĉnog osobnog dizala“ ĉiju 
strojarnicu smješta u podrumsku etaţu.191 Iako je dizalo najprije trebalo biti smješteno u središtu 
stubišta, naposlijetku je izvedeno izmeĊu dvaju stanova. Na taj naĉin saĉuvan je vertikalni, 
otvoreni zraĉni prostor stubišta i dotok dnevnog svjetla kroz svjetlarnik, a time i uloga staklenih 
prizmi ĉija funkcija loma svjetlosti stvara dodanu vrijednost prostora. Središnje postavljenim 
stubištem i originalno riješenom tlocrtnom dispozicijom stanova, Galić je glavne prostorije svih 
11 stambenih jedinica peterokatnog volumena uspješno orijentirao na istoĉnu stranu, prema 
prostranom i zelenom Svaĉićevom trgu.192    
 
Razina 1., 2. i 3. kata peterokatnog volumena  
U sve juţne stanove glavnog, peterokatnog volumena pristupa se s lijeve strane stubišnih 
podesta. Dvostrane su orijentacije s popreĉnim prozraĉivanjem glavne prostorije za dnevni 
boravak. Stanovi su glavnim loggiama i ostakljenom vrpcom prozora dnevnog boravka 
orijentirani prema istoku – Svaĉićevom trgu, a dvorišnim loggiama prema zapadu – mirnijem, 
gospodarskom dvorištu. (Sl. 45, lijevo)  
Po ulasku u stan najprije se ulazi u predprostor ili predsoblje iz kojeg se komunikacija grana u tri 
smjera – istoĉno prema zoni dnevnog boravka, juţno prema spavaćem traktu i zapadno prema 
dvorišnoj loggi, te zoni kuhinje i izbe. Prostor dnevnog boravka sastoji se od prostrane i udobne 
dnevne sobe u prijepodnevnim satima obilno ispunjene istoĉnim svjetlom koje dopire kroz 
ostakljenu vrpcu prozora. Na taj naĉin dnevni boravak vizualno je povezan s krošnjama lipa na 
Svaĉićevom trgu. Kako bi produţio kontakt sa zelenilom trga, Galić boĉno postavlja vrata 
kojima omogućuje izlazak iz dnevne sobe na duboku loggiu, u nastavku ostakljene vrpce 
prozora. Prozraĉna ograda loggie, strukturirana kao ĉipka od deriviranih kvadrata u metalu, 
ostvaruje potrebnu zaštitu i intimnost boravka na otvorenom, ali pritom ne zatvara u potpunosti 
pogled na trg. Ograde loggia svih pet stanova stvaraju vertikalni niz na krajnjem, juţnom dijelu 
glavnoga proĉelja, svojevrsnu tampon-zonu izmeĊu staklenog platna i susjedne palaĉe „Slaveks“.  
Osim iz dnevnog boravka, pristup na loggiu omogućen je iz smjera spavaće sobe. Dubina loggie 
i perforirano oblikovana ograda ostvaruju u istoĉno orijentiranom prostoru spavaonice svjetlosnu 
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atmosferu manjeg intenziteta, prikladnu za spavaći trakt. Osim izlaza na loggiu, spavaća soba 
ima popreĉno smješten, zapadni izlaz koji vodi u hodnik. Iz toga malog, ali funkcionalno 
smještenog predprostora pristupa se: lijevo u zajedniĉku kupaonicu, ravno u zapadno smještenu 
djeĉju sobu orijentiranu na dvorište i desno u dnevni trakt. Na taj naĉin Galić stvara 
longitudinalno organiziran spavaći trakt koji funkcionira kao zaseban, mirniji dio stana. IzmeĊu 
istoĉne (braĉne) i zapadne (djeĉje) sobe centralno je smještena zajedniĉka kupaonica. Hodnik 
vrši dvostruku funkciju – osim što meĊusobno povezuje sve tri prostorije spavaćeg trakta, 
takoĊer ih spaja s dnevnim traktom, ali pritom sluţi kao njihov predprostor ili tampon-zona.  
Prostori dnevnog boravka takoĊer su organizirani kao popreĉan trakt koji sadrţi dvije prostrane 
prostorije. Na istoĉno orijentiranu i glavnu dnevnu sobu nadovezuje se zapadno orijentirana 
blagovaonica i pripadajuća loggia s pogledom na gospodarsko dvorište. IzmeĊu dnevne sobe i 
prostrane blagovaonice Galić ne postavlja zid, već prostor ostavlja slobodnim i otvorenim. Na taj 
naĉin zoni dnevnog boravka osigurava prirodno svjetlo tijekom cijelog dana: istoĉno osvjetljenje 
u prijepodnevnim, a zapadno u poslijepodnevnim satima. IzmeĊu dnevne sobe i zapadno 
orijentirane blagovaonice Galić postavlja kaminsku peć za loţenje drvom i ugljenom, iz glatkih 
kaljeva dimenzija 22x24 cm.
193
 Na podovima dnevnog boravka poloţen je parket od hrastovih 
dašĉica kao brodarski (bez frizova), dok su dašĉice u svim spavaćim sobama poloţene pod 45 
stupnjeva.
194
 (Sl. 46) 
Na prostor blagovaonice sjeverno se nadovezuje treći stambeni trakt – kuhinja s izbom i malim 
sanitarnim ĉvorom. Sve tri prostorije prozorima su orijentirane na zapadno, gospodarsko dvorište 
što im osigurava prirodno osvjetljenje. Galić i za ovu stambenu zonu projektira centralni 
predprostor. Taj mali hodnik s ugraĊenim ormarima funkcionalno povezuje sve tri prostorije, te 
vodi u blagovaonicu i glavno predvorje stana. Tako je i ovoj stambenoj zoni (kuhanje i priprema 
jela) osiguran ravnopravan tretman kao i dnevnoji spavaćoj. Takva dispozicija stana predstavlja 
udobno i humano projektiran prostor koji Galić projektira prema naĉelima modernizma. Rješenje 
njegovog stana razlikuje se od historicistiĉkog pristupa gdje su kuhinja s tzv. „djevojaĉkom 
sobom“ lišene istog tretmana kakav su imale reprezentativne sobe dnevnog boravka, od kojih su 
odvojene dugaĉkim, nefuncionalnim, oskudno osvijetljenim hodnicima. Zoniranje stambenog 
tlocrta i ravnopravno uvaţavanje svih potreba ţivota: dnevnih aktivnosti, odmora, blagovanja i 
pripreme jela, potvrĊuju Galića kao modernista s izraţenim senzibilitetom za ţivot korisnika 
stambenog prostora. 
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U sve sjeverne stanove glavnog, peterokatnog volumena pristupa se s desne strane stubišnih 
podesta. Razliĉito od dvostrane, popreĉne orijentacije juţnih stanova (istok-zapad), svi sjeverni 
stanovi trostrane su orijentacije (istok-sjever-zapad). Poput juţnih stanova otvaraju se prema 
istoku (Svaĉićevom trgu) s ostakljenom vrpcom prozora dnevnog boravka, ali umjesto loggie s 
prozraĉno oblikovanom ogradom od metala, sjeverni stanovi imaju ostakljenu, zatvorenu terasu 
koja se u kontinuitetu nastavlja na prozore dnevnog boravka. (Sl. 45, desno) Na ostakljenom 
platnu glavnog proĉelja, svih pet terasa prepoznaje se kao središnje pozicioniran, vertikalni niz.  
Na dnevnu sobu nadovezuje se prostor blagovanja koji se ostakljenom, zatvorenom loggiom 
otvara prema sjevernoj strani (Ţerjavićevoj ulici). Loggie nisu orijentirane na mirnije dvorište, 
kao što je to sluĉaj kod juţnih stanova, zbog prikljuĉenja trokatnog volumena na peterokatni 
volumen na sjevernom dijelu dvorišnog proĉelja. Iako pripajanje nije provedeno u punoj visini, 
već samo u visini tri kata, ipak je uvjetovalo razliĉitu tlocrtnu dispoziciju sjevernih stanova.  
Na sjevernom zidu, s obje strane loggie, pozicionirane su dvije spavaće sobe. Prozore istoĉno 
smještene djeĉje sobe Galić otvara prema Svaĉićevom trgu, a ne prema buĉnoj prometnici. 
Zapadno smještenu braĉnu sobu oprema boĉnim izlazom na loggiu, te jednim zapadnim, 
uvuĉenim prozorom. Na taj naĉin, spavaći trakt minimalno se otvara na sjevernu prometnicu, a 
ostakljenje loggie dodatno smanjuje buku. 
Kuhinja i izba prozorima se otvaraju na zapadno, gospodarsko dvorište, kao što je to sluĉaj i kod 
juţnih stanova. Usprkos prikljuĉenja trokatnog volumena, domišljatim „L“ tlocrtom stanova 
Galić je ostavio slobodnim ovaj dio proĉelja, te osigurao prirodno osvjetljenje za kuhinju, izbu i 
kupaonicu svih sjevernih stanova peterokatnog volumena.  
 
Razina 1., 2. i 3. kata trokatnog volumena  
U sva tri stana trokatnice u Ţerjavićevoj ulici pristupa se sa stubišnih podesta 1., 2. i 3. kata 
glavnog, peterokatnog volumena. Kroz zapadno orijentirana vrata ulazi se u longitudinalan, 
komunikacijski hodnik koji vodi na otvorene galerije juţnog proĉelja trokatnice. S galerija se 
pristupa u stambene jedinice. Svaki kat trokatnice sadrţi po jedan stambeni objekt s 
pripadajućom galerijom, dok je prizemlje osloboĊeno za funkciju kolnoga ulaza. Dispozicija 
stanova organizirana je u obliku „L“ tlocrta kako bi se smanjila površina spajanja trokatnice i 
zapadnog proĉelja peterokatnice.  
Na taj naĉin, dobiven je slobodan zraĉni prostor izmeĊu dva objekata, svojevrsni ozelenjeni atrij. 
Prema ovom „dvorištu unutar dvorišta“ Galić francuskim prozorima otvara juţni krak „L“ tlocrta 
i tako obiĉan hodnik domišljato pretvara u ostakljenu loggiu kroz koju dopire prirodno svjetlo. 
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Prostor dnevnog boravka otvara prema sjeveru prozorima, a spavaću sobu oprema samo jednim 
prozorom prema mirnom, juţnom atriju. (Sl. 45, desno gore)  
 
Razina 4. i 5. kata peterokatnog volumena    
Tlocrtne dispozicije 4. i 5. kata neznatno se razlikuju se od onih 1., 2. i 3. kata. Razlog je tome 
što u visini 4. i 5. kata zapadno proĉelje ostaje slobodno, bez prikljuĉenja trokatnog volumena 
Ţerjavićeve ulice. Sjeverni stan 4. kata posjeduje otvoren izlaz iz spavaće sobe na ravni krov 
trokatnice koji postaje stambena terasa. Galić je oprema s pergolom od ţeljeznih cijevi promjera 
42 mm i drvenim gredicama, jednako kao i terasu na krovu garaţe u prizemlju.195 TakoĊer, na 
razinama 4. i 5. kata ukida se potreba za komunikacijskim hodnikom koji sa stubišnih podesta 
vodi na galerije trokatnog volumena. Ovaj prostor Galić pripaja juţnim stanovima, te ostvaruje 
dodatnu sobu s ugraĊenom garderobom. (Sl. 47) 
 
Razina pune visine peterokatnog volumena – krovna terasa 6. kata   
Krovna terasa 6. kata podijeljena je u dva dijela, sjeverni i juţni, pomoću fiksno ustakljene 
pregradne stijene. Na središtu se nalazi manja stambena jedinica, jednosobni stan – atelijer 
kojemu pripada sjeverni dio terase. Juţni dio krovne terase Galić ostavlja slobodnim za potrebe 
svih stanara. (Sl. 48) Za ovaj dio previĊa „izgradnju prostorije za tuš s predprostorom“ i 
natkriven prostor za pohranu namještaja terase.196 Iz ovih detalja vidljivo je da Galić projektira u 
cilju podizanja kvalitete stanovanja, te veliku paţnju posvećuje ureĊenju zajedniĉkih prostora 
sukladno temeljnim naĉelima modernizma. Promišljena kvaliteta Galićevih stanova koja prema 
Veri Grimmer doseţe „gotovo kvalitetu stanovanja u obiteljskoj kući“, prepoznatljiva je u 
dvostranoj, ĉesto i trostranoj orijentaciji, opremljenosti najmanje jednim vanjskim boravišnim 
prostorom i promišljenom tlocrtnom organizacijom prosotra.197 Jezgru uvijek ĉini razvedeni 
dnevni boravak koji predstavlja centar obiteljskoga ţivota. Iz toga centra ulazi se u „sklop 
prostora intime kao i u prostore produkcije, pri ĉemu se uz kuhinju veţu ostave i degaţmani, a 
katkada i gospodarski prostor.“198 Rijeĉ je o promišljenim, a ne rastrošnim stanovima kako se 
„svojedobno arhitektu Galiću upravo luksuz predbacivao. To ga je s pravom ogorĉilo, jer se 
takozvani luksuz ovdje pokazuje baš u njegovoj brizi za odrţivost, udobnost, zadovoljstvo 
stanovanjem, vrijednostima koje novcem nisu mjerive.“199  
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3. KRITIĈKA RECEPCIJA KUĆE, INTERPOLACIJSKE TEME I PROBLEM OĈUVANJA  
  
3.1. KRITIĈKA RECEPCIJA KUĆE OD IZGRADNJE DO DANAS   
 
Ubrzo po realizaciji Galićeve stambene zgrade na Svaĉićevom trgu 14 struĉna kritika zapazila je 
arhitektonsko-urbanistiĉke kvalitete nove, donjogradske interpolacije. Autor prvoga kritiĉkog 
osvrta je arhitekt Andrija Mutnjaković koji 1957. godine objavljuje ĉlanak: „Stambena zgrada u 
Zagrebu: Svaĉićev trg“ u ĉasopisu za arhitekturu, urbanizam i primijenjenu umjetnost 
Arhitektura Društva arhitekata Hrvatske. Izazov interpolacije na uglovnoj parceli jednoga 
donjogradskog trga urbanistiĉki je problem. Trebalo je oblikovati „ugaoni završetak jednog 
malog, ali intimnoga gradskog parka naprama koridoru prometnice.“200 Galić je uspješno riješio 
„upravo taj prekid koridora, dajući akcent tom prekidu, upozoravajući da se ovdje javlja novi 
sadrţaj.“201 Rješenje glavnog volumena kao istak koji djelomiĉno natkriva nogostup Ţerjavićeve 
ulice uspješno je, iako je „tijelo objekta nešto prenisko leglo na ulicu i uslijed toga izaziva 
osjećaj pritiska.“202 Zadatak je bio zahtjevan jer Svaĉićev trg predstavlja „jedan od naših 
najznaĉajnijih arhitektonskih ansambala gdje su se jedan do drugog našla tri objekta razliĉitih 
faza razvitka naše moderne arhitekture.“203 Na zapadnoj strani trga niţu se stambena zgrada 
Mladena Kauzlarića i Stjepana Gomboša kao primjer zagrebaĉke arhitektonske škole koja je 
1930-ih godina postigla vrhunske rezultate, te palaĉa „Slaveks“ Viktora Kovaĉića kao poĉetak 
modernizma u nas. Polovicom 1950-ih godina na taj se niz nadovezuje stambena uglovnica 
Drage Galića kao treći objekt iz „najnovije, poslijeratne faze naše arhitekture, faze novih traţenja 
u suvremenom izrazu.“204  
Vertikalnim potezom loggia prema susjednoj Kovaĉićevoj palaĉi, Galić „zadrţava distancu 
potrebnu za vlastitu koncepciju.“205 No, umjesto da zadatak rješava samo „koncepcijom prozora 
i loggia“, Galić se odluĉuje puni zid proĉelja pretvoriti u tanki okvir koji uokviruje „staklenu 
stijenu u kojoj se nalazi sve zadovoljstvo izraza (...) suvremene koncepcije fasadâ kao prozraĉnih 
membrana.“ Rastvaranjem zidne plohe prema istoku Galić otvara glavno proĉelje prema zelenilu 
parka.   
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Puni zid ornamentalno je obraĊen. Time je Galić iskoraĉio iz općeprihvaćenih kanona i „prekršio 
religiju moderne arhitekture, poĉinivši ornamentalni zloĉin.“206 Obrada fasade u sgrafito tehnici 
smeĊega gornjeg tona i zelenih fuga isprepletenih kvadrata ima „i svoje funkcionalno-optiĉke 
vrijednosti, sadrţane u ţelji da se osnovni stereotomski korpus, rascjepkan perforacijama, 
zgusne.“207 Ĉak i zatvaranje sjevernih loggia staklom u ravnini zida „rezultat je ove potrebe 
oĉuvanja cjeline glavne mase“, te nije rijeĉ o dekoraciji i „kiĉu ornamenta“, već o naglašavanju 
glavnog volumena zgrade.
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 Niţi i manji, trokatni volumen u Ţerjavićevoj ulici oblikovan je u 
neutralnoj boji i bez obrade u sgrafito tehmici, što takoĊer omogućuje „da doţivimo glavni 
objekt kao samostalnu cjelinu.“209   
U ĉlanku „Poslijeratna arhitektura u Hrvatskoj“ koji 1969. godine objavljuje Ţivot umjetnosti, 
ĉasopis za pitanja likovne kulture i umjetnosti Matice hrvatske, Ţarko Domljan pohvalno istiĉe 
Galićeve stambene realizacije 1950-ih godina. One pripadaju arhitektonskoj liniji koja „nastavlja 
kultivirani intimizam prijeratne zagrebaĉke arhitektonske škole.“210 Po njegovu mišljenju, 
objekti Drage Galića, kao i Boţidara Rašice u Ulici proleterskih brigade oznaĉuju poĉetak 
kvalitetnije stambene izgradnje. Djela oba arhitekta nadovezuju se na europski funkcionalizam i 
odmiĉu se od poslijeratne „uniformirane arhitektonske produkcije.“211 Drago Galić promiĉe 
„asketski funkcionalizam, nedvosmisleno (korbizjeovskog) podrijetla, po ĉemu on otkriva manje 
individualno-istraţivaĉku, a više demonstrativnu gestu.“212 U projektiranju se istiĉe „ozbiljnošću 
i studioznim pristupom, posebno u tretmanu tlocrta“213 ĉija je kvaliteta vidljiva na primjerima 
dviju stambenih zgrada u Ulici Proleterskih brigada i stambene višekatnice na Svaĉićevom trgu.   
Daljnji osvrt nalazimo u ĉlanku „Stanje stvari – jedno viĊenje” koji arhitekt Neven Šegvić 
objavljuje u ĉasopisu Arhitektura kao predgovor izloţbi „Arhitektura u Hrvatskoj 1945.-1985.” 
odrţanoj u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu 1985. godine. Galić je na izloţbi zastupljen s 
dvije stambene zgrade u Ulici proleterskih brigada i uglovnicom na Svaĉićevom trgu. Neven 
Šegvić kao autor izloţbe, istiĉe rad „dvije liĉnosti poslijeratnog perioda naše arhitekture. To su 
Drago Galić i Vladimir Turina. Dok je Galić konzistentan, zatvoren arhitekt, Turina je mnogo 
otvoreniji. Izvorište je i jednom i drugom Corbusier, ali je Galić sigurniji u interpretaciji naše 
tradicije.“214 Šegvić navodi dva Galićeva ostvarenja: prijeratnu kuću obitelji Jakšić u 
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Dubrovniku kao „paradigmatsko ostvarenje i snaţno nadahnuće koje treba biti stalno pred oĉima 
novijoj generaciji arhitekata“ i poslijeratnu stambenu kuću na Svaĉićevom trgu. Oba su arhitekta 
prema Šegvićevu mišljenju meĊaši koji su „otvorili putove najnovijim nastojanjima u našoj 
arhitekturi.“215 
Povodom smrti arhitekta Drage Galića 3. listopada 1992. godine u ĉasopisu Ţivot umjetnosti 
objavljen je ĉlanak „Drago Galić 1907.-1992.“ arhitekta Velimira Neidhardta. Zbog Galićeve 
autorske snage i široke kulture, djelo mu odolijeva pojednostavljenjima ĉesto prisutnima u 
modernoj arhitekturi. Galićev rad moţe se usporediti s radom starih majstora arhitekture kojima 
je proĉelje uvijek znaĉilo sliku. Kao arhitekt nadaren za likovnost i materijal, Galić se rado 
sluţio strukturacijama vizualnih elemenata na proĉeljima svojih zgrada. Jedan od primjera su 
elementi drvenog rastera na ovješenom proĉelju ili apstraktni ornament na ţbuci uglovnice na 
Svaĉićevom trgu.216 Uz likovnost, za Galića je podjednako vaţna i funkcija koja nastaje 
„kreacijama tlocrtnih perfekcija unutarnjih prostora i njihova odmjerenog odraza u harmoniĉnoj 
cjelini vrhunske oblikovne kompozicije.“217 Rezultat je arhitektura antologijske vrijednosti kojoj 
pripada stambena zgrada na Svaĉićevom trgu, obje zgrade u Ulici proleterskih brigada i 
stambena višekatnica u Klaićevoj ulici u Zagrebu. Uglovnica na Svaĉićevom trgu ubraja se 
„meĊu naše najbolje poslijeratne interpretacije“, te ukazuje na Galićev „senzibilan odnos prema 
zateĉenom urbanitetu i već postignutim kvalitetama susjednih zgrada što su ih izveli velikani 
hrvatske arhitekture Kovaĉić i Kauzlarić.“218 
U svoj doktorskoj disertaciji „Kritiĉka analiza stambene arhitekture u djelu arhitekta Drage 
Galića – evolucija i tipologija“ arhitektica Ljerka Biondić 1996. godine navodi vrijednost 
stambenih tlocrta uglovnice na Svaĉićevom trgu. Usprkos ugaonoj parceli i visinski razliĉito 
propisanoj gradnji prema Svaĉićevom trgu i Ţerjavićevoj ulici, Galić „pronalazi originalna 
rješenja, izbjegavajući kliširani naĉin rješavanja uglovnih zgrada gdje se obiĉno na svaku stranu 
zgrade orijentira po jedan stan, dok se u ugao smješta manji.“219 Za razliku od toga, Galić 
respektira istoĉnu orijentaciju kuće prema zelenilu Svaĉićeva trga i „orijentira ovamo dva vrlo 
komforna trosobna stana“.220 Podjednako za sve veće i manje stanove Galić osigurava „ne samo 
popreĉno prozraĉivanje, već i dvostruku orijentaciju glavne prostorije za dnevni boravak.“221 Iz 
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tih razloga Ljerka Biondić stanove zgrade na Svaĉićevom trgu smatra jednima od najzrelijih i 
najvrednijih tlocrtnih rješenja stambene problematike u nas.222   
U knjizi Zagreb, grad moderne arhitekture arhitekt Tomislav Premerl 2003. godine naglašava 
interpolacijsku vrijednost stambene zgrade na Svaĉićevom trgu. Najprije predstavlja dvije 
Galićeve velike, samostojeće stambene zgrade u Ulici Proleterskih brigada koje su „cjelovite i 
dobro strukturirane prema Le Corbusierovu naĉelu kolektivnoga stanovanja.“223 No, Galićev 
pristup mijenja se u sluĉaju „manje stambene zgrade na Svaĉićevu trgu koju uspjelo oblikuje u 
starom okruţju.“224  
Stambenu uglovnicu na Svaĉićevom trgu kao primjer uspješnog uklapanja u strukturu 
donjogradske jezgre takoĊer predstavlja arhitekt Vinko Penezić u ĉlanku „Tradicija u arhitekturi 
Drage Galića. Kuće izmeĊu ratova“ 2003. godine u ĉasopisu Vijenac Matice hrvatske za 
knjiţevnost, umjetnost i znanost. Realizacija zgrade pripada razdoblju 1950-ih godina kada 
nastaje „niz inaĉica zasnovanih na kreativnoj prilagodbi univerzalnog izriĉaja lokalnim 
karakteristikama mjesta i kulture.“225 Kao Iblerov Ċak, obrazovan na postulatima funkcionalizma 
i internacionalnog stila, Galić izgraĊuje vlastiti izraz koji obuhvaća „lokalno i univerzalno“.226  
Za razliku od univerzalnog modernizma dvaju stambenih zgrada u Ulici Proleterskih brigada, 
uglovnica na Svaĉićevom trgu predstavlja „Galićev svojevrsni arhitektonski testament.“227  
Zahtjevan zadatak uklapanja u donjogradsku urbanu strukturu Galić postiţe konzolnim istakom 
glavnog korpusa ĉime postiţe „inovativnu varijantu karakteristiĉnih zagrebaĉkih uglovnih 
akcenata.“228 Iako se izraţava jezikom moderne, s lakoćom koristi klasiĉnu trodijelnu podjelu 
glavnoga proĉelja. Asimetriĉna kompozicija sastoji se od središnjeg polja u obliku fazetiranog 
staklenoga platna, boĉnih vertikala loggia, te punog zida s pojedinaĉnim prozorima. Proĉelje je 
oblikovano u znaku snaţnog plasticiteta: drveni raster i bakreni šprljci reljefno se uzdiţu nad 
zavješenu staklenu fasadu. Apstraktni ornament utisnut u ţbukani zid omekšava napetost punih 
ploha, te uglovnici osigurava suglasje s tradicijom grada.  
U ĉlanku „Izazovi prostora. Urbane geste“ Penezić u istom ĉasopisu Vijenac 2004. godine 
predstavlja stambenu zgradu na Svaĉićevom trgu kao antologijski primjer interpolacije u 
razdoblju modernizma 1950-ih godina. Ĉlanak je objavljen povodom odrţavanja izloţbe 
Pedesete godine u hrvatskoj umjetnosti u Domu HDLU (Meštrovićev paviljon). 1950-e godine 

















modernistiĉki su projekt i „kolosalan graditeljski pothvat realiziran mahom u novim gradskim 
zonama, na nekadašnjim praznim ledinama, gdje se gradilo ab ovo dosljedno na postulatima 
novog urbanizma CIAM-a.“229 MeĊutim, nisu izostale ni interpolacije u stare gradske jezgre gdje 
nastaju jednakovrijedna ostvarenja koja svjedoĉe o kreativnoj primjeni postulata moderne 
arhitekture u lokalnim prilikama. Uspješan primjer Galićeva je uglovnica na Svaĉićevom trgu jer 
„suvremenim jezikom uspostavlja suptilniju komunikaciju s (povijesnim) kontekstom u koji se 
ugraĊuje“.230 Zbog karakteristika „precizna detalja, izbalansiranih proporcija, fasadnoga rješenja 
koje je znatan pomak u karakteru modernistiĉkog proĉelja i suptilnog nastavljanja na susjedne 
objekte“, Galićeva zgrada predstavlja paradigmatsko ostvarenje na temu interpolacije.231 Kao 
antologijska ostvarenja, uz Galićevu uglovnicu Penezić izdvaja i Centar za zaštitu majki i djece u 
Klaićevoj ulici (1956.) Vladimira Turine, te stambeni blok Laginjina-Vojnovićeva (1958.-1962.) 
Ive Vitića. 
Vera Grimmer objavljuje 2007. godine u Orisu, ĉasopisu za arhitekturu i kulturu ţivljenja ĉlanak 
„Umijeće dijaloga: arhitekt Drago Galić“, u cijelosti posvećen uglovnici na Svaĉićevom trgu. 
Galić je ovom gradnjom „postavio kriterije koje je i danas teško doseći.“232 Iako Galićevi 
stambeni objekti iz razdoblja 1950-ih godina nastaju gotovo istovremeno, postoje i razlike. Tako 
su „zgrade u Vukovarskoj i Miramarskoj svojom pojavnošću izravno vezane uz corbusierovski 
svijet oblika“, dok uglovnica na Svaĉićevom trgu „fascinira prije svega originalnošću i 
izvjesnom radikalnošću jezika.“233 Posebno je vrijedno nadovezivanje na zateĉenu gradnju 
Viktora Kovaĉića. Rješenje nove uglovnice i uspješno uklapanje u postojeći gradski blok, po 
mišljenju Vere Grimmer temelji se na Galićevom dijalogu s Majstorom. Galić koristi metodu 
kontrasta „bez traga mimikrije (...) i to na suptilan, ne preoĉit naĉin. Na ĉvrsti Kovaĉićev korpus 
klasicistiĉkog reda i motiva, Galić na izravnom kontaktu reagira prazninom vertikale loggia, 
signalizirajući distancu kako u oblikovnom, tako i u sadrţajnom pogledu.“234 Na perforirano 
proĉelje susjedne palaĉe Galić reagira „ostakljenim fasadnim platnom, istaknutim ispred ravnine 
preostale fasade.“235 Iako ostakljeno platno pripada jeziku modernizma, Galić ga koristi s nekim 
odstupanjima: „S barem dvije odrednice svoje kuće – ornamentom i središnjim ostakljenjem, 
arhitekt se Galić ogriješio o neka od osnovnih pravila bijele moderne – zabranu ornamenta i 
iskrenost fasade.“ Naime, ostakljeno platno sadrţi „raster ostakljenih površina parapeta i prozora 
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te bakrenih šprljaka“236 koji jednako teĉe ispred prostorija za dnevni boravak, kao i ispred 
verandi koje se nalaze u samom središtu platna.  
Manji, trokatni volumen predstavlja „manje spektakularan prikljuĉak“ na susjednu historicistiĉku 
zgradu u Ţerjavićevoj ulici. Jednostavna, perforirana fasada „prijelazni je element izmeĊu 
anonimne uliĉne fronte i jedinstvene autorove uglovnice.“237 
Galićevo vladanje métierom (materijalima, volumetrijskim odnosima i detaljima) „stoji u 
direktnom kontinuitetu s majstorima kao što su bili Viktor Kovaĉić ili Hugo Ehrlich, njegov prvi 
poslodavac.“238 Vera Grimmer navodi i Galićevu neortodoksnost, jer on je „u otporu prema 
dogmama nalazio vlastiti put, koji meĊutim nije bio proizvoljan ni svojevoljan, već uvijek u 
sluţbi humane obaveze arhitekture.“239   
Kritiĉka recepcija Galićeve uglovnice na Svaĉićevom trgu prisutna je u novije vrijeme i na 
struĉnim portalima. Arhitektica Borka Bobovec 2011. godine objavljuje ĉlanak „Druga polovina 
dvadesetog stoljeća – arhitekt kao nositelj kulture društva“ u elektronskom ĉasopisu za 
graditeljstvo, arhitekturu i obnovljive izvore energije Korak u prostor. Galićeva stambena 
arhitektura odraţava povezanost meĊuratne zagrebaĉke moderne arhitekture s poslijeratnim 
razdobljem 1950-ih godina. „Ovdje nije rijeĉ tek o uzletima hrvatske arhitekture poslijeratnog 
razdoblja, već o znalaĉkom apliciranju znanja akumuliranog u razdoblju prije Drugoga svjetskog 
rata, budući su mnogi od sjajnih imena moderne ostali na ovim prostorima i svoje djelovanje na 
arhitektonskoj sceni nastavili u izmijenjenim uvjetima“.240 Stambene zgrade Drage Galića, 
Marijana Haberlea, Boţidara Rašice, Kazimira Ostrogovića, Nevena Šegvića, Stanka Fabrisa i 
drugih arhitekata primjeri su nastavljanja tradicije kvalitetne, stambene graĊanske arhitekture. 
Tlocrti tipskih stambenih jedinica toga razdoblja i danas, „nakon pedeset godina, izgledaju 
primamljivije za ţivot od većine stanbenih jedinica koje se projektiraju i grade za trţište.“241 Toj 
grupi pripadaju i tlocrtne dispozicije stanova zgrade na Svaĉićevom trgu.  
Dok Galićeva stambena višekatnica u Ulici Proleterskih brigada „odiše monumentalnim 
modernizmom, ona na Svaĉićevom trgu odgovara na izazov interpolacije u donjogradski 
blok.“242 Uspjeh je postignut „fino izbalansiranim proĉeljem iza kojega se proteţu znalaĉka 
tlocrtna rješenja“, a rezultat je „klasiĉan arhitektonski pristup proţet modernom koja prihvaća i 
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implementira lokalno.“243 Uz Galićevu uglovnicu na Svaĉićevom trgu, istiĉe se i stambena 
zgrada njegova uĉitelja Drage Iblera na Iblerovom trgu 7 (1956.-1958). Obje zgrade poĉivaju na 
temeljima modernizma u koje se ukljuĉuje domaća graditeljska tradicija. Rezultat je 
„jednostavna morfologija, ĉisti geometrijski oblici, funkcionalan program stanovanja, interakcija 
s vanjskim prostorom koji postaje ekstenzija kuće.“244 Iz navedenih razloga Galićeva uglovnica 
na Svaĉićevom trgu uz Iblerov Drveni neboder pripada „biserima stambene arhitekture u 
Hrvatskoj.“245  
Prilikom utvrĊivanja svojstva kulturnog dobra za uglovnicu na Svaĉićevom trgu, arhitektica 
Zrinka Paladino objavila je 2014. godine ĉlanak „Posljednji primjeri pojedinaĉno zaštićene 
zagrebaĉke stambene arhitekture. Znaĉajni primjeri novih strujanja XX. stoljeća“ u Godišnjaku 
zaštite spomenika kulture Hrvatske, glasilu Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva 
kulture RH. Predstavljen je proces zaštite najznaĉajnijih primjera zagrebaĉke arhitektonske 
baštine modernizma. Opisano je deset primjera recentno zaštićene stambene arhitekture, meĊu 
kojima i Galićeve višestambene zgrade „Kemikalija“ na Svaĉićevom trgu u Zagrebu. Iako se 
kronološki izdvaja od ostalih primjera koji pripadaju razdoblju 1930-ih godina, Galićeva zgrada 
uvrštena je „kao jedno od najznaĉajnijih ostvarenja poratnog modernizma te je kao takva, u 
jasnome kvalitativnom odmaku od ustaljenih projektantskih matrica epohe, takoĊer primjer 
novih strujanja svojega vremena.“246  
U postupku utvrĊivanja svojstava kulturnog dobra vaţna je arhitektonska i kulturno-povijesna 
vrijednost, te znaĉenje graĊevine unutar slike grada i pripadajućeg uliĉnog poteza. Galićeva 
stambena uglovnica istaknuto je ostvarenje zagrebaĉke arhitekture 1950-ih godina jer se 
„dojmljivim i funkcionalnim arhitektonskim oblikovanjem obiljeţenim profinjenom 
ornamentalnom stilizacijom, odmiĉe od ustaljenih ostvarenja zagrebaĉkog modernizma poratnih 
desetljeća te utjeĉe na ambijentalnost Svaĉićeva trga, ali i pridonosi valorizaciji slike vrijednoga 
zagrebaĉkog donjogradskog podruĉja.“247 Uspješan je odnos prema zateĉenoj gradnji na koju se 
nastavlja Galićeva zgrada: „Sjajni su susjedni primjeri hrvatske višestambene arhitekture u 
predmetnom bloku, poput palaĉe Slaveks Viktora Kovaĉića ili zgrade Mirovinskog fonda za 
namještenike Mladena Kauzlarića, nastavljeni podjednako uspjelom Galićevom arhitektonskom 













realizacijom.“248 Galić je svojom interpolacijom zakljuĉio ovaj „znaĉajni, arhitektonski ansambl 
na njegovu najosjetljivijem dijelu, uglu“, te iskazao izrazit arhitektonski senzibilitet.249  
U svojoj knjizi Le Corbusier i hrvatska škola arhitekture Vedran Ivanković 2016. godine navodi 
da je Galić uspješno ostvario visoku kvalitetu ţivota za korisnike svojih zgrada. „Višestambena 
zgrada na Svaĉićevom trgu projektirana je i sagraĊena u isto vrijeme kad i ona prva u Ulici grada 
Vukovara, kada njihov autor doţivljava vrhunac, ali i kraj svog stvaralaštva. (...) I kod zgrade na 
Svaĉićevom trgu tlocrtna organizacija stana doseţe najviše kvalitete hrvatske stambene 
arhitekture ĉiju savršenu udobnost stanovanja ne moţemo platiti novcem.“ 250 Osim kvalitete 
stambenih tlocrta, Galić se uspješno prilagodio i „povijesnom urbanizmu, trgu, susjednoj i 
starijoj Kovaĉićevoj zgradi“, a svi navedeni elementi Galićev „sastavni dio temeljne potrage za 
srećom svakodnevnog ţivota stanovnika njegovih zgrada.“251 
 
3.2. INTERPOLACIJE U ZAGREBU 1950-IH GODINA      
 
U sklopu kritiĉke retrospektive 11. Zagrebaĉkog salona 1976. godine odrţana je izloţba pod 
nazivom „Novo u starom. Nova arhitektura u starim ambijentima na tlu Hrvatske“ u salonima 
prizemlja stare Gradske vijećnice u Zagrebu i organizaciji Restauratorskog zavoda Hrvatske. 
Popraćena s katalogom autora prof. Ive Maroevića, izloţba je pruţila prvi kritiĉki pogled na 
problem odnosa novih realizacija arhitekture i graditeljskog naslijeĊa. Odabranim primjerima 
predstavljene su „interpolacije naših dana u prostorne vrijednosti prošlih vremena.“252 Pojam 
interpolacije u arhitekturi (franc. interpoler – umetnuti) podrazumijeva intervencije u već 
definiranom prostoru sa ciljem ujednaĉavanja prostornih odnosa. Svaka interpolacija nastoji 
uspostaviti prostornu cjelovitost. U sluĉaju ratnih razaranja ili prirodnih katastrofa, interpolacija 
je usmjerena na obnovu razorenog ili nestalog dijela cjeline, a u sluĉaju nepotpune izgraĊenosti 
na dogradnju u cilju zakljuĉenja nedovršene prostorne cjeline.253 Upravo je neizgraĊenost 
parcele i potreba zakljuĉenja jednoga od zagrebaĉkih donjogradskih blokova otvorila mogućnost 
izgradnje Galićeve uglovnice na Svaĉićevom trgu 14.  
Na podruĉju Donjeg grada 1950-ih godina ĉest je sluĉaj „otkrivanja praznine u starim tkivima“ 
koje otvaraju prostor novim intervencijama.
254
 U to vrijeme Zagreb se ponajprije dograĊuje, te 
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nastaje nekoliko znaĉajnih interpolacija u donjogradsko urbano tkivo. Darja Radović Maheĉić uz 
proširenje Velesajma na Savskoj cesti Marijana Haberlea (1948.-1951.), navodi Galićevu 
stambenu zgradu na Svaĉićevom trgu koja „na nov naĉin poentira donjogradski blok.“255 
Znaĉajnu dogradnju realizira i Vladimir Turina koji uz Fisherov secesijski sanatorij „uz pomoć 
stupova i ploĉa konstruira komunikativan Centar za zaštitu majke i djeteta u Klaićevoj ulici“ kao 
poveznicu dva donjogradska bloka (1954.-1956.) Drago Ibler gradi neboder u Martićevoj ulici 
(1956.-1958.) kao „posljednji primjer visokogradnje ĉije proĉelje drvenim okvirima i parapetom 
prati ritam konstrukcije.“256 Pred sam kraj desetljeća 1959. godine realizirana je „gotovo trideset 
godina stara ideja – neboder na ušću Ilice u glavni trg – sa slobodno oblikovanom fasadom 
izvedenom u metalu i staklu“.257 Ova interpolacija Josipa Hitila, Slobodana Joviĉića i Ive 
Ţuljevića izazvala je brojne polemike u struĉnim krugovima, jednako kao i zgrada „Ţeljpoh“ 
Stanka Fabrisa izgraĊena poĉetkom 1960-ih godina na ugaonoj parceli Trga maršala Tita (1960.-
1964.).  S obzirom da se Donji grad poĉetkom 1950-ih godina još uvijek promatra kao razmjerno 
„beznaĉajnu urbanistiĉku i arhitektonsku koncepciju koja se ne moţe naroĉito narušiti nekim 
urbanistiĉkim ili arhitektonskim zahvatom“ osim na potezu Lenucijeve potkove,258 kvalitetne 
interpolacije u donjogradsko tkivo predstavljale su tim znaĉajnija ostvarenja.  
Novi pristup donjogradskim realizacijama otvara Viktor Kovaĉić koji je svoja arhitektonska 
ostvarenja majstorski uklopio u postojeće prostorne vrijednosti. „U strukturama blokova Donjega 
grada on osjeća prostornu doreĉenost i ne remeti je ni kućom Frank, ni palaĉom Slaveks (...) dok 
zgradom Burze rješava graniĉnu liniju spoja starijeg dijela grada s novijim.“259 Poĉetkom 1950-
ih godina Galić na Kovaĉićevu palaĉu Slaveks nadovezuje s puno poštovanja novu uglovnicu u 
duhu vlastita izraza i vremena, koristeći kontrast uravnoteţen s vrijednostima ambijenta.260    
U broju ĉasopisa Arhitektura posvećenom temi interpolacija, Tomislav Premerl istiĉe da svaka 
nova arhitektura predstavlja uklapanje u neko postojeće stanje. Nova se gradnja „ili uklapa, ili 
nameće postojećoj okolini.“261 Stvaralaĉki provedena interpolacija „uvijek pronalazi i otkriva 
skrivene vrijednosti u obilju već postojećih i odreĊenih vrijednosti“, te nova arhitektura moţe 
pokazati svoj identitet i etiĉki program svoga razdoblja, ukoliko ga nosi.262  
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Neven Šegvić u ĉlanku „Interpolacija – osnovni oblikovni element grada“ predstavlja Zagreb 
kao gradski lokalitet bogat interpolacijama. Zbog poratne izgradnje koncentrirane na podruĉje 
Trnja i podruĉja preko Save „zanemareno je njegovanje interpolacije u uţoj gradskoj jezgri, gdje 
smo izmeĊu dva rata postigli, usudio bih se reći, europske rezultate.“263 Ta postignuća uspješno 
su nastavili Drago Galić i Vladimir Turina sredinom 1950-tih godina. Šegvić kod Galića istiĉe 
„bogat arhitektonski jezik (Svaĉićev trg), a kod Turine nova tehniĉka saznanja pored 
izvanrednog designa.“264  
Noviji autori poput Vinka Penezića, takoĊer se bave temom interpolacije koja predstavlja 
„uklapanje nove graĊevine u preteţno dovršeno gradsko tkivo, pri ĉemu izmeĊu dvaju ekstrema 
– mimikriĉne prilagodbe zateĉenom i suĉeljavanja novog i starog na principu kontrasta, postoji 
bezbroj varijacija.“265 Penezić je pristalica „smjelijeg pristupa koji ne preslikava postojeće, nego 
suvremenim jezikom uspostavlja suptilniju komunikaciju s (povijesnim) kontekstom u koji se 
ugraĊuje“ o ĉemu svjedoĉe brojni uspješni primjeri interpolacija u teksturi zagrebaĉkoga Donjeg 
grada.
266
 Poput Šegvića, meĊu antologijska ostvarenja ubraja Galićevu stambenu zgradu na 
Svaĉićevu trgu i Centar za zaštitu majke i djeteta u Klaićevoj ulici Vladimira Turine.267 Obje 
interpolacije utemljene su na Le Corbusierovim tragovima i „demonstriraju meĊu donjogradskim 
interpolacijama još neviĊenu slobodu: kompoziciju masa, boju, raznovrsne fakture zidnih ploha, 
skulpturalnost krovnih volumena.“268 Zajedniĉka im je metoda kontrasta na naĉin skladnoga 
uklapanja u zateĉeni ambijent.  
Interpolacija Vladimira Turine u Klaićevoj ulici 16 ostvarena je metodom kontrasta, ali „ne na 
naĉin koji „viĉe i bode oĉi‟, nego kompleksnim i višeznaĉnim odnosom starog i novog.“269 
Postojeći secesijski sanatorij Ignjata Fischera sagraĊen je 1909. kao slobodnostojeća, dvokatna 
graĊevina poligonalnog tlocrta. Smješten u dubini parcele i okruţen zelenilom, prvu dogradnju 
dobiva 1956. godine izgradnjom zgrade Centra za zaštitu majke i djeteta (danas: Klinika za 
djeĉje bolesti) prema projektu Vladimira Turine.270 Vertikalno razvedenoj secesijskoj zgradi s 
ornamentom, Turina diskretno impostira elegantni, jednokatni paviljon ĉistih ploha.271 Ivo 
Maroević smatra da Turina osim metode kontrasta ovdje koristi i metodu naglašavanja u cilju 
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isticanja novog, modernog naĉina oblikovanja volumena. Arhitekt teţi naglašavanju elemenata 
vlastite arhitekture kada ţeli uspostaviti ravnopravniji odnos sa zateĉenom gradnjom i tako 
ostvariti novu kvalitetu cjeline.
272
 Puni smisao Turinine dogradnje je poveznica juţne i sjeverne 
strane standardnog zagrebaĉkog bloka: „Od lebdećeg ulaznog paviljona, preko niza prekrasno 
osvijetljenih ĉekaonica i majstorski oblikovanih popreĉnih presjeka, ova dogradnja na vrlo 
suptilan naĉin povezuje dvije strane donjogradskog bloka“.273 Zbog namjene graĊevine koncept 
linearnog kretanja kroz passage nije u potpunosti ostvaren, što ne umanjuje vrijednost ideje o 
spajanju dvije opreĉne tipologije.274 Prema Klaićevoj ulici gradnja je paviljon u slobodnom 
prostoru, dok prema Deţelićevoj ulici postaje ugradnja u tipiĉnu, uliĉnu frontu kasnog 
historicizma. Iako nije dovršena prema izvornom projektu,275 ova interpolacija predstavlja 
primjer sklopa stilski razliĉitih, ali funkcionalno povezanih graĊevina.  
Na sliĉan naĉin Galićeva uglovnica na Svaĉićevom tgu dvojako se odnosi prema zateĉenim 
gradnjama. Prema palaĉi Slaveks gradnja je kontrastno oblikovan volumen peterokatnice, a 
prema historicistiĉkoj zgradi u Ţerjavićevoj ulici, gradnja postaje niţa i jednostavnije oblikovana 
trokatnica. Arhitekt Galić, jedanko kao i arhitekt Turina, uvaţavaju temeljne zakonitosti 
interpolacije: valorizaciju i vlastitost izraţavanja. Valorizacija naslijeĊenoga prostora znaĉi da 
arhitekt intervenira u prostor vlastitim kreativnim procesom, ali uvijek teţi proniknuti u bit 
zateĉenih prostornih odnosa. Svaki ambijent ima odreĊeni raspon mogućnosti koje moţe primiti, 
a da se ne naruše primarno zateĉeni vrijednosni odnosi. Prema Ivi Maroeviću, svaki prostor 
stvoren ĉovjekovom rukom vezan je u cjelinu sustavom meĊusobnih odnosa i „sapet sponama 
ĉija se snaga vidi tek kad ih se raskine ili povrijedi.“276 Uloga arhitekta je spoznati mogućnosti i 
ograniĉenja prostora u koji ulazi. Ispravna procjena i autorov stvaralaĉki potencijal uvjeti su za 
ostvarenje dobre interpolacije.
277
 Vlastitost izraţavanja podrazumijeva stvaralaĉki izraz 




Slijedeći primjer interpolacije u donjogradsko tkivo Zagreba 1950-ih godina je stambeno-
poslovna zgrada Drage Iblera u Martićevoj ulici 9 / Iblerov trg 7 (1956.-1958.) Iblerova 
graĊevina sastoji se od poslovne, poluugraĊene dvokatnice iznad koje se uzdiţe stambeni, 
osmerokatni toranj. Sadrţajna struktura strogo je diferencirana: trgovaĉki lokali nalaze se u 
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prizemlju, a uredski prostor u dvije etaţe podnoţja tornja. Zgrada je danas poznata pod 
kolokvijalnim nazivom Drveni neboder i zaštićeno je kulturno dobro ubrojeno u kljuĉna 
ostvarenja moderne hrvatske arhitekture.
279
 U vrijeme realizacije, struĉna kritika gradnju smatra 
dijelom novog gradskog kompleksa, ali i interpolacijom u koridor Martićeve ulice. Podjelom 
graĊevine u prozraĉni, dvokatni dio i kompaktni, vertikalni volumen „nastojalo se da objekt 
postigne karakteristike i jedne i druge urbanistiĉko-arhitektonske koncepcije.“ Ukljuĉenje u 
neprekinuti niz fasada blokovskog ambijenta „ustupak je naslijeĊenoj situaciji, naĉinjen 
diferenciranjem objekta u dvokatni dio što slijedi postojeću izgradnju.“280 MeĊutim, na 
dvokatnoj bazi izrasta osmerokatni, osloboĊeni volumen od armiranog betona, jer „projektant 
nije htio objekt lišiti osnovne vrijednosti arhitekture novoga grada – arhitekture osloboĊenih 
volumena.“281 Usprkos snaţno izraţenoj metodi kontrasta i naglašavanja samostalnosti nove 
zgrade u odnosu na susjedni blok (zgrada Burze Viktora Kovaĉića), Iblerovo riješenje unijelo je 
novu kvalitetu u postojeći ambijent. Poput Galića i Turine, Ibler u ovoj interpolaciji koristi dva 
pristupa kojima postiţe uspješan kontrast nove arhitekture. Doticaj s tipiĉnim, donjogradskim 
blokom rješava volumenom dvokatnice, da bi na toj bazi uzdignuo vertikalan, samostalan 
osmerokatni toranj.  
Odnosi nove arhitekture prema povijesnim prostornim vrijednostima definirani su rezolucijom 
III. kongresa ICOMOS-a (MeĊunarodnog savjeta za zaštitu spomenika kulture) i prihvaćeni u 
Budimpešti 1972. godine. Naglašena je vaţna uloga urbanistiĉkog planiranja koje treba 
omogućiti adekvatnu integraciju suvremene arhitekture u povijesne cjeline. Vaţna je slobodna 
primjena novih tehnika i materijala, ali uz poštivanje postojećih odnosa masa, mjerila, ritma i 
završnoga oblikovanja. Arhitekt treba teţiti ponovnom oţivljavanju urbanih prostora, ali tako da 
novom namjenom ne razara povijesnu strukturu i autentiĉnost povijesnih ambijenata.282 
Navedene preporuke uspješno su u svoja interpolacijska djela ukljuĉili arhitekti Galić, Turina i 
Ibler.  
U drugoj polovici 1950-ih godina realizirana je još jedna vertikalno riješena interpolacija koja je 
u svoje vrijeme izazvala brojne polemike i suprotne ocjene. Rijeĉ je o tzv. Iliĉkom neboderu u 
Ilici 1a autora Slobodana Joviĉića, Josipa Hitila i Ivana Ţuljevića (1955.-1959.) Neboder je 
izgraĊen unutar tzv. Zakladnog bloka, nekadašnjem zemljištu stare Zakladne bolnice Milosrdne 
braće na zagrebaĉkom Trgu bana Josipa Jelaĉića. Od 1932. do 1937. godine ovdje nastaje blok 
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trgovaĉko-stambenih i poslovnih zgrada (Gajeva 2, 2A i 2B, Bogovićeva 1, 1A, 1B, 2 i 4, 
Petrićeva 1, 3, 5 i 7, te Ilica 1). s dućanima u prizemlju, uredima u mezzaninu i ozelenjenim, 
krovnim terasama nad stambenim katovima. U stvaranju nove cjeline sudjeluje niz renomiranih 
arhitekata prve polovice 20. stoljeća poput Ehrlicha, Gomboša, Kauzlarića, Kliske, Ulricha, 
Löevyja, Planića i drugih. U poslijeratnom razdoblju gradi se zgrada Jugonafte, Trgovaĉki pasaţ, 
te visinom istaknuti Iliĉki neboder. 
Gradnja Iliĉkog nebodera, prve zgrade na podruĉju tadašnje Jugoslavije s ovješenom staklenom 
fasadom zapoĉela je 1957. godine.283 Visoki volumen uzdignut na uskoj parceli poĉetka Ilice, s 
proĉeljem u metalu i staklu, ubrzo postaje osporavani vizualni akcent Donjega grada, konkurent 
starih vizura Tkalĉićeve ulice, Griĉa i Kaptola. Ipak, uzevši u obzir prijedloge „za tu spornu, 
praznu parcelu preostalu na mjestu nekadašnje Zakladne bolnice, od Josipa Piĉmana do 
današnjeg dana, vidimo da gotovo i nije bilo drugog izbora, iako ostvareni kontrast moţda nije 
morao biti tolik.“284  
Neboderu je bilo namijenjeno gradilište od trinaest metara fronte, pruţeno u tijesan prostor gusto 
izgraĊenoga bloka. Prema mišljenju struĉne kritike arhitekti su u gornjem, slobodnom dijelu 
objekta uspjeli „delikatnim rasterom, finim materijalom i njeţnom bojom“ stvoriti arhitektonsko 
djelo koje se dostojno uzdiţe nad zagrebaĉkim krovovima. No, donji dio neuspješno se ukopio u 
postojeću gradnju zbog ĉega je impozantna graĊevina ostala nedoreĉena. Za razliku od skladne 
kompozicije dvaju volumena Iblerovog Drvenog nebodera, u sluĉaju Iliĉkog nebodera prijelaz 
prema tlu izvršen je „posredstvom malih lokala, zasebnog fasadnog rastera i šarolike obrade.“285 
Tako je u tom dijelu izostala nova vrijednost primjerena ovoj gradskoj dominanti, jer samo 
„moćni prostorni zamah u prizemlju pomirio bi interieur i ulicu.“286 
Na prijelazu iz 1950-ih u 1960-e godine realizirana je još jedna interpolacija u donjogradskom 
ambijentu: projekt poslovne zgrade „Ţeljpoh“ arhitekta Stanka Fabrisa koji je takoĊer izazvao 
brojne polemike u struĉnim krugovima. Projekte za ovu osjetljivu lokaciju na sjeverozapadnom 
uglu zagrebaĉkog Trga maršala Tita predlagali su Hugo Erlich, Alfred Albini i Drago Ibler.287 
Rješenje arhitekta Fabrisa sadrţavalo je prizemlje, pet katova i uvuĉeni šesti kat s terasom. 
Proĉelje je rašĉlanjeno rasterom staklenih otvora, okvira i parapeta, dok je prizemni dio rastvoren 
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velikim staklenim plohama. Zgrada je ĉetiri metra uvuĉena od regulacijske linije Muzeja za 
umjetnost i obrt, te su na tom potezu predviĊeni nasadi.288 
Ipak, zgrada „Ţeljpoh“ nije se uklopila u postojeći ambijent zbog mane koju je Ivo Maroević 
nazvao nedoreĉenim kontrastom. Volumen zgrade nije prilagoĊen, ali nije niti kontrastan. 
Ritmizirani raster staklene plohe ne ulazi u odnos prema ritmu otvora postojećih zgrada na trgu, 
ali ne izraţava ni „posebno i vlastito htijenje.“289 Nositelj jedinog, pravog kontrasta je staklena 
opna zgrade, ali ona ipak ostaje zatvorena, usprkos transparentnosti materijala. Nova graĊevina 
nije odreagirala na odnose postojećih zgrada meĊusobno i zajedniĉki prema trgu, te je kao 
interpolacija ostala strana postojećem ambijentu. 
Dugotrajne polemike koje su uslijedile potaknule su i ubrzale osnivanje Zavoda za zaštitu 
spomenika kulture grada Zagreba.
290
 Postojeći problemi bili su nerazumijevanje izmeĊu dvaju 
strana: gradske uprave kao zagovornika ubrzanoga razvoja suvremenog grada, te konzervatora 
kao zaštitnika postojećega, povijesnog grada. Pokazala se i potreba rada na urbanistiĉkim i 
arhitektonskim aspektima interpolacija i stvaranju cjelovitih, teorijskih sinteza.
291
 Ubrzo po 
osnivanju 1961. godine, Zavod donio rješenje u kojem se uz urbane cjeline Gornji grad i Kaptol, 
zaštićenim spomenikom kulture takoĊer proglašava i urbana cjelina Donji grad.292 Na taj naĉin 
otvorene su daljnje mogućnosti zaštite pojedinaĉnih zgrada u matrici zagrebaĉkoga Donjega 
grada.  
 
3.3. STANJE OBJEKTA DANAS, ZAŠTITA I OĈUVANJE KULTURNOG DOBRA  
 
Djelovanje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode kao nadleţnoga 
konzervatorskog tijela za grad Zagreb posljednjih godina intenzivno je usmjereno na izradu 
prijedloga za utvrĊivanje svojstva kulturnoga dobra za najznaĉajnija ostvarenja zagrebaĉke 
moderne arhitekture. Termin zagrebaĉka moderna arhitektura obuhvaća razdoblje meĊuraća s 
antologijskim primjerima zagrebaĉkih obiteljskih kuća i poslijeratno razdoblje s preteţito 
višestambenim graĊevinama. Odabrana djela svojim vrijednostima unijela su obiljeţja novoga 
vremena u povijesni ambijent, a visokom kvalitetom izvedbe osigurala opstojnost sve do 
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 Primjeri poslijeratne arhitekture, izmeĊu kojih su i djela stambene arhitekture Drage 
Galića, obuhvaćaju samostojeće graĊevine u novim dijelovima grada, te interpolacije ili 
dogradnje u gustom tkivu povijesne urbane cjeline Grada Zagreba.
294
  
Mjere zaštite, usmjerene na odreĊene kulturno-povijesne gradske zone, doprinose oĉuvanju 
arhitekture u cjelini, ali za pojedinaĉna arhitektonska ostvarenja ipak nisu dostatne. Tek 
uspostavom pojedinaĉne zaštite zajamĉena je detaljna provedba zaštite konstrukcije, tlocrtne 
dispozicije i unutrašnjeg ureĊenja graĊevine.295  
Od 1945. godine do 1999. godine za zaštitu moderne arhitekture koristio se pravni instrument 
preventivne zaštite. Nakon donošenja Zakona o zaštiti i oĉuvanju kulturnih dobara 1999. godine 
većina starih preventiva zamijenjena je rješenjima o trajnoj zaštiti. Od 2001. godine intenzivno 
se provodi valorizacija niza vrijednih poslijeratnih arhitektonskih ostvarenja koja dobivaju status 
pojedinaĉno štićenih kulturnih dobara koja se upisuju u Listu zaštićenih kulturnih dobara 
Republike Hrvatske.
296
 U opusu štićene arhitekture poslijeratnog razdoblja u najveţem broju 
zastupljene su stambene i poslovno–stambene graĊevine.297   
Prijedlog rješenja o utvrĊivanju svojstva kulturnog dobra za višestambenu zgradu „Kemikalija“ 
izraĊen je u Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode 2011. godine.298 Struĉno 
povjerenstvo za utvrĊivanje svojstva kulturnog dobra Ministarstva kulture RH utvrdilo je 
svojstvo kulturnog dobra za predmetnu nekretninu 2012. godine.
299
 Upis zgrade u Registar 
kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara, izvršen je 22. veljaĉe 
2012. godine, te je zgradi dodijeljena oznaka Z–5537.300  
Mjerama zaštite nalaţe se oĉuvanje svih karakteristiĉnih elemenata oblikovanja graĊevine, 
posebno tipiĉnih elemenata konstrukcije, materijala i obrada proĉelja. Nalaţe se i oĉuvanje 
betonskog i drvenog inventara krovnih terasa, drvenih, metalnih i staklenih oblikovnih elemenata 
interijera, te oĉuvanje izvornog rasporeda prostorija u unutrašnjosti zgrade od daljnjih 
intervencija.
301
 MeĊutim, iako je Galićevoj uglovnici utvrĊeno svojstvo kulturnog dobra, te 
zgrada predstavlja jedan od reprezentativnih primjera zagrebaĉke moderne arhitekture 1950-ih 
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godina, stanje objekta danas traţi ţurnu i temeljitu obnovu radi zaustavljanja daljnjeg propadanja 
izvornih vrijednosti.   
Na glavnom, istoĉnom proĉelju zgrade prema Svaĉićevom trgu najveća oštećenja vidljiva su na 
punom, ţbukanom i plićem ziĊu fasade gdje su na više mjesta otpali veći dijelovi ţbuke. Time 
zgrada gubi na autentiĉnosti, jer se otpadanjem ţbukanog sloja nepovratno gubi i ornamentalni 
uzorak mreţe izmaknutih kvadrata utisnutih u oţbukano proĉelje u tehnici sgrafito. (sl. 49) Na 
lijevoj strani fasade ţbukani sloj u potpunosti nedostaje iznad vertikale uliĉnih loggia, sve do 
polovice duţine parapeta terase 6. kata. (sl. 50) Na desnom dijelu fasade, veći dijelovi ţbuke 
nedostaju kod vertikalnog niza prozora spavaćih soba sjevernih stanova 1., 3. i 5. kata. (sl. 51)  
Ornamentalni uzorak ugroţen je ne samo mehaniĉkim otpadanjem ţbuke, već i djelovanjem 
atmosferilija, oborinskih voda i smoga zbog ĉega je vrlo slabo vidljiv na podruĉju oko prozora 
spavaće sobe 5. kata i preostaloj ţbuci parapeta terase 6. kata. Umjesto izvorne boje i 
ornamentalnog uzorka, pojavljuju se prljavo-sive površine na kojima su mjestimiĉno vidljiva 
daljnja napuknuća ţbukanog sloja. (sl. 52) 
Središnje, izboĉeno i ostakljeno platno glavnog proĉelja pretrepjelo je višestruke zamjene 
izvornih Esslingen roleta izraĊenih od tamno bojanih, borovih dašĉica. Zamjenske rolete zbog 
umjetnih materijala i razliĉitih odstupanja u boji narušile su skladan ritam središnjeg, uokvirenog 
dijela proĉelja. Na parapetima ovoga dijela vidljivi su tamni tragovi nastali uslijed oneĉišćenja 
smogom i slijevanja oborina. (sl. 53a,b)  
Metalni profili (bakreni šprljci) koji uokviruju i reljefno se uzdiţu iznad ostakljenog platna, kao i 
veliki metalni profil koji uokviruje glavna, ulazna vrata imaju mjestimiĉno oštećenu, dotrajalu 
površinu, te zahtjevaju obnovu. (sl. 54a, b) Isto vrijedi i za drveni okvir glavnih vrata i rešetkasto 
ostakljenje glavnog ulaza. (sl. 55a, b) 
S lijeve i desne strane rešetkastog ostakljenja glavnog ulaza, u razini prizemlja, stupovi i parapet 
ispod prozora stanova prekriveni su uliĉnim grafitima koji se takoĊer nastavljaju na puni, 
zatvoreni zid prizemlja peterokatnice u Ţerjavićevoj ulici. (sl. 56a, b) 
Sjeverno, uliĉno proĉelje u gornjem je dijelu, na površini parapeta krovne terase, neadekvatno 
tretirano premazima sive boje koja se razlikuje od izvorne boje ţbukane površine. Staklenim 
plohama zatvorene uliĉne loggie mjestimiĉno su neadekvatno bojane ili zatvarane 
netransparetnim plohama. (sl. 57) 
Sjeverno, uliĉno proĉelje prikljuĉene trokatnice u Ţerjavićevoj ulici u potpunosti je izgubilo 
gornji, liĉeni sloj ţbuke. Grafiti su prisutni i na kolnom ulazu u gospodarsko dvorište, jer je 
izvorna, prozraĉna ograda od ţeljeznih šipki neadekvatno zatvorena bijelom plastiĉnom plohom. 
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(sl. 58) Iznad kolnog ulaza sva tri prozora još uvijek imaju izvorne, drvene i tamno bajcane 
Esslingen rolete, sa ţeljeznim vodilicama za trodjelno izboĉenje. (sl. 59) 
Ţbukano ziĊe zapadnog, dvorišnog proĉelja peterokatnice u znatno je boljem stanju od 
istoĉnoga. Geometrijski ornament u sgrafito tehnici uglavnom je dobro saĉuvan i vidljiv (sl. 60), 
no u visini parapeta krovne terase 6. kata prisutna su oštećenja i erozija dijela površine. (sl. 61) 
Fiksni nadprozornici od drvenih letvica oguljeni su i dotrajali. Kao i na glavnom proĉelju, i na 
prozorima dvorišnog proĉelja stanari su mijenjali rolete u razliĉitim bojama i materijalima. Svih 
pet ograda dvorišnih loggia u dobrom su stanju i još uvijek u izvornom obliku: dobro su oĉuvani 
svi okviri od plosnog ţeljeza s umontiranim ĉvrstim, ţiĉnim staklom. (sl. 62a, b) 
MeĊutim, ţeljezna ograda na prilaznim hodnicima (balkonima) dvorišnog proĉelja trokatnice 
pretrpjela je neadekvatne promjene. Na 3. katu izvornog je stanja, ali na 2. katu niz vertikalnih, 
okruglih šipaka prebojan je u zelenu boju, te zatvoren bijelom, netransparentnom površinom. Na 
1. katu osim ograde, u potpunosti je zatvoren zraĉni prostor ispred glavnog ulaza u stan i kuhinje, 
te je ovaj dio zgrade pretrpio devastaciju izvornog oblikovanja. (sl. 63a, b) 
U prostoru stubišta saĉuvani su izvorni elementi oblikovanja: drveni rukohvati na finim, tankim 
šipkama od crno bojanog ţeljeza i obloga stepenica umjetnim kamenom u bijeloj boji. (sl. 64a, 
b) Dobro su saĉuvane izvorne staklene prizme upuštene u terazzo podove podesta. (sl. 65)  
TakoĊer su saĉuvane izvorne hrastove oplate ziĊa i vratiju dizala, (sl. 66a, b) te natpisi katova od 
plosnog ţeljeza i ostakljena rasvjetna tijela. (sl. 67a, b) Sva ulazna vrata stanova saĉuvana su u 
izvornom obliku, rešetkasto ostakljena. 
Pogled na zgradu sa Svaĉićevog trga ili s istoĉne strane Ţerjavićeve ulice, otkriva da je cjelovit 
dojam narušen neadekvatno koloriranom ţbukom zidova ateliera na krovnoj terasi 6. kata (u 
plavu boju), što je još jedna intervencija koja ugroţava izvorno oblikovanje proĉelja objeta. (sl. 
68) 
Još 2007. godine Vera Grimmer je napisala: „Dok se zgrade u Vukovarskoj i Miramarskoj 
relativno 'dobro drţe', zanemarenost i izvjesna neumivenost kuće na Svaĉićevom trgu uskoro bi 
mogli doseći toĉku s koje nema povratka. Društvo bi konaĉno trebalo postati svjesno ĉinjenice, 
da i moderna arhitektura predstavlja nadasve vrijednu kulturnu baštinu.“302 Galićevim 
višestambenim zgradama u Vukovarskoj i Miramarskoj svojstvo kulturnog dobra utvrĊeno je 
2003. i 2004. godine. Obnova proĉelja zgrade u Vukovarskoj 35-35a izvedena je 2009./2010. 
godine. Delikatni radovi s obzirom na izvorne materijale i obradu vanjskog plašta zgrade (sirovi 
beton i kulir, kolorirana ţbuka) izvedeni su uz konzervatorski nadzor Gradskog zavoda za zaštitu 
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i obnovu spomenika kulture i prirode. Tijek radova i izazove obnove opisala je Jasna Šćavniĉar 
Ivković u Godišnjaku zaštite spomenika kulture Hrvatske.303 Stanje, zahtjevi i potrebe stanara, te 
odobreno sufinanciranje od Grada Zagreba potaknuli su obnovu tada 50 godina starog betonskog 
zdanja.  
S obzirom da je od realizacije Galićeve uglovnice na Svaĉićevom trgu od danas proteklo punih 
60 godina, nadamo se da će ĉim prije uslijediti i njena obnova. U listopadu 2017. godine 
povodom 25 godina smrti i 110 godina od roĊenja Drage Galića, autorica prijedloga zaštite 
zgrade Zrinka Paladino je upozorila: „Kao kulturno dobro od 2012. godine i pojedinaĉno 
zaštićena, stambena zgrada Kemikalija upeĉatljivom se funkcionalnošću i oblikovanjem, te 
profinjenom ornamentalnom stilizacijom odmiĉe od uobiĉajene arhitekture zagrebaĉkog 
modernizma poratnih desetljeća, no njezino današnje krajnje narušeno stanje ukazuje na 
nedovoljnu skrb koju kao društvo iskazujemo prema vrijednim baštinjenim dobrima. Ugroţeno 
otpalim dijelovima ţbuke, narušenim dijelovima krovne pergole i terasa te bezbrojnim grafitima 
Galićevo ostvarenje izaziva jezu, a ne divljenje koje je izvornim stanjem izazivalo.“304   
U cilju zaštite i oĉuvanja poslijeratne arhitekture kao vrijednog dijela kulturnog naslijeĊa, 
Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH objavila je 2015. godine Katalog 
zaštićenih ostvarenja poslijeratne arhitekture izgraĊene u razdoblju 1945.–1990.305 U popis je 
uvršteno 68 zaštićenih poslijeratnih arhitektonskih ostvarenja tridesetak renominiranih 
arhitekata. Pojedinaĉne graĊevine, upisane na Listu zaštićenih kulturnih dobara i Listu 
preventivno zaštićenih dobara Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske, predstavljene su s 
osnovnim informacijama i fotografijom.  
Kao prva znaĉajna poslijeratna arhitektonska ostvarenja, konzervatori tadašnjeg Zavoda za 
zaštitu spomenika kulture grada Zagreba prepoznali su uz Iblerov Drveni neboder i Galićev 
stambeni objekt u Ulici Proleterskih brigada 43-43a. Za obje graĊevine već 1969. godine, samo 
desetak godina nakon njihove izgradnje, donesena su rješenja o preventivnoj zaštiti. Od 2001. 
godine Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode donosi niz novih rješenja temeljem 
kojih status trajno zaštićenog kulturnog dobra dobiva niz poslijeratnih graĊevina stambene i 
stambeno-poslovne namjene. Paviljonska zgrada Centra za zaštitu majke i djeteta Vladimira 
Turine u sklopu Klinike za djeĉje bolesti u Klaićevoj ulici zaštićena 2002. godine. Galićev 
stambeni objekt u Vukovarskoj 43-43a zaštićen je 2003. godine, a Iblerov Drveni neboder 
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godinu dana kasnije, 2004. Galićeva stambena zgrada u Ulici grada Vukovara 35-35a i stambena 
zgrada Boţidara Rašice na broju 62a-d zaštićene su 2005 godine. Iste godine trajnu zaštitu 
dobiva stambena zgrada Ivana Vitića u Laginjinoj 7-9. Iliĉki neboder zaštićen je kao dio 
arhitektonske cjeline Zakladnog bloka 2006. godine. Galićeva uglovnica na Svaĉićevom trgu 14 
i zgrada Nevena Šegvića u Vukovarskoj 56-60 zaštićene su 2012. godine. Stambene zgrade 
Stanka Fabrisa u Vukovarskoj 52a, te Ive Geršića u Vukovarskoj 238 zaštitu dobivaju 2013. 
godine. (Prilog 2) 
Uz stambene i stambeno-poslovne graĊevine zaštitu dobivaju i poslijeratne javne, 
reprezentativne zgrade. Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski Marijana Haberlea na Trgu 
Stjepana Radića 4 i Radniĉko sveuĉilište Moša Pijade Radovana Nikšića i Ninoslava Kuĉana u 
Vukovarskoj 68 zaštićene su 2003. godine. Zgrada Gradske vijećnice Kazimira Ostrogovića na 
Trgu Stjepana Radića 1 zaštićena je 2005. godine. Iste godine zaštitu dobiva i Tehniĉki muzej 
Marijana Haberlea u Savskoj 25 kao dio tadašnjeg Zagrebaĉkog velesajma, prenamijenjenog u 
muzej 1959.-1963. godine. (Prilog 2) 
U cilju zaštite vrijedne graditeljske baštine poslijeratnog modernizma u Hrvatskoj, Katalog 
zaštićenih ostvarenja poslijeratne arhitekture 1945.–1990. godine oslanja se na dokument 
ApolitikaA („Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013.-2020. – Nacionalne smjernice za 
vrsnoću i kulturu graĊenja“).306 Dokument potiĉe uspostavu sustava evidentiranja, valorizacije i 
zaštite vrijedne graditeljske baštine 20. i 21. stoljeća kao bitnoga dijela kulturnog naslijeĊa koji 
potiĉe kreiranje lokalnog i nacionalnog identiteta.307  
Na europskoj razini djeluje meĊunarodna organizacija DOCOMOMO International. Osnovana je 
1988. godine u Nizozemskoj kao reakcija struĉnjaka izazvana nestankom i razaranjima brojnih 
arhitektonskih remek-djela diljem svijeta u cilju istraţivanja, dokumentiranja, promicanja i 
oĉuvanja modernog pokreta arhitekture.308 Danas djeluje iz sjedišta u Lisabonu i povezuje više 
od 55 nacionalnih radnih skupina. Ĉlanovi radnih skupina su povjesniĉari umjetnosti, teoretiĉari 
i kritiĉari arhitekture, te arhitekti koji istraţuju i promiĉu moderni pokret arhitekture. Jedna je od 
aktivnosti izrada nacionalnih registara „MOMO spomenika“, a toj inicijativi pridruţile su se 
mnoge zemlje s izradom nacionalnih popisa poslijeratne arhitekture.
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 Katalog zaštićenih 
ostvarenja poslijeratne arhitekture 1945.–1990. na kojem se nalaze i tri antologijska djela 
arhitekta Drage Galića, doprinos je postavljenim ciljevima.  
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Zgrada na Svaĉićevom trgu 14 u Zagrebu, uz dvije samostojeće zgrade u današnjoj Vukovarskoj 
aveniji, pripada skupini vrijedne arhitektonske baštine Republike Hrvatske. Baština je to koja 
traţi prepoznavanje vrijednosti, zaustavljanje daljnjeg propadanja, sprjeĉavanje nekontroliranih 
arhitektonskih preinaka ili devastacija koje ugroţavaju originalni, idejni autorski koncept.310 
Zaštita i oĉuvanje svake pojedinaĉne zgrade, pa tako i stambene uglovnice arhitekta Drage 
Galića na trgu kralja Petra Svaĉića 14, predstavlja oĉuvanje kulturne memorije i estetske 
vrijednosti koju arhitektonsko djelo i danas nastavlja ostvarivati u svojem prostoru.   
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ZAKLJUĈAK   
 
Analiza arhitektonskih karakteristika stambene uglovnice arhitekta Drage Galića na Trgu kralja 
Petra Svaĉića 14, ukazuje na vrijednosti skladnog proţimanja postulata moderne arhitekture i 
uspjele interpolacije u donjogradski ambijent grada Zagreba. Oblikovanje volumena i proĉelja 
poĉiva na kanonima moderne arhitekture koje Galić primjereno koristi u cilju uspostave dijaloga 
s postojećim gradnjama na Svaĉićevom trgu i Ţerjavićevoj ulici, kao i vrijednostima parkovnog 
zelenila. Plitko izboĉeno i ostakljeno platno glavnoga proĉelja odraţava zelenilo krošanja lipa 
ĉiju je elegantnu elipsu 1909. godine zacrtao Viktor Kovaĉić, idejni tvorac trga kakvog 
baštinimo danas. Orijentacija prostorija dnevnog boravka prema perivoju trga ostvaruje dodatnu 
vrijednost tlocrtne dispozicije stanova i osigurava visoku razine kvalitete stanovanja.  
Osobitost graĊevine je izraţena likovnost fasadne obrade punoga ziĊa u tehnici sgrafito. 
Ornamentalna mreţa deriviranih, isprepletenih kvadrata utisnutih u ţbukani sloj proteţe se na 
svima slobodnim proĉeljima glavnog volumena, dok je proĉelje sekundarnog volumena uz 
historicistiĉku gradnju Ţerjavićeve ulice jednostavno liĉena ploha. Metodom kontrasta glavni 
volumen uspostavlja dijalog sa susjednom palaĉom „Slaveks“ Vikora Kovaĉića, ali s mnogo 
poštovanja. IzmeĊu ostakljenog platna glavnog proĉelja i perforiranog proĉelja palaĉe, Galić 
stvara „tampon zonu“ – vertikalni niz dubokih loggia kako bi stvorio potrebnu distancu. 
Domišljatim oblikovanjem zgrade u glavni i sekundarni volumen razliĉite katnosti, stvorio je 
idealnu uglovnicu koja uvuĉenom zonom prizemlja i originalnim istakom nad Ţerjavićevu ulicu 
ostvaruje dojam slobodnostojeće zgrade i tako uspješno zakljuĉuje zapadnu frontu trga. 
Izraţajnu likovnost dopunjuje reljefna uslojenost ostakljenog platna glavnog proĉelja (bakreni 
profili ponad drvenih prozorskih okvira). Rešetkasto, u drvu izvedeno oblikovanje glavnoga 
ulaza u dijalogu je s Kovaĉićevim kruţno perforiranim vratima palaĉe „Slaveks“. Ulaskom u 
unutrašnjost zgrade, osobito u prostor zajedniĉkog stubišta, vidljiva je znalaĉka uporaba 
razliĉitih materijala poput drva, terazza i metala. Uz oblikovanje vitkih ograda i jednostavnih 
rasvjetnih tijela, Galić domišljato koristi i svjetlost kao element oblikovanja unutrašnjeg 
prostora. Kroz krovni svjetlarnik i staklene prizme upuštene u betonske podeste stubišta, prodire 
i lomi se prirodna svjetlost, te stvara ambijentalnu vrijednost prostora.  
Iz navedenih karakteristika unutrašnjosti i vanjštine zgrade, zakljuĉujemo da je rijeĉ o total-
dizajnu. Takva sinteza proizlazi iz Galićeve profesionalne formacije koju od 1930. do 1933. 
godine prima u Školi za arhitekturu profesora Drage Iblera u sklopu tadašnje Kraljevske 
umjetniĉke akademije u Zagrebu, ĉiji je avangardni pristup temeljen na povezanosti arhitekture i 
ostalih umjetniĉkih disciplina.  
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Galić svoje projektantsko djelovanje zapoĉinje poĉetkom 1930-ih godina u krilu Zagrebaĉkog 
kruga arhitekture, kada suraĊuje s vodećim protagonistima moderne arhitekture poput Ehrlicha, 
Denzlera, Kauzlarića i Iblera. Uz izraţeni humanistiĉki i socijalni senzibilitet, Galićeva 
arhitektura iskazuje duboko razumijevanje za kontekst i podneblje. Već u meĊuratnom razdoblju 
dolazi do izraţaja njegov senzibilitet za uklapanje elemenata moderne arhitekture u zateĉeni 
ambijent. Na padinama Medvednice realizira vlastitu obiteljsku kuću, kao i montaţnu kuću 
Filipĉić, obje u manjim dimenzijama i u izvedbi od drva kao tipiĉnog materijala za kontinentalno 
podneblje. U uvali Lapad malu vilu Jakšić gradi u kamenu i skladno je uklapa u pejzaţ 
dubrovaĉkih ljetnikovaca. Izraţeno poštivanje zateĉenoga ambijenta zakljuĉuje antologijskom 
poslijeratnom interpolacijom u tkivo zagrebaĉkoga Donjeg grada u kojem realizira višestambenu 
uglovnicu za djelatnike poduzeća „Kemikalija“.   
Tijekom 1950-ih godina, uz navedenu donjogradsku uglovnicu koja je okosnica ovoga rada, 
realizirane su i dvije Galićeve zgrade kolektivnog stanovanja velikih gabarita. Obje se grade u 
novoj aveniji Proleterskih brigada, na urbanistiĉkim principima CIAM-a i u izriĉaju bliskom Le 
Corbusierovoj arhitektonici. Analiza triju realizacija u ovome radu pokazuje da Galić u oba 
pristupa dosljedno koristi jezik modernizma, ali u razliĉitom intenzitetu i primjereno postojećim 
ambijentima.U novom centru gradi u znaku monumentalnog modernizma, a suzdrţanije u staroj,  
donjogradskoj jezgri.  
U svakoj je realizaciji Galić oblikovao vanjštine snaţnih plastiĉnih vrijednosti. Ornament 
izmaknutih kvadrata utisnutih u ţbuku proĉelja zgrade na Svaĉićevom trgu, jednako kao i motivi 
betonskih rešetki na sjevernim proĉeljima dviju zgrada u Vukovarskoj aveniji, zadrţavaju 
funkcionalan karakter. UgraĊena uglovnica na Svaĉićevom trgu zbog uvuĉene zone prizemlja i 
vidljivih stupova popreĉne konstrukcije, ostvaruje dojam samostalnog volumena, dok su zgrade 
u Vukovarskoj aveniji implicitno uzdignute na masivne pilone koji odgovaraju prostranoj 
površini gradnje. Ravan krov koji postaje aktivna površina, te sadrţi dodatne sadrţaje kao što su 
atelijeri, zajedniĉka je karakteristika koju Galić koristi u staroj jezgri, kao i u novom centru 
grada. 
U svakoj od svojih projektanstkih zadaća Galić se iskazao kao vrhunski oblikovatelj u svakom 
okolišu koji je osjetljiv za stvaratelja. Interpolacija stambene zgrade poduzeća „Kemikalija“ u 
donjogradsku zagrebaĉku jezgru jedan je od takvih zadataka. Na tom primjeru Galić je pokazao 
pripadnost redu vrhunskih arhitekata koji su 1950-ih godina znali uspješno graditi zahtjevnom 
metodom kontrasta. Tako su na skladan naĉin uveli elemente modernizma u staro urbano tkivo. 
Nove prostorne vrijednosti ostvarene su nekolicinom interpolacijskih gradnji kao što su Iblerov 
Drveni neboder, paviljonska zgrada Centra za zaštitu majke i djeteta Vladimira Turine u sklopu 
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Klinike za djeĉje bolesti u Klaićevoj ulici, stambena zgrada Ivana Vitića u Laginjinoj ulici. One 
su redom, uz Galićevu uglovnicu na Svaĉićevom trgu, ostvarile nove vizure grada.  
Nove vizure ostvarene su i gradnjom novih, monumentalnijih samostojećih graĊevina u novom 
dijelu grada koje s interpolacijama u staroj jezgri dijele iste principe modernizma. Galićevim 
dvjema stambenim „krstaricama“ na istom se potezu pridruţuju reprezentativne zgrade poput 
Gradske vijećnice Kazimira Ostrogovića, Radniĉkog sveuĉilišta Moša Pijade Radovana Nikšića 
i Ninoslava Kuĉana, te Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski Marijana Haberlea.  
Kao pojedinaĉne graĊevine upisane na Listu zaštićenih kulturnih dobara Registra kulturnih 
dobara Republike Hrvatske, one danas predstavljaju vrijednu graditeljsku baštinu poslijeratnog 
modernizma. MeĊutim, stanje graĊevina u lošem je stanju, pa tako i u sluĉaju Galićeve uglovnice 
na Svaĉićevom trgu. Za nadati se da će uspostava pojedinaĉne i trajne zaštite koja nalaţe 
oĉuvanje izvornih vrijednosti betonskog i drvenog inventara krovnih terasa, te drvenih, metalnih 
i staklenih oblikovnih elemenata eksterijera, zaštititi zgradu od neprimjerenih intervencija. 
U procesu zaštite i daljnjeg oĉuvanja postavlja se pitanje oĉuvanja izvornog rasporeda stambenih 
prostorija, jer tlocrtna dispozicija Galićevih stanova predstavlja posebnu vrijednost kao što 
stambena arhitektura u njegovu opusu zauzima najznaĉajnije mjesto. Ona je najkompleksniji 
segment projektantskog djelovanja, jer je stambeni objekt rezultat je niza prostornih zahtjeva koji 
bi trebali biti u meĊusobnom skladu. Taj sklad uvijek ovisi o rijetkom skladu „doma i svijeta“,311 
a arhitekt Drago Galić u svojim je arhitektonskim ostvarenjima – kućama takav sklad uspješno 
ostvario.  
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Kratice:   
 
DAZG  Hrvatski drţavni arhiv u Zagrebu 
Opatiĉka 29, 10000 Zagreb 
Zbirka graĊevinske dokumentacije 
 
HMA HAZU   Hrvatski muzej arhitekture HAZU 
Ivana Gorana Kovaĉića 37, 10000 Zagreb 
Osobni arhivski fond Drage Galića 
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dozvoli“, Narodni odbor grada Zagreba, Odjel za graĊevinarstvo i komunalne poslove, Odsjek za 
graĊevinarstvo (br. 14654–VII–1–1953), Zagreb, 16. srpnja 1953. 
 
DAZG – Tehnički pregled zgrade 1956 
„Tehniĉki pregled zgrade poduzeća Kemikalija na uglu Svaĉićevog trga i 8. maja“, Narodni 
odbor kotara Zagreb, Odjel za graĊevinarstvo i urbanizam, GraĊevinska inspekcija (br. 10442–
VII–1–1955), Zagreb, 16. sijeĉnja 1956.  
 
DAZG – Rješenje o uporabnoj dozvoli 1956  
 „Kemikalija eksport-import, gradnja peterokatne stambene zgrade na Svaĉićevom trgu br. 14. 
Rješenje o uporabnoj dozvoli“, Narodni odbor općine Donji grad, Odjel za komunalne poslove 
(br. 1007/56–III/2), Zagreb, 22. veljaĉe 1956. 
 
HMA HAZU – Galić 1953 
GALIĆ, DRAGO, „Tehniĉki opis, gradnja stanbene peterokatnice, ugao Svaĉićev trg i Ulica 
8.V.1945., parcela kat. ĉest. br. 3369/1, poduzeće Kemikalija, Svaĉićev trg 6“, Zagreb, 1. srpnja 
1953. 
 
HMA HAZU – Galić 1954/a 




HMA HAZU – Galić 1954/b 
GALIĆ, DRAGO, „Troškovnik. Radnje iz umjetnog kamena“, Zagreb, 1954. 
HMA HAZU – Galić 1954/c 
GALIĆ, DRAGO, „Troškovnik. Esslingen-rolete“, Zagreb, 24. lipnja 1954. 
 
HMA HAZU – Galić 1954/d 
GALIĆ, DRAGO, „Troškovnik. za oploĉenje zidova pocaklenim ploĉicama, ksilolitne podove i 
pećarske radnje“, Zagreb, srpanj, 1954. 
 
HMA HAZU – Galić 1954/e 
GALIĆ, DRAGO, „Troškovnik. Parketarske radnje“, Zagreb, 1954. 
 
HMA HAZU – Galić 1954/f 
GALIĆ, DRAGO, „Troškovnik. Staklarske radnje“, Zagreb, 1954. 
 
HMA HAZU – Galić 1954/g 





















Viktor Kovaĉić, Regulacijska osnova za Starĉevićev trg u Zagrebu, 1909. 





Svaĉićev trg u Zagrebu, 1956. 
Pogled na hortikulturno rješenje Zvonimira Kanija – jezerce s nasadima i klupama za odmor.  
U drugom planu: iza ovala lipa, palaĉa Slaveks Viktora Kovaĉića (1920.) i novoizgraĊena 







Svaĉićev trg u Zagrebu, 1956. 
Pogled na djeĉje igralište. U drugom planu: palaĉa Slaveks Viktora Kovaĉića (1920.) i 





Svaĉićev trg u Zagrebu (tlocrtni prikaz), 1953. 
U sredini: oĉuvan oval lipa sa zelenilom; lijevo: ugaona parcela trga (ĉest. 3369/1) na kojoj je 







Svaĉićev trg u Zagrebu, 1956.  
Pogled na zapadnu frontu trga: stambena zgrada Mladena Kauzlarića i Stjepana Gomboša (k.br. 
12) 1940./1942., palaĉa Slaveks Viktora Kovaĉića  (k.br.13) 1920./21., stambena uglovnica 
arhitekta Drage Galića (k.br.14) 1953.-1956. 
 
    
 
Sl. 8 
Zakljuĉna svjedodţba – Drago Galić (br. 119), Kraljevska umjetniĉka akademija u Zagrebu, 
Škola za arhitekturu, 30. kolovoza 1935.  
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Tekst na poleĊini: „Uspjeh njegovih nauka ocijenjen je ovako: Gospodin Drago Galić polazio je 
Školu za arhitekturu na Akademiji tako odliĉnim uspjehom, da je profesorski zbor svojim 
zakljuĉkom od 10. juna 1933. dozvolio, da mu se izda zakljuĉna svjedodţba već nakon tri godine 
studija, umjesto nakon propisanih ĉetiri godina. Ispitnu radnju riješio je Kandidat odliĉnim 














    
 
Sl. 11 
Drago Galić, Stambena zgrada za sluţbenike Mirovinskog zavoda u Klaićevoj 44-46, Zagreb, 

















Drago Galić, 8-katna višestambeno-poslovna zgrada s dvoetaţnim stanovima u Ulici Proleterskih 






Drago Galić, 8-katna višestambeno-poslovna zgrada s dvoetaţnim stanovima u Ulici Proleterskih 
brigada 35-35a, 1953.-1958. Straţnje, sjeverno proĉelje: ornamentalno oblikovane, betonske 




Drago Galić, 9-katna višestambena zgrada na uglu Proleterskih brigada 43-43a i Miramarske 






Drago Galić, „Novogradnja Kemikalija export-import. Zagreb, Svaĉićev trg, kat. ĉestica 3369/1, 
mj. 1:100. Istoĉno proĉelje, svibanj 1955.“  






Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, 1955.-56.  







Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, 1956.  
Pogled na boĉno, sjeverno proĉelje prema Ţerjavićevoj ulici peterokatnog volumena i trokatnog 






Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, 1956.  
Pogled na glavno, istoĉno proĉelje s uvuĉenim potezom prizemlja i pet popreĉnih, nosećih 






Drago Galić, „Novogradnja Kemikalija export-import. Zagreb, Svaĉićev trg, kat. ĉestica 3369/1. 
I., II., III. kat (lijevo), prizemlje (desno), svibanj 1955.“  







Drago Galić, „Novogradnja Kemikalija export-import. Zagreb, Svaĉićev trg, kat. ĉestica 3369/1. 
Terasa (lijevo), IV. i V. kat (desno), svibanj 1955.“  







Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, 1956.  
Pogled prema zgradi sa sjeveroistoĉnog ugla Svaĉićevog trga;  



















Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev 
trg 14 u Zagrebu, 1956.  
Stubište, pogled prema gore: svjetlarnik i 







Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, 1956.  





















Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev 
trg 14 u Zagrebu, 1955.-56.  
Glavno, istoĉno proĉelje – ritam prozora 









Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, 1956.  
Pogled na ostakljeno polje glavnog, istoĉnog proĉelja, te plići, ţbukani okvir u tehnici sgrafito 
(realizacija), u nastavku proĉelja palaĉe „Slaveks“ Viktora Kovaĉića (1920./21.) i zgrade za 







Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, 1955.-56.  
Pogled na glavno, istoĉno proĉelje: puni, ţbukani zid u sgrafito tehnici omeĊuje središnje 





Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, 1956.  







Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg u Zagrebu, 1956. 
Pogled na glavno, istoĉno proĉelje: ostakljena, drvena rešetka glavnog ulaza u rasponu izmeĊu 
























Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev 
trg u Zagrebu, 1956.  
Pogled na glavno, istoĉno proĉelje: 






Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, 1955-56.  
Pogled na glavno, istoĉno proĉelje palaĉe „Slaveks“ Viktora Kovaĉića (1920./21.) na koju se 






Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, 1956.  
Vertikalni niz loggia glavnog, istoĉnog proĉelja – „tampon zona“ prema zateĉenoj gradnji palaĉe 



















Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u 
Zagrebu, 1955-56. 
Pogled na stakleni plašt glavnog, istoĉnog 
proĉelja (izgradnja); u nastavku perforirano 







Drago Galić, „Novogradnja Kemikalija export-import. Zagreb, Svaĉićev trg, kat. ĉestica 3369/1, 
mj. 1:100. Istoĉno proĉelje (lijevo), sjeverno proĉelje (desno), svibanj 1955.“  








Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, 1955.-56.  
Pogled na ugao glavnog, istoĉnog i sjevernog, boĉnog proĉelja (izgradnja), loggie sjevernog 








Pogled na sjeverozapadni ugao Svaĉićevog trga i koridor Ulice 8. maja 1945. (danas: 




Drago Galić, „Novogradnja Kemikalija export-import. Zagreb, Svaĉićev trg, kat. ĉestica 3369/1, 
mj. 1:100. Sjeverno proĉelje (lijevo), presjek 1:1 (desno), svibanj 1955.“  






   
   
Sl. 39 
Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg u Zagrebu, 1956.  














Drago Galić, „Novogradnja Kemikalija export-import. Zagreb, Svaĉićev trg, kat. ĉestica 3369/1, 
mj. 1:100. Zapadno, dvorišno proĉelje i presjek B-B (lijevo), presjek A-A (desno), svibanj 



















Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 
14 u Zagrebu, 1955.-56.  
Pogled na zapadno, dvorišno proĉelje 
peterokatnog volumena i otvorene galerije 










Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, svibanj 1955.    
Juţno (dvorišno) proĉelje trokatnog volumena i presjek A-A peterokatnog volumena  








Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, svibanj 1955. 
Tlocrt podruma peterokatnog volumena 
















Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, svibanj 1955.  
Tlocrt prizemlja peterokatnog volumena 










Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, 1955. 
Tlocrt I., II. i III. kata – dispozicija stubišta (u središtu), juţnih stanova peterokatnice (lijevo), 
















Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 
14 u Zagrebu, krajem 1950-ih 
Interijer – dnevni boravak s peći od kaljeva i 






Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, 1955. 
Tlocrt IV. i V. kata – dispozicija stubišta (u središtu), juţnih stanova peterokatnice (lijevo) i 







Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, svibanj 1955.  
Tlocrt terase peterokatnog volumena 








Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, stanje objekta danas.  
Glavno, istoĉno proĉelje. Mehaniĉko otpadanje ţbukanog sloja i gubitak ornamentalnog uzorka u 




Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, stanje objekta danas.  
Glavno, istoĉno proĉelje. Na lijevoj strani fasade, iznad vertikale uliĉnih loggia, ţbukani sloj 





Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, stanje objekta danas.  
Glavno, istoĉno proĉelje. Na desnom dijelu nedostaju veći dijelovi ţbuke kod vertikalnog niza 




Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, stanje objekta danas.  
Glavno, istoĉno proĉelje. Ugroţeni ornamentalni uzorak uslijed djelovanja atmosferilija, 
oborinskih voda i smoga na ţbukanom dijelu 5. kata i parapeta terase 6. kata; vidljiva su daljnja 








Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, stanje objekta danas.  
Glavno, istoĉno proĉelje. Središnje, izboĉeno i ostakljeno platno glavnog proĉelja pretrepjelo je 








Sl. 54 a, b 
Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, stanje objekta danas.  








Sl. 55a, b 
Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, stanje objekta danas.  
Glavno, istoĉno proĉelje. Drveni okvir glavnih vrata i rešetkasto ostakljenje glavnog ulaza. 
Pogled iz unutrašnjosti prema van. 
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Sl. 56a, b 
Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, stanje objekta danas.  



















Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev 
trg 14 u Zagrebu, stanje objekta danas.  
Sjeverno proĉelje prema Ţerjavićevoj 
ulici. U gornjem je dijelu, na površini 
parapeta krovne terase, vidljiv je premaz 







Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, stanje objekta danas.  
Sjeverno proĉelje prema Ţerjavićevoj ulici. Grafiti na zatvorenom zidu prizemlja i  kolnom ulazu 





Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, stanje objekta danas.  
Sjeverno proĉelje prema Ţerjavićevoj ulici. Prozori iznad kolnog ulaza s izvornim, drvenim i 






Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, stanje objekta danas.  
Zapadno, dvorišno proĉelje peterokatnice. Dobro oĉuvano ţbukano ziĊe s geometrijskim 





Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, stanje objekta danas.  
Zapadno, dvorišno proĉelje peterokatnice. Oštećenja i erozija dijela površine u visini parapeta 







Sl. 62a, b 
Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, stanje objekta danas.  
Zapadno, dvorišno proĉelje peterokatnice. Pogled s jedne od dvorišnih loggia prema ravnom 









Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, stanje objekta danas.  
Juţno, dvorišno proĉelje trokatnice. Prilazne galerije1. i 2. kata i prostori ispred glavnog ulaza u 








Sl. 64a, b 
Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, stanje objekta danas.  
Prostor stubišta peterokatnice; drveni rukohvati na finim, tankim šipkama od crnog ţeljeza, 










Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, stanje objekta danas.  






   
 
Sl. 66a, b 
Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, stanje objekta danas.  
Prostor stubišta peterokatnice; izvorne hrastove oplate ziĊa i vratiju dizala. 
 
 
   
 
Sl. 67a, b 
Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, stanje objekta danas.  











Drago Galić, Stambena zgrada, Svaĉićev trg 14 u Zagrebu, stanje objekta danas.  
Pogled na glavno, istoĉno proĉelje zgrade sa Svaĉićevog trga, odnosno, s istoĉne strane 
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Prilog 1. Popis djela arhitekta Drage Galića312 
 
Izvedena djela:  
Obiteljska kuća M. Hrţić u Zagrebu, Hercegovaĉka ulica (1928., srušeno) 
Vlastita obiteljska kuća Galić u Zagrebu, Istarska ulica 28 (1933., dogradnja atelijera 1940.)  
Pansion „Miami“ u Dubrovniku, uvala Lapad (1934.) 
Pasion „Villa Roxy“, Buićeva ulica 6 u Dubrovniku, Ploĉe (1934.)  
Hotel „Splendid“ u Dubrovniku, uvala Lapad (1935.)   
Obiteljska kuća (vila) M. Jakšić u Dubrovniku, uvala Lapad (1935.)   
Obiteljska kuća Filipĉić, Sveti Duh 117 u Zagrebu (1936., zajedno s D. Iblerom)  
Pansion „Florida“ u Dubrovniku, Boninovo (1938.)    
Obiteljska kuća s kiparskim atelijerom I. Lozica u Zagrebu, Trešnjevka (1938.) 
Banovinski hotel s ljeĉilištem (kupalištem) u Niškoj banji (1939.–1940, uţi natjeĉaj, I. nagrada, 
izvedeni projekt – izgraĊeno s odstupanjima od elaborata)  
Industrijski objekt Tvornice ĉaĊe u Kutini (1939.)   
Višekatne stambene zgrade Mirovinskog zavoda za sluţbenike u Zagrebu, Klaićeva ulica 44-46 
u Zagrebu – uliĉna i dvorišna zgrada (1939.-1940, I. nagrada na uţem natjeĉaju)   
Upravna i stambena zgrada Trgovaĉke banke u Nišu (1940.) 
Industrijski objekt poduzeća „Uljanik“ u Kutini (1941.) 
Crpna stanica Gradskog vodovoda u Zagrebu, kod Save (1947.) 
Industrijski objekt s upravnom zgradom Zavoda za industrijska istraţivanja u Zagrebu, Borongaj 
(1947. prenamijenjen u tvornicu motorkotaĉa) 
Predavaonica s laboratorijem interne i neurološke klinike Medicinskog fakulteta Sveuĉilišta u 
Zagrebu, Rebro (1947.) 
8-katna višestambeno-poslovna zgrada s dvoetaţnim stanovima u Zagrebu, Ulica proleterskih 
bigada (danas: Ulica grada Vukovara) 35-35a (1953.)  
6-katna višestambena zgrada poduzeća „Kemikalija“ u Zagrebu, Svaĉićev trg 14 (ugao 
Svaĉićeva trga i Ţerjavićeve ulice) (1953.) 
9-katna višestambena zgrada u Zagrebu, ugao Ulice proleterskih brigada (danas: Ulica grada 
Vukovara) 43 i 43a i Miramarske ceste (1954.)   
Vikend kuća dr. Z. N. (1966.) 
 
Studije: 
Terasasti obiteljski nizovi za dr. Markulina na padini Šalata – Novakova ul. (1932.–1933., 
zajedno s D. Iblerom)  
Višestambena zgrada s dvoetaţnim stanovima, Preradovićeva ulica u Zagrebu (1942.-1943.)  
Studija za urbanistiĉko-arhitektonsko rješenje grada Zadra na poluotoku (1953., podloga za javni 
natjeĉaj, zajedno s prof. Seisselom i G. Oštrićem) 
Habilitacijski rad pod naslovom „Specifiĉan primjer stana u dva nivoa“, AGG fakultet (1958.) 
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„Izobrazba arhitekata u Njemaĉkoj, Švicarskoj i Danskoj“ (1958., izvještaj sa studijskoj boravka 
stipendije UNESO-a) 
Radio-televizija Zagreb, Slavonska avenija u Zagrebu (1965., postnatjeĉajna studija, zajedno s 
A. Dragomanovićem, T. Jelakovićem, V. Jurićem, R. Nikšićem, B. Petrovićem, B. Radićem, Z. 
Smrkićem, E. Šmidihenom) 
 
Sudjelovanja na natjeĉajima:  
Djeĉji vrtić školske poliklinike u Zagrebu, Medulićeva ulica (1932., zajedno s D. Iblerom, I. 
nagrada) 
Ţidovska bolnica u Zagrebu, Petrova ulica (1932., zajedno sa Z. Poţgajem) 
Ţeljezniĉarska bolnica u Zagrebu, Rebro (1938.)  
Upravna zgrada „Prizad“ u Beogradu (1938., zajedno s D. Iblerom, otkup) 
Upravna zgrada Drţavnog monopola u Beogradu (1939., zajedno sa H. Vichrom, III. nagrada)  
Regulacija podruĉja Niške Banje (1940., uţi natjeĉaj, I. nagrada) 
upravna zgrada Hipotekarne banke u Novom Sadu (1940.) 
Plivalište i sportski hotel u Zagrebu, Preradovićeva ulica 23 (1941., I. nagrada) 
zgrada Predsjedništva vlade FNRJ u Beogradu (1947., zajedno s A. Augustinĉićem, N. Šegvićem 
i B. Bonom, II. nagrada)   
Upravna zgrada CK KPJ u Beogradu (1947., zajedno s A. Augustinĉićem, N. Šegvićem i B. 
Bonom, II. nagrada)   
 
Neizvedeni radovi: 
Hotel Kranjska Gora (1934., zajedno s D. Iblerom) 
Upravna zgrada Hipotekarne banke u Novom Sadu (1940.) 
Industrijski objekt Tvornice šamota u Kutini (1941.) 
Industrijski objekt bravarske zadruge „Ĉelik“ u Zagrebu (1942.) 
Vikend kuća Pokos u Samoboru (1943.) 
Upravna zgrada Gradskog vodovoda u Zagrebu, Smiĉiklasova ulica (1947.) 
Projekt za Operu i druge reprezentativne objekte u Beogradu, Dedinje (1948., zajedno s D. 
Iblerom) 
Obiteljska kuća B.Š. u Zagrebu (1949.) 
5-katna višestambena zgrada (s malim stanovima) u Zagrebu, Savska cesta 52-54 (1952.) 
12-katna poslovno-višestambena zgrada u Zagrebu, Ilica 1a (1953.)  
13-katna višestambena zgrada (s 250 stanova) u Zagrebu, Ulica proleterskih brigada (danas: 
Ulica grada Vukovara) i Strojarska ulica (1953.) 
6-katna višestambena zgrada u Zagrebu, ugao Ulice proleterskih brigada (danas: Ulice grada 
Vukovara) i Drţićeve ulice (1954.) 
Stambeno naselje i 13-katne stambene zgrade u Kopenhagenu, Danska (1954.) 
Vikend kuća dr. Iveković u Rijeci, Kostabela (1955.) 
Strojarski odsjek Tehniĉkog fakulteta Sveuĉilišta u Zagrebu, Borongaj (1955., zajedno s 
Turinom) 
Rudarski odsjek Tehniĉkog fakulteta Sveuĉilišta u Zagrebu, ugao Kršnjavoga, Pierottijeve i 
Jukićeve ulice (1955.) 
Obiteljska kuća Kovaĉić u Zagrebu, Jabukovac (1957.) 
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Projekti obnove bivšeg samostana sv. Mihovila nad Limskim zaljevom (1966.) 
Obiteljska kuća M. R. u Medulinu (1966.) 
Vikend kuća dr. Novaka kraj Makarske (1966.) 
Nova zgrada Nacionalne i sveuĉilišne biblioteke u Zagrebu, produţena Runjaninova ulica 
(1967.) 
Nova zgrada Zagrebaĉkog kazališta mladih u Zagrebu, Medvedgradska ulica (1971.) 
Vikend kuća u Bratušu (1971.) 
 
Suradnja s kiparom A. Augustinĉićem na gradnji memorijalnih objekata:  
MeĊunarodni natjeĉaj za spomenik Pilsudskome („Šleski ustanak“), Katowice, Poljska (1937., I. 
nagrada na meĊunarodnom natjeĉaju i realizacija) 
Spomenici (konjaniĉke statue) za obje strane mosta cara Dušana u Skopju (1937., I. nagrada i 
realizacija) 
Spomenik Skenderbegu u Tirani, Albanija (1937., I. nagrada na meĊunarodnom natjeĉaju)  
Spomenik generalu J. J. Urquizeu, Buenos Aires, Argentina (1938., IV. nagrada na 
meĊunarodnom natjeĉaju) 
Spomenik kralju Petru oslobodiocu, Sarajevo (1938., II. nagrada) 
Spomenik u Nišu (1938., II. nagrada) 
Spomenik u Somboru (1938., I. nagrada na natjeĉaju i realizacija) 
Spomenik „Rudaru“ ispred MeĊunarodnog ureda rada u Ţenevi, Švicarska (1939., realizacija) 
Spomenik „Herojima Crvene armije“, Batina skela na Dunavu (1946., realizacija) 
Spomenik palim Krajišnicima, Banja Luka (realizacija) 






Prilog 2.  Prikaz zaštićenih ostvarenja poslijeratne arhitekture koja se navode u radu313  
 
 
VLADIMIR TURINA, Zgrada centra za zaštitu majke i djeteta 
(danas: Klinika za djeĉje bolesti) 
Klaićeva 18, Zagreb  
1956. (daljnje dogradnje: Slobodan Joviĉić, 1964., Mladen 
Vodiĉka, 1978.)  
Upis u Registar: 21. 11. 2002. 
Oznaka: Z – 450  
 
 
DRAGO GALIĆ, Stambeni blok 
Ulica grada Vukovara 43 – 43a, Zagreb  
1955. – 1957.  
Upis u Registar: 31. 01. 2003.  
Oznaka: Z – 675 
 
 
NINOSLAV KUĈAN, RADOVAN NIKŠIĆ, interijer i oprema: 
BERNARDO BERNARDI, Zgrada Radniĉkog sveuĉilišta „Moša 
Pijade“ 
Ulica grada Vukovara 68, Zagreb  
1956. – 1961.  
Upis u Registar: 31. 01. 2003.   
Oznaka: Z – 676 
 
MARIJAN HABERLE, MINKA JURKOVIĆ, TATJANA 
ZDVORŢAK, projektant konstrukcije EUGEN ERLICH, 
Koncertna dvorana „Vatroslav Lisinski“ i dom Matice iseljenika 
Trg Stjepana Radića 4 – Trnjanska bb, Zagreb  
1960.-1973. 
Upis u Registar: 31. 01. 2003. 
Oznaka: Z – 677   
 
 
DRAGO IBLER, „Iblerov neboder“ 
Martićeva 9 / Iblerov trg 7, Zagreb  
1956.-1958.  
Upis u Registar: 18. 03. 2004. 
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arhitekture ostvarene u razdoblju od 1945. do 1990. godine na podruĉju Republike Hrvatske – doprinos valorizaciji i 
oĉuvanju“, u: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, Zagreb, br. 39 (2015.), str. 17-36 (katalog: str. 28-34). 
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Arhitektonska cjelina „Zakladni blok“ 
Ilica, Gajeva, Bogovićeva i Petrićeva ulica, Zagreb, 1932.-1971. 
Nakon 1945.: JOSIP HITIL, SLOBODAN JOVIĈIĆ, IVO ŢULJEVIĆ, 
Neboder – poslovni toranj „Ferimport“, Ilica 1 
1956.-1959. (daljnje dogradnje: trgovaĉki passage: Slobodan Joviĉić, 
1964.-1971.) 
Upis u Registar: 26. 09. 2006. 
Oznaka: Z – 1535    
 
MARIJAN HABERLE, Tehniĉki muzej 
Savska 18, Zagreb  
1949.  
Upis u Registar: 28. 04. 2005. 




BOŢIDAR RAŠICA, Stambena zgrada 
Ulica grada Vukovara 62 a-d, Zagreb  
1953.-1954.,  
Upis u Registar: 28. 04. 2005.  




DRAGO GALIĆ, Stambena zgrada 
Ulica grada Vukovara 35 – 35a, Zagreb  
1953.-1958.  
Upis u Registar: 28. 04. 2005.  




KAZIMIR OSTROGOVIĆ, Zgrada Gradske vijećnice 
Trg Stjepana Radića 1, Zagreb  
1956.-1958.  
Upis u Registar: 28. 04. 2005. 
Oznaka: Z – 2141 
 
 
IVAN VITIĆ, Stambena zgrada 
Laginjina 7 – 9, Zagreb  
1958.-1962.  
Upis u Registar: 28. 04. 2005.  








Drago Galić, Zgrada „Kemikalija“ 
Svaĉićev trg 14, Zagreb  
1953.-1956.  
Upis u Registar: 22. 02. 2012. 
Oznaka: Z – 5537   
 
 
Boţidar Tušek, Sklop graĊevina Fakulteta elektrotehnike i 
raĉunalstva 
Unska 3, Zagreb 
1959.-1965.  
Upis u Registar: 09. 07. 2012. 
Oznaka: Z – 5675 
 
 
Neven Šegvić, Uredska zgrada 
Vukovarska 56 – 60, Zagreb  
1947.-1949.  
datum upisa u Registar: 05. 09. 2012.  
Oznaka: Z – 5767 
 
 
Ivo Geršić, Višestambena zgrada 
Ulica grada Vukovara 238, Zagreb  
1953.-1956.  
datum upisa u Registar: 07. 02. 2013.  
Oznaka: Z – 5899 
 
 
Stanko Fabris, Višestambena osmerokatnica Vojne mornarice 
Ulica grada Vukovara 52 A, Zagreb  
1956.-1960.  
Upis u Registar: 24. 04. 2013.  
Oznaka: Z – 5974 
 
 
Neven Šegvić, Ivo Geršić, Višestambena zgrada „Kruge“ 
Ulica grada Vukovara 222 i 224, Zagreb  
1953.-1960.  
Upis u Registar: 25. 04. 2013.  








Zahvaljujem svome mentoru, prof. dr. sc. Marku Špikiću na pomoći u izboru teme i vodstvu 
tijekom izrade ovoga diplomskog rada. Zahvaljujem Hrvatskom muzeju arhitekture HAZU na 
ustupljenoj dokumentaciji i arhivskim fotografijama vezanima uz gradnju i realizaciju uglovnice 
na Svaĉićevom trgu. Zahvaljujem se kustosicama Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU, dr. sc. 
Ivi Ceraj i Maji Kućan na pomoći pri uvidu u graĊu i struĉnim sugestijama. Zahvaljujem dr. sc. 
Mii Roth Ĉerini s Arhitektonskog fakulteta Sveuĉilišta u Zagrebu na iskazanoj pomoći vezanoj 
uz struĉnu terminologiju i analizu kuće. Zahvaljujem Maroju Mrduljašu na pomoći pri uvidu u 
struĉnu periodiku Studijske ĉitaonice Arhitektonskog fakulteta, te obitelji Pleić koja mi je 
velikodušno omogućila posjet vlastitom stanu i razgled unutrašnjosti zgrade arhitekta Drage 









Portretna karikatura Drage Galića, samoinicirani rad polaznika Majstorske radionice prof. Drage 
Galića, tuš na kartonu, bez datacije. Vlasništvo Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU, Ivana 
Gorana Kovaĉića 37, Zagreb. 
 
 
 
 
 
